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ﬁ@¥__Û fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
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1. [}ÛQÂ #Û_xO…— x⁄ OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑O ⁄ O O @ @ ⁄ @O ⁄ O O @ @ ⁄ @O ⁄ O O @ @ ⁄ @O ⁄ O O @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} #Û_xOmÛ@E @$#@ EÛ@ [}ÛQÂ #…@ _¥E∑
©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…— #Û_xOÛ@ﬁÛ√ xOwﬁB…, _ŸOÛ_ #…@ pOËÛË—, ËÛ@xO∑IÛ¤⁄√O EZÛ #±} f∑{\∑o
#Û_xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #@ŸOË@ x@O µ@>x@O xO∑@Ë A—∑Ûo EZÛ #±} ∑Û≈Ÿ§O—}xÈOE µ@>xOÛ@ﬁÛ√ E@ﬁQÂ
∑Ûƒ}Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ﬁÛ√ xO∑@Ë ∑Û@xOÛo…Û [}ÛQÂ…— #Û_xOÛ@ #@ ﬁ⁄ˆ} #Û_xO ©Â@. E@…⁄√ x⁄OË
#Û_xOﬁÛ√ ÕZÛ… #Û ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{@…Û Y\L…— ﬁpOpOZ— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
[}ÛQÂ #Û_xO ”⁄oÛ@˙∑ =
[}ÛQÂ #Û_xO 
× 100
 x⁄OË #Û_xO
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
jIFH VFJSGL S], VFJS ;FY[ 8SFJFZL] [] [] [] [
JQF "" "" " VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]]] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 99.17 99.27 98.88 98.79 99.01 98.98
100 100 100 100 100 100
1994-95 98.95 99.15 98.78 98.8 99.12 98.87
99.78 99.88 99.90 100.01 100.11 99.89
1995-96 98.73 99.09 98.65 99.21 99.17 98.94
99.56 99.82 99.77 100.43 100.16 99.96
1996-97 99.18 99.08 98.7 99.03 99.13 99.09
100.01 99.81 99.82 100.24 100.12 100.11
1997-98 98.79 99.31 98.72 99.16 99.27 97.55
99.62 100.04 99.84 100.37 100.26 98.56
1998-99 99.15 99.26 98.58 99.2 99.36 97.25
99.98 99.99 99.70 100.42 100.35 98.25
1999-00 99.16 99.4 98.85 99.25 99.37 97.29
99.99 100.13 99.97 100.47 100.36 98.29
2000-01 99.07 99.37 99.05 99.5 99.43 98.47
99.90 100.10 99.17 100.72 100.42 99.48
2001-02 98.96 99.51 97.96 99.24 99.48 99.35
99.79 100.24 99.07 100.46 100.47 100.37
2002-03 98.89 99.48 98.86 96.25 98.13 99.37
99.72 100.21 99.98 97.43 99.11 100.39
Y∑@∑ÛB 99.01 99.29 98.8 98.84 99.15 98.52
fVÛwcE ÕZÛ… r (#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛwBE _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 4.1333933 5 0.82667867 2.65998708 0.03201837 2.3860665
Within Groups 16.78228 54 0.31078296
Total 20.915673 59
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸxO …√. 3.1 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË #Û_xOﬁÛ√Z— [}ÛQÂ…—
#Û_xO…⁄√ ÕZÛ… ﬁ˜’_…⁄√ ©Â@.  #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} _AnŸO
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û 99.17% ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ w˜ÕYÛ@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ 98.89% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
_A⁄ w˜ÕYÛ@ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ 99.18% ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #Û
”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 99.01% ©Â@. #F}ÛY…Û fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _A⁄ #…@ fÛ√{ _∆™
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO#Û√xO…— ”oE∑— 1993-94 …Û _∆™…Û
fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O
#F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ (_∆™ 1996-97 µÛpO xO∑EÛ√) ”⁄oÛ@˙∑…Û@ Y\{xO #Û√xO
fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ…Û ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ
_∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 99.27% #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 1996-
97 ﬁÛ√ 99.08% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 99.51% _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 99.29% ©Â@. #F}ÛY…Û fÛ√{ _∆™
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _A⁄ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO
#Û√xO…— ”oE∑— 1993-94 …Û _∆™…@ fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@
#F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ fÛ√{ _∆™ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 98.88%
©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ 97.96% ©Â@. QÂ}Û∑@
YÛ≠Z— _A⁄ 99.65% _∆™ 2000-2001 ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û _∆Û@™
pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 98.80% ©Â@. #F}ÛY…Û {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _A⁄
#…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√
(_∆™ 2000-2001 µÛpO xO∑EÛ√) #Û ”⁄oÛ@˙∑Û@…Û@ Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@
©Â@.
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Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ
1993-94 ﬁÛ√ 98.79% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 96.25% ©Â@ºË⁄√
_∆™ 2002-03 ﬁÛ√ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 99.50% _∆™ 2000-01 ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ _∆™
1993-94 ﬁÛ√ 99.01% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 98.13% ©Â@ºË⁄√
_∆™ 2002-03 ﬁÛ√ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 99.48% _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 99.15% ©Â@. #F}ÛY…Û {Û∑ _∆™
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
@˜sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ (©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 µÛpO xO∑EÛ√) #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û@ Y⁄{xO #Û√xO
fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑O wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ
_∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 98.98% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 97.25% _∆™
1998-99 ﬁÛ√ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 99.37% _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 98.52% ©Â@. #F}ÛY…Û {Û∑ _∆™
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û ©Â
_∆Û@™ﬁÛ√ Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 1996-97 #…@ ©Â@ºËÛ µ@ _∆™ﬁÛ√
Y\{xO #Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ #ÛpOB™ fVﬁÛo 90 Z— 95% ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— w_ÕEÛ∑…— EﬁÛﬁ µ@>xOÛ@ﬁÛ√ E@…Û xO∑EÛ√ fo _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@.
[}ÛQÂ #Û_xO…— x⁄OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ &f∑Û@®E ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
[}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@…Û Y√µ√A…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S
ANOVA Test …— ﬁpOpOZ— &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û
w_AÛ…Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
[}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A #»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
[}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoE—xO ﬁ\º}
2.66 ©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√
_A⁄ ©Â@. E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑
ZÛ} ©Â@. #Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ [}ÛQÂ…— #Û_xO ZB@ E@ﬁ E@ﬁ x⁄OË
#Û_xO _A@ ©Â@.
2. xOwﬁB… pOËÛË—…Û@ x⁄ OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— µ—u ﬁ˜’_…— #Û_xO ([}ÛQÂ _¥E∑ f©Â—)
xOwﬁB… pOËÛË— ©Â@. E@…⁄√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ ÕZÛ… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ›Û∑Û o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@.
QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
xOwﬁB… pOËÛË— #Û_xO ”⁄oÛ@˙∑=
xOwﬁB… pOËÛË—O 
× 100
  x⁄OË #Û_xO
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
SlDXG N,F,L S], VFJSGM U]6MTZ] ]] ]] ]] ]
JQF ¶¶ ¶¶¶ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8  ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 0.61 0.52 0.25 0.88 0.46 0.46
100 100 100 100 100 100
1994-95 0.76 0.6 0.47 0.87 0.54 0.45
124.59 115.38 188.00 98.86 117.39 97.83
1995-96 0.93 0.58 0.43 0.54 0.46 0.52
152.46 111.54 172.00 61.36 100.00 113.04
1996-97 0.82 0.5 0.34 0.66 0.5 0.52
134.43 96.15 136.00 75.00 108.70 113.04
1997-98 0.95 0.44 0.37 0.47 0.39 0.44
155.74 84.62 148.00 53.41 84.78 95.65
1998-99 0.85 0.39 0.4 0.44 0.33 0.29
139.34 75.00 160.00 50.00 71.74 63.04
1999-00 0.84 0.37 0.28 0.38 0.36 0.24
137.70 71.15 112.00 43.18 78.26 52.17
2000-01 0.93 0.35 0.2 0.31 0.3 0.12
152.46 67.31 80.00 35.23 65.22 26.09
2001-02 0.82 0.28 0.56 0.56 0.27 0.09
134.43 53.85 224.00 63.64 58.70 19.57
2002-03 0.83 0.33 0.58 0.4 0.28 0.22
136.07 63.46 232.00 45.45 60.87 47.83
Y∑@∑ÛB 0.83 0.44 0.39 0.55 0.39 0.34
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛwBE _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO 3.2 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB… pOËÛË—…⁄√ ÕZÛ…
YÛﬁÛ±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB…,
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_ŸOÛ_, pOËÛË—, #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… 0.83% Y∑@∑ÛB @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO 1993-94 ﬁÛ√ 0.61% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄
1997-98 _∆™ﬁÛ√ 0.95% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ #Û@©Â—,
fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB #Û_xO xO∑EÛ√ _A⁄ QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB #Û_xO QÂ@ŸOË—
#Û_xO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û
_∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB…, _ŸOÛ_, pOËÛË—…Û
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB 0.44% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ 0.28% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 1994-95
_∆™ﬁÛ√ 0.60% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ√ fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©Â— #…@
BTO…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB #Û_xO xO∑EÛ√ _A⁄ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB #Û_xO QÂ@ŸOË—
#_ÛxO @Û_ ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 …— Y∑«Ûﬁo—#@ Y\{xO
#Û√xO 1994-95 #…@ 1995-96 ﬁÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f©Â—…Û YÛE _∆™ﬁÛ√ Y\{xO #Û√xO
#Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB…, _ŸOÛ_, pOËÛË—…Û
#F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.39% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO 2000-2001 ﬁÛ√ 0.20% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO ©Â@ºË⁄√ _∆™
2002-03 …Û√ 0.58% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ√ fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√
#Û@©Â— #…@ fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB #Û_xO xO∑EÛ√ _A⁄ #Û_xO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û
EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û_xO fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 xO∑EÛ√ (_∆™ 2000-2001 µÛpO xO∑EÛ√) _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB…, _ŸOÛ_, pOËÛË—…Û
#F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.55% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û pOY _∆™…Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO _∆™ 2000-01 ﬁÛ√ 0.31% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO
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#F}ÛY…⁄√ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 0.88% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB #Û_xO xO∑EÛ√
_A⁄ QÂ}Û∑@ ©Â _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB #Û_xO xO∑EÛ√ #Û@©Â— #Û_xO #_ÛxO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB…, _ŸOÛ_, pOËÛË—…Û
#F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.39% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO 0.27% _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 0.54% 1994-
95 _∆™ﬁÛ√ @Û_ ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94Z— 1996-97
Y⁄A— Y\{xO #Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f©Â—…Û ©Â _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ xOwﬁB…, _ŸOÛ_, pOËÛË—…Û
#F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB #Û_xO 0.34% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ 0.09% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO
0.52 QÂ@ 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}ﬁÛ√ fVZﬁ fÛ√{ Y∑@∑ÛB
#Û_xOZ— _A⁄ #Û_xO #…@ f©Â—…Û fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB #Û_xOZ— #Û@©Â— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Z— _∆™ 1995-96 EZÛ 1996-97 …Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Y\{xO#Û√xO
_A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
3. #±} #Û_xO #…@ x⁄ OË #Û_xO ”⁄oÛ@˙∑O @ ⁄ O O ⁄ @O @ ⁄ O O ⁄ @O @ ⁄ O O ⁄ @O @ ⁄ O O ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO…⁄√ ÕZÛ… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
›Û∑Û o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
100
xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
VgI VFJS VG[ S], VFJSGM U]6MTZ[ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]
JQF ¶¶ ¶¶¶ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 0.22 0.21 0.87 0.33 0.53 0.56
100 100 100 100 100 100
1994-95 0.29 0.25 0.75 0.33 0.34 0.68
131.82 119.05 86.21 100.00 64.15 121.43
1995-96 0.34 0.33 0.92 0.25 0.37 0.54
154.55 157.14 105.75 75.76 69.81 96.43
1996-97 0 0.42 0.96 0.31 0.37 0.39
0.00 200.00 110.34 93.94 69.81 69.64
1997-98 0.26 0.25 0.91 0.37 0.34 2.01
118.18 119.05 104.60 112.12 64.15 358.93
1998-99 0 0.35 1.02 0.36 0.31 2.46
0.00 166.67 117.24 109.09 58.49 439.29
1999-00 0 0.23 0.87 0.37 0.27 2.47
0.00 109.52 100.00 112.12 50.94 441.07
2000-01 0 0.28 0.75 0.19 0.27 1.41
0.00 133.33 86.21 57.58 50.94 251.79
2001-02 0.22 0.21 1.46 0.2 0.25 0.56
100.00 100.00 167.82 60.61 47.17 100.00
2002-03 0.28 0.19 0.56 3.35 1.59 0.41
127.27 90.48 64.37 1015.15 300.00 73.21
Y∑@∑ÛB 0.16 0.27 0.91 0.61 0.46 1.15
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.3 f∑Z— @$ BxOÛ} x@O x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO…⁄√ ÕZÛ…
YÛﬁÛ±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #AÛ™ fVﬁÛo x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO…⁄√ ÕZÛ… #ÛpOB™ fVﬁÛo
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_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ 3 Z— 5% ˜Û@_⁄√ @$#@ QÂ@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ﬁÛ√
E@…ÛZ— fo …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O µ@>xO…Û A√AÛ [}_YÛ}…— ﬁ⁄ˆ} #Û_xO [}ÛQÂ…—
#Û_xO…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ YÛ∑— µÛµE ”o— BxOÛ}.
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO #F}ÛY…Û
pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.16% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ {Û∑ _∆™ #Û #Û_xO
B\±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.34% @_Û ﬁ¥@
©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— @EÛ fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @Û_
ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO #F}ÛY…Û
pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.27% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.19% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 1996-
97 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.42% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Z—
2000-2001 Y⁄A— Y\{xO #Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√
fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO #F}ÛY…Û
pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.91% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ 0.56% QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO _∆™
2001-02 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.48% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Y\{xO#Û√xO…—
”oE∑— @EÛ fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ {Û∑ _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ
#Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB 0.61% @_Û ﬁ¥@ ©Â@ pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Â—
#Û_xO 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.19% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 2002-03 …Û _∆™ﬁÛ√
0.35% QÂ@ŸOË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁ⁄QÂµ Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑—
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@EÛ√ fÛ√{ _∆™ Y\{xO #Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ {Û∑ _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y∑@∑ÛB wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB 0.46% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO
2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.25% EZÛ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 2002-03 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.59%
QÂ@ŸOË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Y\{xO#Û√xO…— ”oE∑— @EÛ (©Â@ºË⁄√ _∆™
2002-2003 µÛpO xO∑EÛ√) Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ #±} #Û_xO…Û #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB 1.15% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Â—
#Û_xO 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.39% EZ YÛ≠Z— _A⁄ #Û_xO 1999-2000 …Û _∆™ﬁÛ√
2.47% QÂ@ŸOË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— @EÛ√ fÛ√{
_∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ {Û∑ _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@
©Â@.
4. A√AÛxOﬂ} #Û_xO…⁄√ x⁄ OË #Û_xOﬁÛ√ ÕZÛ…√ O O ⁄ √ ⁄ O O √√ O O ⁄ √ ⁄ O O √√ O O ⁄ √ ⁄ O O √√ O O ⁄ √ ⁄ O O √
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— A√AÛxOﬂ} #Û_xO…⁄√ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√ ÕZÛ… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
›Û∑Û o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ A√AÛxOﬂ} #Û_xOﬁÛ√ x⁄OË [}ÛQÂ…— #Û_xO &f∑Û√E
xOwﬁB…, _ŸOÛ_, pOËÛË—…Û@ fo YﬁÛ_@B xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
Y\L =
A√AÛxOﬂ} #Û_xOO × 100
 x⁄OË #Û_xO
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
3\3FSLI VFJSG] S], VFJSDF\ :YFG\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 99.78 99.79 99.13 99.67 99.47 99.44
100 100 100 100 100 100
1994-95 99.71 99.75 99.25 99.67 99.66 99.32
99.93 99.96 100.12 100.00 100.19 99.88
1995-96 99.66 99.67 99.08 99.75 99.63 99.46
99.88 99.88 99.95 100.08 100.16 100.02
1996-97 100 99.58 99.04 99.69 99.63 99.61
0.00 99.79 99.91 100.02 100.16 100.17
1997-98 99.74 99.75 99.09 99.63 99.66 97.99
118.18 99.96 99.96 99.96 100.19 98.54
1998-99 100 99.65 98.98 99.64 99.69 97.54
118.49 99.86 99.85 99.97 100.22 98.09
1999-00 100 99.77 99.13 99.63 99.73 97.53
0.00 99.98 100.00 99.96 100.26 98.08
2000-01 100 99.72 99.25 99.81 99.73 98.59
0.00 99.93 86.21 100.14 100.26 99.15
2001-02 99.78 99.79 98.52 99.8 99.75 99.44
100.00 100.00 167.82 100.13 100.28 100.00
2002-03 99.72 99.81 99.44 96.65 98.41 99.59
99.94 100.02 169.39 96.97 300.00 100.15
Y∑@∑ÛB 99.84 99.73 99.09 99.39 99.54 98.85
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 7.154655 5 1.430931 4.46651306 0.00177237 2.38606646
Within Groups 17.29991 54 0.3203687
Total 24.454565 59
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO 3.4 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…— f∑{\∑o #Û_xO…⁄√ fVﬁÛo
YÛﬁÛ±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. A√AÛxOﬂ} #Û_xO…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ f@JO—
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ŸOxOÛ_Û∑— #ﬁ∑@Ë— 99.84%, IÛ_…”∑
99.73%, ﬁ…”∑ 99.09%, Q⁄Â…Û”JO 99.39%, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO 99.54% #…@ Y⁄∑@±ß…”∑
98.85% Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
A√AÛxOﬂ} #Û_xO…— x⁄OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ &f∑Û@®E ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
A√AÛxOﬂ} #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@…Û Y√µ√A…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S
ANOVA Test …— ﬁpOpOZ— &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û
w_AÛ…Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
A√AÛxOﬂ} #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A #»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
A√AÛxOﬂ} #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoE—xO ﬁ\º} 4.47
©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ A√AÛxOﬂ} #Û_xO ZB@ E@ﬁ E@ﬁ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√
_AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@.
5. x⁄OË «{™ﬁÛ√ ZÛfo #…@ xOQÂ™ f∑ [}ÛQÂ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑⁄O ™ √ @ O ™ @ ⁄ @⁄ O ™ √ @ O ™ @ ⁄ @⁄ O ™ √ @ O ™ @ ⁄ @⁄ O ™ √ @ O ™ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û «{™…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ ﬁ⁄ˆ } «{™ ZÛfo #…@
xOQÂ™ f∑ [}ÛQÂ, f”Û∑, I°ZÛ, fVÛ@w_¤±ŸOO l√¤O, IÛ¤⁄O xO∑_@∑Û, _—ﬁÛ@, _w˜_ŸO— «{™,
f∑{⁄∑o «{™, #±} @”_Û$#Û@ QÂ@ﬁÛ√ ﬁ⁄pOE, _—E@Ë [}ÛQÂ YÛﬁ@ #…ÛﬁE, ¤⁄OµE Ë@oÛ
l√¤O, ÕŸOÛl ”V@ƒ}⁄ŸO—, ÕŸOÛl µÛ@…Y, ÕŸOÛ±¤O¤™O #@Y@ŸOY YÛﬁ@ xO±ŸO—QÂ±Y— fVÛ@w_•… l√¤O _”@∑@
«{Û™#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@ f≠xOﬂ ﬁ⁄ˆ } «{™ [}ÛQÂ «{™…— x⁄OË «{™ YÛZ@…— ŸOxOÛ_Û∑—
…—{@…Û xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√ #ÛpOB™ fVﬁÛo
70 Z— 75% Y⁄A— ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
Y\L =
ZÛfo xOQÂ™ f∑ {\. [}ÛQÂO 
× 100
x⁄OË «{™
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
S], BR"DF\ YF56 5Z jIFHGM U]6MTZ] " \ ]] " \ ]] " \ ]] " \ ]
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 76.74 85.4 74.97 70.87 79.7 69.23
100 100 100 100 100 100
1994-95 78.7 85.42 77.44 68.1 79.4 67.83
102.55 100.02 103.29 96.09 99.62 97.98
1995-96 74.7 84.13 78.17 71.92 80.91 68.29
97.34 98.51 104.27 101.48 101.43 98.64
1996-97 73.58 86.39 76.1 71.6 81.43 77.31
95.88 101.16 101.51 101.03 102.17 111.67
1997-98 66.99 86.16 78.28 72.12 79.8 74.85
87.29 100.89 104.42 101.76 100.13 108.12
1998-99 70.06 85.53 78.56 70.84 79.78 75.88
91.30 100.15 104.79 99.96 100.10 109.61
1999-00 73.07 86.06 78.89 70.31 80.18 77.9
95.22 100.77 105.23 99.21 100.60 112.52
2000-01 78.19 82.87 80.19 74.36 80.67 77.22
101.89 97.04 106.96 104.92 101.22 111.54
2001-02 82.15 84.75 83.54 76.74 78.05 80.74
107.05 99.24 111.43 108.28 97.93 116.63
2002-03 76.87 83.65 81.4 74.13 77.72 83.58
100.17 97.95 108.58 104.60 97.52 120.73
Y∑@∑ÛB 75.11 85.04 78.75 72.1 79.76 75.28
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 1031.30809 5 206.261619 19.7377836 3.9177E-11 2.38606646
Within Groups 564.30487 54 10.4500902
Total 1595.61297 59
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.5 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ «{™ ﬁÛ@ŸOÛ@
w˜ÕYÛ@ A∑Û_@ ©Â@. #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙ ∑ 76.74% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ [}ÛQÂ«{™ _∆™ 1997-98
…Û _∆™ﬁÛ√ 66.99% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ [}ÛQÂ«{™ _∆™ 2001-02 …Û _∆™ﬁÛ√ 82.15%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 75.11%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛpOB™ fVﬁÛo…— …uxO xO˜ — BxOÛ}. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ fÛ√{ _∆™
Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ «{™ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™Z— _A⁄ «{™ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— 1993-94 …Û _∆™…@ fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
QÂ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ fÛ√{ _∆™ Y\{xO #Û√xO #Û@©ÂÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ {Û∑ _∆™ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ «{™…⁄√ fVﬁÛo fVZﬁ
_∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 85.40% QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ [}ÛQÂ «{™ _∆™ 2000-01 ﬁÛ√ 82.87% ©Â@ QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ [}ÛQÂ «{™
_∆™ 1996-97 ﬁÛ√ 86.39% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û «{™
”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 85.04% @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ #ÛpOB™ fVﬁÛoZ— _A⁄ xO˜ — BxOÛ}. #F}ÛY Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑—
1993-94 …Û _∆™…@ fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ
QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ}Û∑@ {Û∑
_∆™ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ «{™…⁄√ fVﬁÛo fVZﬁ
_∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 74.97% QÂ@ŸOË⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
[}ÛQÂ «{™ fÛ}Û…Û _∆™ﬁÛ√ 74.97% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ [}ÛQÂ «{™ _∆™ 2001-02
ﬁÛ√ 83.54% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑…—
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Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ _A⁄ @Û_ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y\{xO#Û√xO
fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 xO∑EÛ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ…⁄√ fVﬁÛo fVZﬁ _∆™
1993-94 ﬁÛ√ 70.87% QÂ@ŸOË⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ [}ÛQÂ
«{™ _∆™ 1994-95 ﬁÛ√ 68.10% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ [}ÛQÂ «{™ _∆™ 2001-2002
ﬁÛ√ 76.74% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑…—
Y∑@∑ÛB 72.10% @Û_ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ YÛ∑— µÛµE xO˜— BxOÛ}. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙∑
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— 1993-94 …Û _∆™…@ fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O Ë$…@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #FÊÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ Lo _∆™
Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ EZÛ ©Â _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ «{™…⁄√ fVﬁÛo fVZﬁ
_∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 79.70% QÂ@ŸOË⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
[}ÛQÂ «{™ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ 77.72% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ [}ÛQÂ «{™ _∆™ 1996-
97 ﬁÛ√ 81.43% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑…—
Y∑@∑ÛB 79.76% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛpOB™ fVﬁÛoI\E xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ «{™
”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— 1993-94 …Û _∆™…@ fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O
Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #FÊÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ Lo
_∆™ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ EZÛ ©Â _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑O wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ…⁄√ fVﬁÛo fVZﬁ _∆™
1993-94 ﬁÛ√ 69.23% QÂ@ŸOË⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ [}ÛQÂ
«{™ _∆™ 1994-95 ﬁÛ√ 67.83% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ [}ÛQÂ «{™ _∆™ 2002-2003
ﬁÛ√ 83.58% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑…—
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Y∑@∑ÛB 75.28% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛpOB™ fVﬁÛo …uxO ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
{Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙∑
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— 1993-94 …Û _∆™…@ fÛ}Û…Û _∆™ E∑—x@O Ë$…@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #FÊÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ BTO#ÛE…Û
µ@ _∆™ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ EZÛ f©Â—…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x⁄OË «{™ﬁÛ√ ZÛfo f∑ [}ÛQÂ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ &f∑Û@®E ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. x⁄OË
«{™ﬁÛ√ ZÛfo f∑ [}ÛQÂ…Û@ «{™ Y√µ√A…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S ANOVA
Test …— ﬁpOpOZ— &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û w_AÛ…Û@
…—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
ZÛfo f∑ [}ÛQÂ #…@ x⁄OË «{™O _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A #»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
ZÛfo f∑ [}ÛQÂ #…@ x⁄OË «{™O _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoExO ﬁ\º} 19.74
©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ [}ÛQÂ…Û@ «{™ _AB@ E@ﬁ E@ﬁ x⁄OË «{™ _A@
©Â@.
6. f”Û∑IÛ¤OÛ, I°ZÛ, fVÛ@. l√¤O…Û@ x⁄ OË «{™ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑O V @ √ O @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @O V @ √ O @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @O V @ √ O @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @O V @ √ O @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û «{™…— ‚w≈ŸO#@ µ—@ ﬁ˜’_…Û@ «{™, f”Û∑IÛ¤OÛ,
I°ZÛ, fVÛ@w_¤±ŸO…Û@ ©Â@. E@…— x⁄OË «{™ YÛZ@…— ŸOxOÛ_Û∑— …—{@…Û xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û o_Û…Û@
fV}’… xO∑@Ë ©Â@.
Y\L =
f”Û∑IÛ¤OÛ I°ZÛ, fVÛ@w_¤O±ŸO l√¤O «{™O × 100
  x⁄OË «{™
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
5UFZ EF0F EyYF 5|MPO\0GM S], B"R ;FY[GM U]6MTZ
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 19.1 12.59 22.09 24.34 17.07 25.8
100 100 100 100 100 100
1994-95 17.61 12.73 19.51 26.99 17.73 27.09
92.20 101.11 88.32 110.89 103.87 105.00
1995-96 20.42 13.72 19.25 24.62 16.39 26.63
106.91 108.98 87.14 101.15 96.02 103.22
1996-97 23.15 11.82 21.46 24.4 15.27 18.97
121.20 93.88 97.15 100.25 89.46 73.53
1997-98 27.86 11.85 19.15 23.18 16.66 21.31
145.86 94.12 86.69 95.23 97.60 82.60
1998-99 25.01 12.52 18.68 25.11 17.17 20.43
130.94 99.44 84.56 103.16 100.00 79.19
1999-00 26.66 12.28 18.7 25.27 16.78 18.65
139.58 97.54 84.65 103.82 98.30 72.29
2000-01 17.64 15.46 15.9 22.27 15.76 17.65
92.36 122.80 71.98 91.50 92.33 68.41
2001-02 13.98 13.57 14.28 19.98 19.05 15.72
73.19 107.78 64.64 82.09 111.60 60.93
2002-03 18.11 14.49 15.44 22.53 19.03 13.3
94.82 115.09 69.90 92.56 111.48 51.55
Y∑@∑ÛB 20.95 13.1 18.45 23.87 17.09 20.56
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.6 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË «{™ﬁÛ√ [}ÛQÂ f©Â— ﬁÛ@ŸOÛ@
w˜ÕYÛ@ f”Û∑IÛ¤OÛ I°ZÛ #…@ fVÛ@. l√¤O…Û@ w˜ÕYÛ@ ©Â@. #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
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µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 19.10% ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
«{™ 2001-02 …Û _∆™ﬁÛ√ 13.98% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙∑ 1997-98
…Û _∆™ﬁÛ√ 27.86% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑…—
Y∑@∑ÛB 20.95% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB «{™
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑—
fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 …@ Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@
©Â@ x@O fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ {Û∑ _∆™ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ fÛ√{ _∆™
Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙ ∑ 12.59% ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1996-97
…Û _∆™ﬁÛ√ 11.82% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-01 …Û _∆™ﬁÛ√ 15.46%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 13.10%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@
«{™ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— fÛ}Û…⁄√
_∆™ 1993-94 …@ Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. {Û∑ _∆™ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙ ∑ 22.09% ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ””Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ «{™ 2001-02 …Û _∆™ﬁÛ√
14.28% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙∑ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 22.09% @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 18.45% @_Û ﬁ¥@
©Â@. #Û Yﬁ} pO∑~}Û… Lo _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB «{™Z—
_A⁄ «{™ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 …@ Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√
Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û… #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√
fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 #Û ”⁄oÛ@˙∑ 24.33% ©Â@. pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z—
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#Û@©ÂÛ@ «{™ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 19.98% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ _∆™
1994-95 ﬁÛ√ 26.99% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û «{™
”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 23.87% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û Yﬁ} pO∑~}Û… {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ «{™ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB «{™Z— _A⁄ «{™ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™
Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™
1993-94 …@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$ Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ {Û∑ _∆™ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
17.07% ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ «{™ ”⁄oÛ@˙∑ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√
15.27% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ 19.05% @_Û ﬁ¥@
©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 17.09% @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û Yﬁ} pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√
_A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 …@ Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O fÛ√{ _∆™ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ {Û∑ _∆™ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
25.80% ©Â@. pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ «{™ ”⁄oÛ@˙∑ 13.30% ©Â@. QÂ}Û∑@
YÛ≠Z— _A⁄ «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 27.09% ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™
pO∑~}Û… #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 20.56% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û Yﬁ} pO∑~}Û… ©Â _∆™
Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB «{™ xO∑EÛ√ _A⁄ «{™ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO
#Û√xO…— ”o˙∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 …@ Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@…Û@ #F}ÛY
xO∑EÛ QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@ x@O 1993-94 #…@ 1995-96 …Û _∆™ wY_Û} Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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7. _˜—_ŸO— «{™…Û@ x⁄ OË «{™ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑O ™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @O ™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @O ™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @O ™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û@ _˜—_ŸO— «{™ QÂ@ﬁÛ√ |¤O∑@®ŸOY™ #…@ ÕZÛw…xO xOﬁ—ŸO—…Û
YF}Û@…— lﬂ EZÛ IÛ¤⁄√O, xO∑, w_ﬁÛ@, ËÛ$ŸO, ËÛ@ {Ûu™Y, EÛ∑ ŸOfÛË, Ÿ@OË—lÛ@…, #Û@¤O—ŸO lﬂ,
nYÛ∑Û@, ÕŸ@OB…∑—, fV—±ŸO—>”, ﬁ—ºxOE, ﬁ@$±Ÿ@O…±Y «{™ _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@…Û@ x⁄OË
«{™ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ”o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@.
Y\L =
 _˜—_ŸO— «{™ × 100
  x⁄OË «{™
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FI[GM U]6MTZ" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 2.23 1.57 2.1 3.99 2.01 2.57
100 100 100 100 100 100
1994-95 2.21 1.48 2.1 4.28 1.88 2.67
99.10 94.27 100.00 107.27 93.53 103.89
1995-96 2.75 1.7 1.84 2.83 1.83 2.63
123.32 107.80 87.62 70.93 91.04 102.33
1996-97 2.15 1.33 1.85 3.08 2.31 1.83
96.41 84.71 88.10 77.19 114.93 71.21
1997-98 3.13 1.57 1.83 3.64 2.36 2.03
140.36 100.00 87.14 91.23 117.41 78.99
1998-99 3.35 1.41 1.91 3.33 1.91 2.31
150.22 89.81 90.95 83.46 95.02 89.88
1999-00 2.43 1.26 1.67 3.6 1.87 1.97
108.97 80.25 79.52 90.23 93.03 76.65
2000-01 2.36 1.24 1.6 2.68 2.9 2
105.83 78.98 76.19 67.17 144.28 77.82
2001-02 2.29 1.18 1.4 2.63 2.21 1.9
102.69 74.83 66.67 65.91 109.95 73.93
2002-03 2.8 1.26 1.7 2.63 2.16 1.7
125.56 80.25 80.95 65.91 107.46 66.15
Y∑@∑ÛB 2.57 1.4 1.8 3.27 2.14 2.16
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.7 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË «{™ﬁÛ√ _˜—_ŸO— «{™
ﬁ˜’_…Û@ ”o— BxOÛ}. #F}ÛY ˜@sO¥…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ
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Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 2.57%, IÛ_…”∑ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û
«{™ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 1.40%, ﬁ…”∑ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑
Y∑@∑ÛB 1.80%, Q⁄Â…Û”JO ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 3.27%,
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 2.14%, Y⁄∑@±ß…”∑ ﬁ◊}ÕZ
Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 2.16% Y∑@∑ÛB «{™ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ Y\{xO#Û√xO…— ”o˙∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@…Û@ #F}ÛY
xO∑EÛ√ Y\{xO#Û√xOﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
8. #±} «{Û™…Û@ x⁄ OË «{™ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @™ @ ⁄ O ™ @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û@ #±} «{™ QÂ@ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— fV{Û∑ «{™, p≠Ow…xO-
ﬁÛwYxO, ËÛ$µV@∑— «{™ ∑@ﬁ—ŸO±Y «{™, {⁄√ŸOo— «{™, Ë—_l@∑ xO±Y@Y… «{™, fŸOÛ_Û¥Û ¤§@OY
EZÛ #±} f∑{⁄∑o «{™…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@…Û@ x⁄OË «{™ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ …—{@
ﬁ⁄QÂµ…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
Y\L =
#±} «{™ × 100
x⁄OË #Û_xO
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6MTZ" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 1.93 0.44 0.84 0.79 1.21 2.4
100 100 100 100 100 100
1994-95 1.48 0.38 0.94 0.63 0.99 2.4
76.68 86.36 111.90 80.00 81.82 100.00
1995-96 2.12 0.45 0.73 0.63 0.87 2.45
109.84 101.35 86.90 80.00 71.90 102.08
1996-97 1.13 0.46 0.58 0.92 0.99 1.9
58.55 104.55 69.05 116.46 81.82 79.17
1997-98 2.02 0.42 0.74 1.07 0.98 1.8
104.66 95.45 88.10 135.44 80.99 75.00
1998-99 1.58 0.54 0.85 0.72 1.14 1.38
81.87 122.73 101.19 91.14 94.21 57.50
1999-00 1.85 0.4 0.75 0.83 1.17 1.47
95.85 90.91 89.29 105.06 96.69 61.25
2000-01 1.81 0.43 2.31 0.69 0.67 3.13
93.78 97.73 275.00 87.34 55.37 130.42
2001-02 1.57 0.5 0.78 0.65 0.69 1.64
81.35 113.64 92.86 82.28 57.02 68.33
2002-03 2.22 0.6 1.46 0.71 1.08 1.42
115.03 136.36 173.81 89.87 89.26 59.17
Y∑@∑ÛB 1.77 0.46 1.00 0.76 0.98 2.00
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.8 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O #±} «{™…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #ﬁ∑@Ë—
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY ˜@sO¥…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
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1.77%, IÛ_…”∑ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 0.46%, ﬁ…”∑
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 1.00%, Q⁄Â…Û”JO ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 0.76%, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™
”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 0.98%, Y⁄∑@±ß…”∑ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB
2.00% Y∑@∑ÛB «{™ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ Y\{xO#Û√xO…—
”o˙∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Y\{xO#Û√xOﬁÛ√
fo _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
9. ÕfV@¤O ”⁄oÛ@˙∑ ([}ÛQÂ _AÛ∑Û…Û@ ”⁄oÛ@˙∑)V@ O ⁄ @ @ ⁄ @V @ O ⁄ @ @ ⁄ @V @ O ⁄ @ @ ⁄ @V @ O ⁄ @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— ﬁ⁄ˆ} #Û_xO, A—∑Ûo #…@ ∑Û@xOÛo f∑ ﬁ¥E⁄√
[}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ ﬁ⁄ˆ } «{™ ZÛfoÛ@ #…@ xOQÂ™ f∑ {\xO_@Ë [}ÛQÂ ©Â@. µ√…@…Û@ ([}ÛQÂ…Û@
_AÛ∑Û@) ElÛ_E…@ x⁄OË [}ÛQÂ…— #Û_xO YÛZ@ IÛ”_ÛZ— #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁ¥@ ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√
#ÛpOB™ fVﬁÛo 30 Z— 35% @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\L =
{Û@ˆ«— [}ÛQÂ…— #Û_xO × 100
   x⁄OË [}ÛQÂ #Û_xO
#F}ÛY @˜sO¥…— µ@>xOÛ@…⁄√ ÕfV@¤O ∑@B—}Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
:5| [0 Z[XLIM| [ [| [ [| [ [| [ [
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 27.56 23.88 27.26 21.48 25.85 52.70
100 100.00 100 100 100 100
1994-95 26.86 24.78 30.96 26.60 30.33 54.92
97.46 103.77 113.57 123.84 117.33 104.21
1995-96 34.00 28.96 24.49 25.50 27.93 50.16
123.37 121.27 89.84 118.72 108.05 95.18
1996-97 36.74 25.12 35.79 29.74 32.02 36.51
133.31 105.19 131.29 138.45 123.87 69.28
1997-98 41.60 22.80 34.89 30.21 32.28 49.69
150.94 95.48 127.99 140.64 124.87 94.29
1998-99 41.67 23.79 36.32 30.31 33.74 52.16
151.20 99.62 133.24 141.11 130.52 98.98
1999-00 35.62 22.33 32.93 31.92 32.32 54.30
129.25 93.51 120.80 148.60 125.03 103.04
2000-01 32.70 27.70 32.71 27.42 29.16 53.06
118.65 116.00 119.99 127.65 112.80 100.68
2001-02 29.33 29.78 31.00 27.01 34.38 48.86
106.42 124.71 113.72 125.74 133.00 92.71
2002-03 34.61 32.36 32.43 29.59 32.02 47.05
125.58 135.51 118.97 137.76 123.87 89.28
Y∑@∑ÛB 34.07 26.15 31.88 27.98 31.00 49.94
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 3640.110588 5 728.022118 45.100504 4.3729E-18 2.38606646
Within Groups 871.67971 54 16.1422169
Total 4511.790298 59
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.9 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O [}ÛQÂ _AÛ∑Û ”⁄oÛ@˙ ∑ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _AnŸO ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…— µ@>xOÛ@…— EfÛY xO∑—#@ EÛ@
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 27.56%
#…@ ’}Û∑ µÛpO YEE fÛ√{ _∆™ _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO…Û {Û∑_∆™ pO∑~}Û…
_AnŸO ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1993-
94 ﬁÛ√ 27.56% #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1998-99 …Û _∆™ﬁÛ√ 41.67% @_Û ﬁ¥@
©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 33.07% ©Â@. #F}ÛY…Û
#Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”o˙∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 …@
Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ Y\{xO#Û√xO
fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 23.88% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 ﬁÛ√ _∆™ﬁÛ√ 22.34% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑
2002-2003 ﬁÛ√ 32.36% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û
”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 26.15% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… ©Â _∆™
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ µ@ _∆™ Y\{xO #Û√xO… fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ #…@ µÛxOﬂ…Û YÛE _∆™ fÛ}Û…Û _∆™
xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 27.26% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 1995-96 ﬁÛ√ _∆™ﬁÛ√ 24.49%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1998-99 ﬁÛ√ 36.32% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 31.88% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√
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#Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ #…@
µÛxOﬂ…Û #ÛsO _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙ ∑
Y∑@∑ÛB 21.48% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1993-1994 ﬁÛ√ _∆™ﬁÛ√ 21.48% @_Û ﬁ¥@
©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 ﬁÛ√ 31.92% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 27.98% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µ@ _∆™ Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™
1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ #F}ÛY @˜sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û@
Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙ ∑
Y∑@∑ÛB 25.85% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1993-1994 ﬁÛ√ _∆™ﬁÛ√ 25.85% @_Û ﬁ¥@
©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2001-2002 ﬁÛ√ 34.38% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
@˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 31.00% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û #Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. QÂ@ #F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™
xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 52.70% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛpOB™ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ noÛ@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1996-1997 ﬁÛ√ _∆™ﬁÛ√ 36.51% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄
”⁄oÛ@˙ ∑ 1994-95 ﬁÛ√ 54.92% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û
”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 49.94% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… {Û∑ _∆™
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Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
µ@ _∆™ Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@
#F}ÛY xO∑EÛ ©Â _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ Y⁄{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛxOﬂ…Û Lo
_∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ÕfV@¤O ”⁄oÛ@˙∑ &f∑ ﬁ⁄QÂµ ”o@Ë ©Â@. ÕfV@¤O…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S
ANOVA Test …— ﬁpOpOZ— &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û
w_AÛ…Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
ÕfV@¤O…@ (ﬁ¥@Ë [}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ {\xO_@Ë [}ÛQÂ «{™) xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A
#»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
ÕfV@¤O…@ (ﬁ¥@Ë [}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ {\xO_@Ë [}ÛQÂ…— «{™O)O _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoExO ﬁ\º} 45.10
©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ [}ÛQÂ…— #Û_xO _AB@ E@ﬁ E@ﬁ x⁄OË «{™
_AB@.
10. xO∑_@∑Û @”_Û$ f˜@ËÛ …lÛ…Û@ x⁄ OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑O @ @ @ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O @ @ @ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O @ @ @ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O @ @ @ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û@ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√Z— x⁄OË «{™ µÛpO QÂEÛ _AEÛ@ …lÛ@
#@ŸOË@ x@O @”_Û$ f @˜ËÛ…Û@ …lÛ…Û@ ”Û¥Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… …—{@ ﬁ⁄QÂµ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xO∑_@∑Û @”_Û$ f˜@ËÛ …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ =
xO∑_@∑Û…— @”_Û$ f @˜ËÛ…Û@ …lÛ@ × 100
 x⁄OË #Û_xO
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
HMUJF. 5C[,F GOFGM U]6MTZ S], VFJS ;FY[[ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 6.39 11.52 4.04 0 7.88 32.37
100 100 100 100 100
1994-95 8.04 12.69 11.95 0 13.02 34.29
125.82 110.16 295.79 165.23 105.91
1995-96 12.77 16.34 4.71 0 11.67 27.79
199.84 141.84 116.58 148.10 85.85
1996-97 14.73 14.12 16.72 2.82 17.24 18.62
230.52 122.57 413.86 100.00 218.78 57.52
1997-98 13.87 11.02 17.9 4.04 15.96 34.44
217.06 95.66 443.07 143.26 202.54 106.39
1998-99 17.45 11.55 20.1 2.41 17.48 38.69
273.08 100.00 497.52 85.46 221.83 119.52
1999-00 12.62 10.29 15.97 3.89 16.13 42.93
197.50 89.32 395.30 137.94 204.70 132.62
2000-01 14.72 13.31 16.68 2.89 12.68 40.14
230.36 115.54 417.82 102.48 160.91 124.00
2001-02 14.88 17.55 19.09 5.6 16.36 37.07
232.86 152.34 472.52 198.58 207.61 114.52
2002-03 15.87 19.56 17.94 8.57 14.17 37.05
248.36 169.79 444.06 303.90 179.82 114.46
Y∑@∑ÛB 13.13 13.8 14.53 3.02 14.26 34.34
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.10 f∑Z— @$ BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…— pO∑@xO µ@>xOÛ@…Û
…lÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ QÂoÛ} ©Â@ x@O #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™
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1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ 6.39% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
_AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™
1993-1994 ﬁÛ√ 6.39% #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1998-1999 ﬁÛ√ 17.45% @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 13.13% @_Û ﬁ¥@
©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Lo _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ YÛE _∆™
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94
xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ #…@ YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO#Û√xO…—
”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ 11.52% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000…Û _∆™ﬁÛ√ ﬁÛ√ 10.29% @_Û
ﬁ¥@ ©Â@ #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2002-2003 ﬁÛ√ 19.56% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 13.80% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û µ@ _∆™ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ µÛxOﬂ…Û YÛE _∆™
fÛ}Û…Û _∆™ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ 4.04% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-1994 ﬁÛ√ 4.04% #…@
YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1998-1999 ﬁÛ√ 20.10% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY
_∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 14.53% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… µ@
_∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ #ÛsO _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û
EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ 1993-94, 1994-95,
1995-96 _∆™ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ B\±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µÛxOﬂ…Û _∆™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ _AnŸO
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ _∆™ 2002-2003ﬁÛ√
8.57% @_Û ﬁ¥@ ©Â@@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB
3.02% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Lo B\±} #…@ Lo _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1996-97 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 1998-99…Û _∆™ﬁÛ√ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ µÛxOﬂ…Û
YÛE _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙ ∑
Y∑@∑ÛB 7.88% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-1994 ﬁÛ√ 7.88% @_Û
ﬁ¥@ ©Â@ #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1998-1999 ﬁÛ√ 17.48% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 14.26% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ 32.37% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1996-1997 ﬁÛ√ 18.62%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 ﬁÛ√ 42.93% @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 34.34% @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fVZﬁ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄
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@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
1995-96 #…@ 1996-97…Û _∆™ﬁÛ√ Y\{xO #Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ µÛxOﬂ…Û
YÛE _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
11. {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ x⁄ OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑@ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @@ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @@ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @@ @ ⁄ O O @ @ ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û@ x⁄OË #Û_xOﬁÛ√Z— x⁄OË «{™ EZÛ @”_Û$ µÛpO
xO∑EÛ√ _AE— #Û_xO #@ŸOË@ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@. {Û@ˆ«Û …lÛ…— x⁄OË #Û_xO YÛZ@…— ŸOxOÛ_Û∑—
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… …—{@ ﬁ⁄QÂµ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ O ”⁄oÛ@˙∑=
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ (@”_Û$ µÛpO)O × 100
      x⁄OË #Û_xO
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
RMbBF GOFGM U]6MTZ]]] ]
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 0 5.45 0.3 0 6.33 0
100 100 100
1994-95 8.01 6.16 2.42 0 6.17 0
100.00 113.03 806.67 97.47
1995-96 12.77 6.2 0.06 0 6.68 0
159.43 113.76 20.00 105.53
1996-97 0 3.38 0 2.71 6.92 0
0.00 62.02 0.00 100.00 109.32
1997-98 7.98 3.17 0 3.97 11.09 0.55
99.63 58.17 0.00 146.49 175.20 100.00
1998-99 10.35 0.71 6.42 2.41 9.91 3.06
129.21 13.03 2140.00 88.93 156.56 556.36
1999-00 0.92 0 6.28 0 9.12 5
11.49 0.00 2093.33 0.00 144.08 909.09
2000-01 9.62 5.18 9.76 0.48 8.4 2.03
120.10 95.05 3253.33 17.71 132.70 369.09
2001-02 11.35 3.89 0 0 9.13 0.29
141.70 71.38 0.00 0.00 144.23 52.73
2002-03 12.95 6.34 0.66 4.92 9.56 0
161.67 116.33 220.00 181.55 151.03 0.00
Y∑@∑ÛB 7.4 4.05 2.59 1.45 8.33 1.09
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 470.95434 5 94.190868 10.418029 4.9516E-07 2.38606646
Within Groups 488.2216 54 9.04114074
Total 959.17594 59
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.11 f∑Z— @$ BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…— pO∑@xO µ@>xOÛ@…Û
…lÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ QÂoÛ} ©Â@ x@O #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ}Û…Û fVZﬁ
_∆™ 1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙ ∑ B\±} ©Â@. 1994-1995…Û _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 8.01% ©Â@
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 #…@ 1996-97 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ B\±}
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√
12.95% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB
7.40% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Lo _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@
YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™
1994-95 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ fÛ}Û…Û {Û∑ _∆™ xO∑EÛ√
Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ fÛ√{ _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 5.45% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ pO∑~}Û… _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 ﬁÛ√ B\±} @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2002-2003 ﬁÛ√ 6.33% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 4.05% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… 1996-97 Z— 2001-2002 ©Â _∆™ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û
_∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ Lo _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑
Y∑@∑ÛB 0.30% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ Lo _∆™ﬁÛ√ B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #…@ YÛ≠Z—
_A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 9.76% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™
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pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 2.59% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@
©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. pOB _∆™…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… {Û∑ _∆™ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ fÛ}Û…Û _∆™
xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ Lo _∆™ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
Y∑@∑ÛB B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #F}ÛY…Û pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _AnŸO
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2002-2003 ﬁÛ√ 4.92% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 1.45% ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1996-97 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛE _∆™ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@
#…@ µ@ _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ 1993-94ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 6.33% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.  QÂ@ﬁÛ√ #F}ÛY…Û pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
_AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1994-95
…Û _∆™ﬁÛ√ 6.17% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1997-1998 ﬁÛ√ 11.09% @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 8.33% ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fVZﬁ {Û∑ _∆™Â Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94
Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #@xO _∆™ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ µÛxOﬂ…Û #ÛsO _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û BTO#ÛE…Û {Û∑ _∆™ _∆™
#…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #F}ÛY…Û pOB _∆™…Û
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Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 ﬁÛ√
5% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 1.09%
©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ Lo
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1997-98
Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… ©Â _∆™ Y\{xO#Û√xO fÛ}Û…Û _∆™
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ Lo _∆™ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
{Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ &f∑ ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. {Û@ˆ «Û …lÛ…— x⁄OË #Û_xO…—
x⁄OË _ {@…Û Y√µ√A…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S ANOVA Test …— ﬁpOpOZ—
&’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û w_AÛ…Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A #»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoExO ﬁ\º} 10.42
©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ x⁄OË #Û_xO _AB@ E@ﬁ E@ﬁ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@
_AB@.
12. {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ x⁄ OË ﬁÛwËxOﬂ…Û I√¤OÛ@¥ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑@ @ ⁄ O O √ O @ @ @ ⁄ @@ @ ⁄ O O √ O @ @ @ ⁄ @@ @ ⁄ O O √ O @ @ @ ⁄ @@ @ ⁄ O O √ O @ @ @ ⁄ @
ﬁÛwËxOﬂ…Û I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ B@∑ﬁ⁄¤O— #…@ #…ÛﬁEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@…Û {Û@ˆ «Û …lÛ
YÛZ@…⁄√ fVﬁÛo (”⁄oÛ@˙ ∑) #@ŸOË@ x@O ﬁÛwËxOﬂ…Û I√¤OÛ@¥ f∑ ﬁ¥EÛ _¥E∑…⁄√ fVﬁÛo #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… …—{@ ﬁ⁄QÂµ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ﬁÛwËxOﬂ…Û I√¤OÛ@¥ YÛZ@…Û@  ”⁄oÛ@˙∑=
   {Û@ˆ«Û@ …lÛ@  × 100
       ﬁÛwËxOﬂ…Û@ I√¤OÛ@¥
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
DF,LSL GF E\0M/ VG[ GOF GM U]6MTZ\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 4.06 12 2.21 0 7.45 21.99
100 100 100 100 100 100
1994-95 5.41 12.77 7.31 0 12.31 18.31
133.25 106.42 330.77 165.23 83.27
1995-96 7.8 15.37 2.89 0 12.36 13.21
192.12 128.08 130.77 165.91 60.07
1996-97 11.82 15.24 12.87 21.48 20.04 9.54
291.13 127.00 582.35 100.00 268.99 43.38
1997-98 8.96 12.48 13.21 20.43 18.24 21.26
220.69 104.00 597.74 95.11 244.83 96.68
1998-99 11.11 12.24 14.26 11.35 20.11 21.4
273.65 102.00 645.25 52.84 269.93 97.32
1999-00 8.46 11.04 11.54 15.86 17.33 22.98
208.37 92.00 522.17 73.84 232.62 104.50
2000-01 11.26 12.74 12.38 11.82 12.33 18.76
277.34 106.17 560.18 55.03 165.50 85.31
2001-02 12.11 16.2 13.4 19.9 17.04 16.17
298.28 135.00 606.33 92.64 228.72 73.53
2002-03 11.66 15.48 11.54 25.95 13.3 13.72
287.19 129.00 522.17 120.81 178.52 62.39
Y∑@∑ÛB 9.27 13.556 10.161 12.679 15.051 17.734
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.12 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY ˜@sO¥…— pO∑@xO µ@>xOÛ@…Û
…lÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ QÂoÛ} ©Â@ x@O #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ
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fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ 4.06% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _AnŸO
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ﬁÛ√ ©Â@.
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2001-2002 ﬁÛ√ 12.11% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û
pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 9.27% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@
Yﬁ”V #FÊÛY Yﬁ} pO∑~}Û… _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ 12.00% ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 …Û _∆™ﬁÛ√ 11.04% #…@ YÛ≠Z— _A⁄
2001-2002 ﬁÛ√ 16.20% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û
”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 13.56% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…—
”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ 1999-2000…Û _∆™
wY_Û} _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ 2.21% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ﬁÛ√ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑
1998-98 ﬁÛ√ 14.26% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…—
Y∑@∑ÛB 10.15% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fVZﬁ Lo _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ f©Â—…Û YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO
#Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ”V
Yﬁ} pO∑~}Û… _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ Lo _∆™ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
B\±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µÛxOﬂ…Û YÛE _∆™ #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— _A⁄ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2002-2003 ﬁÛ√ 25.95%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 12.68% ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1996-97
Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. f©Â—…Û fÛ√{ _∆™ﬁÛ√ Y\{xO#Û√xO #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√
Y\{xO#Û√xO _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ 1993-94 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑ 7.45% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ #…@ YÛ≠Z— _A⁄
”⁄oÛ@˙ ∑ 1998-99ﬁÛ√ 20.11% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û
”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 15.05% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ f©Â—…Û fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V
#F}ÛY pO∑~}Û… fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
”⁄oÛ@˙∑ 21.99% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ 9.54% @_Û ﬁ¥@Ë
©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1999-2000ﬁÛ√ 22.98% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û pOY
_∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 17.73% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… {Û∑
_∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ 1999-
2000 …Û _∆™ wY_Û} Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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13. ∑Û@xOÛ}@Ë— {Û@ˆ«— wﬁºxOEÛ@ &f∑ _¥E∑…Û@ pO∑@ O @ @ O @ @ O@ O @ @ O @ @ O@ O @ @ O @ @ O@ O @ @ O @ @ O
∑Û@xOÛ}@Ë— {Û@ˆ«— wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û@ pO∑ #@ŸOË@ x@O B@∑ ˜Û@º¤O∑Û@…@ IÛ”@ #Û_EÛ
_¥E∑…Û@ pO∑ {Û@ˆ«Û …lÛﬁÛ√Z— @”_Û$ xO}Û™ f©Â— _AEÛ@ …lÛ@ #…@ ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥…Û@
”⁄oÛ@˙∑ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… …—{@ ﬁ⁄QÂµ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{@…Û Y\L…— ﬁpOpOZ— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
Y\L =
 B@∑ ˜Û@º¤O∑Û@…@ lÛ¥@ #Û_EÛ@ …lÛ@O × 100
   ∑Û@xOÛ}@Ë— {Û@ˆ«— wﬁºxOEÛ@
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ZMSFI[, RMbBL lD,STM 5Z J/TZGM NZ[[[[
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 0 5.67 0.18 0 5.98 0
100 100 100
1994-95 5.39 6.2 1.48 0 5.84 0
100.00 109.35 822.22 97.66
1995-96 7.8 5.83 0.04 0 7.07 0
144.71 102.82 22.22 118.23
1996-97 0 3.65 0 20.67 8.04 0
0.00 64.37 0.00 100.00 134.45
1997-98 5.16 3.59 0 20.09 12.67 0.34
95.73 63.32 0.00 97.19 211.87 100.00
1998-99 6.72 0.75 4.55 11.35 11.4 1.69
124.68 13.23 2527.78 54.91 190.64 497.06
1999-00 0.62 0 4.53 0 9.81 2.67
11.50 0.00 2516.67 0.00 164.05 785.29
2000-01 7.35 4.95 7.16 1.94 8.16 0.95
136.36 87.30 3977.78 9.39 136.45 279.41
2001-02 9.23 3.58 0 0 9.51 0.13
171.24 63.14 0.00 0.00 159.03 38.24
2002-03 9.51 5.02 0.42 14.88 8.97 0
176.44 88.54 233.33 71.99 150.00 0.00
Y∑@∑ÛB 5.18 3.92 1.84 6.89 8.75 0.58
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO 3.13 f∑Z— @$ BxOÛ} x@O #F}ÛY @˜sO¥…— pO∑@xO µ@>xOÛ@…Û …lÛﬁÛ√
l@∑lÛ∑ QÂoÛ} ©Â@ x@O #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™
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1993-94 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ B\±} ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _AnŸO @_Û ﬁ¥@
©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ fÛ}Û…⁄√ _∆™ﬁÛ√ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
_A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ 9.51% ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…Û pOY
_∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 5.18% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… {Û∑
_∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1994-95 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û pOB
_∆™…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y\{xO#Û√xO {Û∑ _∆™ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙∑ 5.67% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1999-2000…Û _∆™ﬁÛ√ B\±} @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1994-95 ﬁÛ√ 6.20% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 3.92% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ 1994-95 …Û _∆™ wY_Û} Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ﬁ…”∑  wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙∑ 0.18% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Lo _∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ B\±} @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-01 ﬁÛ√ 7.16% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 1.84% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ Lo _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#F}ÛY…Û pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y\{xO#Û√xO {Û∑ _∆™ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Q⁄Â…Û”JO  wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ Lo _∆™…Û√ ”⁄oÛ@˙∑
B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #…@ pOB _∆™…Û Yﬁ}ﬁÛ√ x⁄OË fÛ√{ _∆™ B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. µ—
fÛ√{ _∆™…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… Lo _∆Û@™ﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1996-97 ﬁÛ√
20.67% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û pOB _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 6.89%
©Â@. pOB _∆™…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 6 _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1996-97 Ë$…@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y\{xO #Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑ 5.98% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√
5.84% @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1997-98 ﬁÛ√ 12.67% @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 8.75% ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94
Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ 1994-95 …Û _∆™ wY_Û} Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑  wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ {Û∑ _∆™ #…@ ©Â@ºËÛ
_∆™ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ B\±} @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #±} fÛ√{ _∆™ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë
©Â@. #F}ÛY…Û pOB _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… 3 _∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ B\±}
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-2000 ﬁÛ√ 2.67% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#F}ÛY…Û pOB _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 0.58% ©Â@. pOB _∆™…Û Yﬁ}
pO∑~}Û… YÛE _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ Lo _∆™ _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
Y\{xO#Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…Û _∆™ 1997-98 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ Lo _∆™ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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14. …lÛxOÛ∑xOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ (A—∑Ûo+ZÛfoÛ@…⁄√ …lÛ YÛZ@…⁄√ fVﬁÛo)O O ⁄ @ @ ⁄ √ @ ⁄ √ VO O ⁄ @ @ ⁄ √ @ ⁄ √ VO O ⁄ @ @ ⁄ √ @ ⁄ √ VO O ⁄ @ @ ⁄ √ @ ⁄ √ V
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y∑xOÛ∑— µ@±xOÛ@…Û@ _Û@º}⁄ﬁ #Ûøl wµ•…@B (wA∑Ûo+ZÛfo) …—
…lÛ YÛZ@…⁄√ fVﬁÛo…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ 1 ŸOxOÛZ— 2
ŸOxOÛ #@ #ÛpOB™ fVﬁÛo ©Â@. #F}ÛY @˜sO¥…— wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— ﬁ◊}ÕZ µ@±xOÛ@…Û@ …lÛxOÛ∑xOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
Y\L =
   {Û@ˆ«Û@ …lÛ@O  × 100
 wA∑Ûo+ZÛfoÛ@
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
GOFSFZSTFGM U]6MTZ]]] ]
JQF "" """ VDZ[,L[[[[ EFJGUZ HFDGUZ H]GFU-]]] ] ZFHSM8 ;]Z[gN|GUZ] [ |] [ |] [ |] [ |
1993-94 0.74 1.06 0.32 0 0.75 3.52
100 100 100 100 100 100
1994-95 1.1 1.23 0.98 0 1.22 3.92
148.65 116.04 306.25 162.67 111.36
1995-96 1.54 1.45 0.42 0 1.28 2.47
208.11 136.79 131.25 170.67 70.17
1996-97 2.2 1.45 1.7 0.28 1.99 1.81
297.30 136.79 531.25 100.00 265.33 51.42
1997-98 1.53 1.16 1.71 0.53 1.88 3.65
206.76 109.43 534.38 189.29 250.67 103.69
1998-99 1.97 1.12 1.77 0.23 1.92 4.13
266.22 105.66 553.13 82.14 256.00 117.33
1999-00 1.16 0.93 1.42 0.36 1.55 5.32
156.76 87.74 443.75 128.57 206.67 151.14
2000-01 1.26 1.1 1.44 0.28 1.05 4.48
170.27 103.77 450.00 100.00 140.00 127.27
2001-02 1.51 1.63 1.74 0.58 1.44 4.03
204.05 153.77 543.75 207.14 192.00 114.49
2002-03 1.43 1.8 1.58 0.84 1.13 4.08
193.24 169.81 493.75 300.00 150.67 115.91
Y∑@∑ÛB 1.444 1.293 1.308 0.31 1.421 3.741
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY @˜sO¥…— µ@±xOÛ@…Û fVxOÛB—E _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ f∑Z— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@.)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 64.8272283 5 12.9654457 43.646018 8.8291E-18 2.38606646
Within Groups 16.04119 54 0.29705907
Total 80.8684183 59
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO 3.14 f∑Z— @$ BxOÛ} x@O #F}ÛY @˜sO¥…— pO∑@xO µ@>xOÛ@…Û …lÛﬁÛ√
l@∑lÛ∑ QÂoÛ} ©Â@ w_”E@ @$#@ EÛ@ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√
fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ B\±} ©Â@. QÂ@ pOB _∆™…Û Yﬁ}ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 1996-97 ﬁÛ√ 2.20% ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 1.44% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ fÛ√{ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙∑ 1.06% ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1999-2000 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.93% @_Û ﬁ¥@Ë
©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2002-2003 ﬁÛ√ 1.80% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY
˜@sO¥…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 1.29% ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… ©Â _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ {Û∑ _∆™ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _A⁄
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑— fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1993-94 Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ 1999-2000 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
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}Û@a} Y⁄AÛ∑Û xO}Û™ ©Â@.
Yﬁ} QÂEÛ√ #Û AÛ∑ÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ xO∑_Û…— QÂTO∑—}ÛE QÂoÛEÛ√ µ@xOﬂ>” ËÛ@• #@ﬁ@±¤Oﬁ@±ŸO
#@®ŸO 1983 fYÛ∑ xO∑— E@…@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\®}Û@ ©Â@.
(2) Y√µ√wAE fÆxOÛ∑Û@…@ ﬁÛw˜E— #Ûf_Û r√ √ O @ @√ √ O @ @√ √ O @ @√ √ O @ @
µ@>xO…Û w_BÛ¥ xOÛ}™Æ@L…Û xOÛ∑o@ µ@>xO…Û Y√{ÛËxOÛ@ xOﬁ™{Û∑—#Û@ #Z_Û µ@>xOﬁÛ√ QÂ@…⁄√
w˜E ˜Û@} E@_— [}»®E#Û@…@ µ@>xO…— f|∑»ÕZwE…Û@ ˆ}ÛË #@xO ﬁÛL …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@ ›Û∑Û
fVÛcE ZÛ} ©Â@. µ@>xO…Û …lÛ ﬁÛŸ@O l®E Y√{ÛËxO ﬁ√¤O¥…@ ∑Y ˜Û@} E@_⁄√ …Z— f∑√E⁄ ZÛfopOÛ∑Û@
Ë@opOÛ∑Û@, xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ YﬁÛQÂ…⁄√ fo w˜E YﬁÛ}@Ë ©Â@. #@ŸOË@ #Û fÆxOÛ∑Û@…@ µ@>xO…—
»ÕZwE #√”@ QÂTO∑— ﬁÛw˜E— #Û …ÛoÛ|xO} fLxOÛ@ ›Û∑Û f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(3) µ@>xO…Û Y√{ÛËxOÛ@…— IÛ_— …—wE n¤O_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTOf Z_Û ﬁÛŸ@O r@ > O √ O @ O √ O O O @ O@ > O √ O @ O √ O O O @ O@ > O √ O @ O √ O O O @ O@ > O √ O @ O √ O O O @ O
…ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_Û…Û@ #@xO ﬁ˜’_…Û@ @˜E⁄ µ@>xO…⁄√ Y√{ÛË… xO∑…Û∑ Y√{ÛËxOÛ@,
µ@>xO…— IÛ_— …—wE n¤O— Bx@O, YÛ∑⁄√ f|∑oÛﬁ fVÛcE xO∑— Bx@O QÂ@Z— YW∑ #ÛwZ™xO »ÕZwE
¥_— Bx@O #…@ Iw_≈}ﬁÛ√ fo ËÛ@xOÛ@…Û@ w_UÛY QÂ¥_Û$ ∑ @˜ @ x@O Y√{ÛËxOÛ@…@ µ@ ﬁ⁄ˆ }
…ÛoÛ|xO} fLxOÛ@ &f∑Û√E µ—u no— &f}Û@”— ﬁÛw˜E—…— QÂTO∑— ©Â@.
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(4) YIÛYpOÛ@…@ ﬁÛw˜E— #Ûf_Û rO @ @O @ @O @ @O @ @
µ@>xOﬁÛ√ A√AÛﬁÛ√ …ÛoÛ ∑Û@xO…Û∑ YIÛYpO (B@∑ AÛ∑xO)…⁄√ µ@>xOﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— w˜E ©Â@. E@ﬁÛ√
[}»®E”E YIÛYpO Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ Y∑xOÛ∑C—…@ fo B@∑…— lÛ¥_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
˜Û@} ©Â@. QÂ@#Û@…@ µ@>xO…Û #ÛwZ™xO ﬁÛ¥«Û…— ﬁQÂµ⁄E »ÕZwE o_ÛﬁÛ√ ∑Y ˜Û@} ©Â@. QÂ@#Û@
fÛ©Â¥ _∆™…Û …ÛoÛ|xO} fLxOÛ@ #…@ µ@>xO…— _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE &f∑Z— E@ #@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁÛ√”@ ©Â@. µ@>xO Iw_≈}ﬁÛ√ fV”wE xO∑E— ∑ @˜B@ #…@ …ÛoÛxOﬂ} »ÕZ∑EÛ ¥_— BxOÛB@. #Û ∑—E@
µ@ …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@ YIÛYpOÛ@…@ &f}Û@”— ﬁÛw˜E— f\∑— fÛ¤@O ©Â@.
(5) µ@>xO…@ …ÛoÛ A—∑…Û∑…@ ﬁÛw˜E— #Ûf_Û r@ > O @ @@ > O @ @@ > O @ @@ > O @ @
µ@>xO…@ …ÛoÛ A—∑…Û∑ ∑Ûw≈Ÿ§O} xÈOE #…@ ”VÛwﬁo w_xOÛY µ@>xO…Û (…ÛµÛ¤™O) ∑Ûƒ}
Y˜xOÛ∑— µ@>xO ∑—•_™ µ@>xO #Ûøl $±¤O—}Û, ÕŸ@OŸO µ@>xO #±} µ@>xOÛ@ #…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑C— fÛY@Z—
Ÿ\√OxOﬂ ﬁ⁄pOE ﬁ◊} ﬁ⁄pOE #…@ ËÛ√µ— ﬁ⁄pOE…⁄√ xO∑QÂ fVÛcE xO∑@ ©Â@. E@#Û@…@ ﬁÛw˜E— fo
…ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@ ›Û∑Û f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
4.4 …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@ fV”ŸO xO∑_Û…— &f}Û@”—EÛO O @ V O O @O O @ V O O @O O @ V O O @O O @ V O O @
#ÛA⁄w…xO A√AÛxOﬂ} YÛ˜YÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ|ËxOﬂ #…@ Y√{ÛË… #Ë” #Ë” f¤O— ”}Û ©Â@.
µ—u ∑—E@ xO˜—#@ EÛ@ pO∑@xO YIÛYpOÛ@ A√AÛxOﬂ} Y√{ÛË…ﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑— xO∑— BxOEÛ …Z—.
YIÛYpOÛ@ #…@  @˜∑ fV QÂ@ µ@>xOﬁÛ√ ZÛfoÛ@ ﬁ\x@O ©Â@ E@…@ w_UÛYﬁÛ√ Ë@_Û ﬁÛŸ@O …ÛoÛ|xO}
fLxOÛ@ fV”ŸO xO∑_Û QÂTO∑— µ…@ ©Â@. @ E@#Û@…@ A√AÛ…@ Ë”E— ﬁÛw˜E— …˜—> ﬁ¥@ EÛ@
x@OŸOË—xO_Û∑ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ”@∑YﬁQ\ÂwE fV_™E@ ©Â@. #Û_— ”@∑YﬁQ\ÂwE p\O∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O …ÛoÛ|xO}
fLxOÛ@ fV”ŸO xO∑_Û @$#@.
A√AÛ@ {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O ﬁ⁄ˆ}’_@ #ÛwZ™xO YﬁÛQÂ…Û Lo E’_Û@ IÛ” IQÂ_@ ©Â@. (1)
YIÛYpOÛ@, (2) xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ (3) Y√{ÛËxOÛ@ QÂ@#Û@ A√AÛ…Û@ …lÛ@ xOﬁÛ__ÛﬁÛ√ lÛ¥Û@ #Ûf@
©Â@ E@ µAÛ…@ A√AÛ…Û IÛ”—pOÛ∑ YﬁQÂ_Û @$#@ E@ﬁo@ …lÛ@ xOﬁÛ__Û ﬁÛŸ@O lÛ¥Û@ #Ûf@Ë ©Â@
E@ ﬁÛŸ@O A√AÛﬁÛ√Z— f⁄∑E⁄√ _¥E∑ fVÛcE Z}⁄√ ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@
›Û∑Û fVÛcE ZÛ} ©Â@.
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QÂ@ w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@ E@ﬁo@ Lo@} fÆxOÛ∑Û@ _ {@ Y⁄ﬁ@¥
YÛA_Û …ÛoÛ|xO} fLxOÛ@ x⁄OB¥EÛZ— E≠}Û∑ xO∑— A√AÛ…— BÛ« _A@ #…@ A√AÛ…— fV”wEﬁÛ√
pO∑@x@O x@OŸOËÛ@ lÛ¥Û@ #Ûf@Ë ©Â@ ? E@ ˆ}ÛË fo #Û fLxOÛ@ f∑Z— #Û_— Bx@O ©Â@.
#Û ∑—E@ @ [}_»ÕZE ∑—E@ …ÛoÛ|xO} fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ YIÛYpOÛ@,
 @˜∑ YﬁÛQÂ #…@ Y√{ÛË… YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë [}»®E#Û@…@ w_UÛYﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@.4
4.5 …ÛoÛ|xO} fLxOÛ@…⁄ √ w_‘Ë@∆oO O @ ⁄ √ @O O @ ⁄ √ @O O @ ⁄ √ @O O @ ⁄ √ @
…ÛoÛ|xO} fLxOÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ˜@E⁄#Û@Z— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y√{ÛËxOÛ@
µ@>xO…— xOÛ}™ÆﬁEÛ o_Û, YIÛYpOÛ@ µ@>xO…— …lÛxOÛ∑xOEÛ o_Û, ZÛfopOÛ∑Û@, ∑Ûƒ} ﬁ◊}ÕZ
Y∑xOÛ∑— µ@>xO, …ÛµÛ¤™O, µ@>xO…— YW∑EÛ #…@ xOÛﬁ”—∑— ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O µ@>xO…Û …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@
EfÛY@ ©Â@. xOÛ@$fo ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ f∑√E⁄ E@ ﬁÛŸ@O
…—{@…— fWwE#Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(1) _Ëo pOBÛ™_E— ŸOxOÛ_Û∑—#Û@ (Trend Percentages)
(2) YÛﬁÛ±} ﬁÛf…Û fLxOÛ@ (Comman size statements)
(3) E⁄Ë…Û’ﬁxO fLxOÛ@ (Comparative statements)
(4) w˜YÛµ— ”⁄oÛ@˙ ∑ (Accounting Ratios)
(5) I√¤OÛ@¥…— fVÛwcE #…@ &f}Û@”—EÛ…⁄√ fLxO (Fund flow statements)
(6) ∑Û@xO¤O fV_Û˜…⁄√ fLxO (Cash Flow statement)
&f∑Û@®E fWwEﬁÛ√Z— Y√BÛ@Ax@O _Ëo pOBÛ™_E— ŸOxOÛ_Û∑—…— fWwE…Û@ #Û #F}ÛYﬁÛ√
&f}Û@” xO∑@Ë ©Â@.
0 _Ëo pOBÛ™_E— ŸOxOÛ_Û∑—#Û@ r (O ™ O O @O ™ O O @O ™ O O @O ™ O O @ Trend Percentages) r
xOÛ@$fo A√AÛ [}_YÛ}…⁄√ fÈZ<O∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O l®E #@xO QÂ _∆™…— ﬁÛw˜E— f\∑E—
…Z— #@ŸOË@ x@O, #@xO xO∑EÛ√ _A⁄ _∆™…— ﬁÛw˜E—#Û@…— #Û√xO¤OÛ…— Y∑«Ûﬁo— xO∑_— _A⁄
&f}Û@”— w…_¤@O ©Â@. #Û_— #@xO xO∑EÛ√ _A⁄ _∆™…— E⁄Ë…Û’ﬁxO #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— #…@xO ∑—E@
∑Q\Â Z$ Bx@O ©Â@ E@ f≠xOﬂ…— #@xO ∑—E _Ëo pOBÛ™_E— ŸOxOÛ_Û∑—…— ©Â@.
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#Û fWwEﬁÛ√ xOÛ@$ #@xO _∆™…Û√ #Û√xO¤OÛ…@ #ÛAÛ∑ E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #…@ E@
_∆™…Û µAÛ QÂ #Û√xO¤OÛ#Û@…@ 100 ”o— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #…@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™…Û√ #Û√xO¤OÛ#Û@…@
E@…— YÛZ@ Y∑«Û_— ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y√BÛ@Ax@O YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— ©Â@ºËÛ pOY _∆™…— ﬁÛw˜E— ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—A@Ë— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ _∆™
1993-94 …Û _∆™…@ #ÛAÛ∑…Û _∆™ ”o— E@…Û µAÛ QÂ #Û√xO¤OÛ#Û@…@ 100 ”o— Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑—#@ EÛ@ _Ëo ŸOxOÛ_Û∑—#@ #@xO fVxOÛ∑…Û Y\{xO #Û√xO ©Â@. #@ﬁ
xO˜— BxOÛ}. E@ …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@ f≠xOﬂ…— µA— QÂ w_”EÛ@…— BÛ@A_Û…— ˜Û@E— …Z—. xOÛ∑o
x@O _Ëo ŸOxOÛ_Û∑—…Û@ &Ò@B …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@…— w_”E _ {@ EÛ|x™OxO ∑—E@ Y√µ√A ˜Û@} E@…—
Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û…Û@ ©Â@ #…@ #ﬁ⁄xO w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ x@O nŸOÛ¤OÛ@ Z$ ∑·Û@ ©Â@. E@…⁄√ Y\{…
xO∑@ ©Â@ #…@ #…⁄x\O¥ x@O fVwEx\O¥ _Ëo ﬁÛL Y\{_@ ©Â@. E@…Û f∑Z— xOÛ@$fo {Û@<OY
#…⁄ﬁÛ… µÛ√AEÛ f˜@ËÛ√ _A⁄ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√ QÂTO∑— µ…@ ©Â@.QÂ@ _∆™…@ #ÛAÛ∑ _∆™ E∑—x@O
◊}Û…ﬁÛ√ Ë—A@Ë ˜Û@} E@ _∆™ @ YÛﬁÛ±} _∆™ … ˜Û@} EÛ@ E⁄Ë…Û «ÛY &f}Û@”— w…_¤@O …˜—>
E@ﬁQÂ QÂ@ Yﬁ}”Û¥Û…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑@Ë ˜Û@} E@ pO∑~}Û… w˜YÛµ— wYW√EÛ@ﬁÛ√ QÂ@ŸOË—
#@xOTOfEÛ ¥_— ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜Û@} E@ŸOË⁄√ {Û@<OY _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@. @ w˜YÛµÛ@…—
∑—EﬁÛ√ l@∑lÛ∑ ZÛ} EÛ@ E⁄Ë…Û &f}Û@”— Z$ BxOE— …Z—.
#Û fVxO∑oﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@…— w_”EÛ@…— wZ#Û@∑Û@ŸO—xOË ﬁÛw˜E— YÛZ@
∑Q\Â xO∑_Û…Û@ …ﬁV fV}’… xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Y\{xO#Û√xO 1993-94 …Û _∆™…Û@ 100 ”o—…@
E@ﬁQÂ fVwE_∆™ #Û”¥…Û _∆™ xO∑EÛ√ ©Â@ºËÛ√ pOB _∆™ﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ x@OŸOËÛ@ l@∑lÛ∑ QÂoÛ} ©Â@
E@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— ﬁÛw˜E—…Û@ w_ÕEÈE #F}ÛY xO∑_Û…Û@
fV}ÛY xO∑@Ë ©Â@.
4.5.1 B@∑I√¤OÛ@¥ r@ √ O @@ √ O @@ √ O @@ √ O @
YÛﬁÛ±}Er Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ Õ_|xO} I√¤OÛ@¥ B@∑…⁄√ µ…@Ë⁄√ ˜Û@} ©Â@. #…@ YIÛYpOÛ@…—
QÂ_ÛµpOÛ∑— E@ﬁo@ AÛ∑o xO∑@ËÛ B@∑…— |x√OﬁE QÂ@ŸOË— ˜Û@} ©Â@. µ@>xO…Û f@ŸOÛ w…}ﬁ fVﬁÛo@
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pO∑@xO B@∑…— pOÛB™…—xO |x√OﬁE QÂ@ŸOË— QÂ_ÛµpOÛ∑— ˜Û@} ©Â@. µ@>xO…Û f@ŸOÛ w…}ﬁ fVﬁÛo@ pO∑@xO
B@∑…— |x√OﬁE …<O— xO∑@Ë— ˜Û@} ©Â@ #…@ fV’}@xO YIÛYp@O #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@ #@xO B@∑ AÛ∑o
xO∑_Û…Û@ ˜Û@} ©Â@ xOÛ@$fo YIÛYpO _A⁄ B@∑ AÛ∑o xO∑— Bx@O ©Â@ f∑√E⁄ B@∑ AÛ∑o xO∑_Û…—
ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ 29 ﬁÛ√ Õf≈ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@ x@O
xOÛ@$fo ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ #Z_Û µ—u xOÛ@$ ﬁ√¤O¥— wY_Û} µ—u xOÛ@$ YF} ﬁ√¤O¥—/
µ@>xO…— x⁄OË B@∑TOf— ﬁ\¤O—…Û 1/5 xO∑EÛ√ _A⁄ B@∑ AÛ∑o xO∑— BxOB@ …˜—>.
Y˜xOÛ∑…Û xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ-51 Z— 64 Y⁄A—ﬁÛ√ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√ B@∑
I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ } #…@ ”Û≠o IÛ”—pOÛ∑— ›Û∑Û B@∑ lÛ¥Û@ #Ûf_Û #√”@ @”_Û$ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@ #Û @”_Û$ xO∑_Û fÛ©Â¥ Y∑xOÛ∑…Û@ ˜@E⁄ Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…@ B®} E@ŸOË— #ÛwZ™xO ∑—E@
_A⁄ YW∑ xO∑_Û…Û@ ©Â@.
B@∑ I√¤OÛ@¥ #@ µ@>xO…— xOÛ}ﬁ— ﬁ\¤O— ©Â@ #@ŸOË@ x@O E@…Û@ &f}Û@” xOÛ}ﬁ— ﬁ\¤O— E∑—x@O
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜Û@_ÛZ— fÛ}Û…— ﬁ\¤O— E∑—x@O fo #Û@¥«Û_— BxOÛ}. #˜—> YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…—
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ 1993-94 Z— 2002-2003
pO∑~}Û… #Û_@Ë l@∑lÛ∑Û@ EfÛY_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— B@∑ I√¤OÛ@¥…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O
A— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ@@@@ A— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ B@∑ I√¤OÛ@¥ B@∑ I√¤OÛ@¥
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 515.14 100.00 - 89.58 100.00 -
1994-95 563.59 109.41 9.41 997.77 112.04 12.04
1995-96 585.69 113.70 3.92 1082.26 121.52 8.46
1996-97 612.21 118.84 4.53 1212.56 136.15 12.04
1997-98 644.00 125.01 5.19 1298.45 145.80 7.08
1998-99 671.93 130.44 4.34 1583.81 177.84 21.98
1999-00 728.77 141.47 8.46 1670.08 189.53 5.45
2000-01 843.40 163.72 15.73 1839.47 206.55 10.14
2001-02 1017.43 197.51 20.63 1993.78 223.87 8.39
2002-03 1003.05 194.71 -1.41 1952.01 291.18 -2.10
(mÛ@E r@@@@ #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û√ _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@ _∆™
_∆™ 1993 -94 Z— 2002-03)
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— B@∑I√¤OÛ@¥…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O
A— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ A— Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ B@∑ I√¤OÛ@¥ B@∑ I√¤OÛ@¥
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 1145.46 100.00 - 547.94 100.00 -
1994-95 1339.93 116.98 16.98 578.17 105.52 5.52
1995-96 1421.56 124.10 6.09 602.40 109.91 4.19
1996-97 1500.18 130.97 5.53 628.53 114.71 4.34
1997-98 1573.21 137.34 4.87 667.06 121.74 6.13
1998-99 1633.79 142.63 3.85 728.09 132.88 9.15
1999-00 1655.66 144.54 1.34 735.78 134.28 1.06
2000-01 1724.01 150.51 4.13 756.55 138.07 2.82
2001-02 1877.75 163.93 8.92 780.98 142.53 3.23
2002-03 2022.92 176.60 7.73 799.65 145.94 2.39
(mÛ@E r@@@@ #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û√ _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993 -94 Z— 2002-03)
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— B@∑I√¤OÛ@¥…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O @ √ O @ O ™ ⁄ √ O
A— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛO @ OO @ OO @ OO @ O A— Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ B@∑ I√¤OÛ@¥ B@∑ I√¤OÛ@¥
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 760.60 100.00 --- 552.06 100.00 ---
1994-95 813.95 107.01 7.01 612.04 110.86 10.86
1995-96 877.66 115.39 7.83 671.31 121.60 9.68
1996-97 969.76 127.50 10.49 772.73 139.97 15.10
1997-98 968.97 127.40 -0.08 814.93 147.62 5.46
1998-99 986.12 129.65 1.77 994.37 180.12 22.02
1999-00 1015.94 133.57 3.02 1057.50 191.56 6.35
2000-01 1199.93 157.76 18.11 1242.13 225.00 17.46
2001-02 1268.05 166.72 5.68 1332.08 241.29 7.24
2002-03 1518.05 199.59 19.72 1390.25 251.83 4.37
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003.
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxOﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ _∆™ 1993-
94 Z— 2002-2003 …Û _∆™ pO∑~}Û……⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥ (TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√) fVwE_∆@™ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥ 515.14
ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2001-2002 ﬁÛ√ TOÛ. 1017.43 ËÛ« Z}⁄√ ©Â@. #…@
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 1003.05 Z}@Ë ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™ Y⁄A—ﬁÛ√
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B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 9.03% QÂ@ŸOËÛ@ ∑·Û@ ©Â@. @ x@O 95-96 Z— 99-
2000 Y⁄A— _È|W pO∑ Y∑@∑ÛB pO∑Z— fo …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ 2002-2003 …Û
_∆™ﬁÛ√ #”Û&…Û _∆™ xO∑EÛ√ 1.41% nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ _∆™ﬁÛ√ 4.20 ËÛ«…⁄√ B@∑
I√¤OÛ@¥ _A@Ë f∑√E⁄ _∆™ pO∑~}Û… 18.58 ËÛ«…— B@∑…— ∑xOﬁ f∑E #Ûf_ÛZ— nŸOÛ¤OÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™…— E⁄Ë…Û#@ 95% _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…Û√ fÛ}Û…Û√ _∆™…— E⁄Ë…Û #@ YEE Yﬁ”V
#F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _A— ∑˜@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥
890.58 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2001-2002 ﬁÛ√ TOÛ. 1993.78 ËÛ« #…@
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 1952.01 Z}@Ë ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™ Y⁄A—ﬁÛ√
B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 10.70% QÂ@ŸOËÛ@ ∑·Û@ ©Â@. @ x@O 1995-96,
1997-98, 1999-2001 Z— 2001-2002 ﬁÛ√ #Û _È|W 10% Z— fo …—{Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@ #…@ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ #”Û&…Û _∆™ xO∑EÛ√ 2.10% nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@
QÂ@ E@ _∆™ﬁÛ√ B@∑I√¤OÛ@¥ TOÛ. 124.96 ËÛ«…Û@ _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@. f∑√E⁄ Y∑xOÛ∑C— ›Û∑Û
wQÂºËÛ#Û@…— f⁄…r∑{…Û ZEÛ√ YÛ_∑x⁄√O¤OËÛ EÛ⁄xOÛ…Û@ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛﬁÛ√ YﬁÛ_@B ZEÛ√ E@…⁄√
B@∑I√¤OÛ@¥ TOÛ. 165.84 ËÛ« nŸO_Û fÛﬁ@Ë ©Â@. @ x@O µ@>xO ˜Q⁄Â Y⁄A— f∑E {\xO_o— xO∑—
BxOﬂ …Z— f∑√E⁄ B@∑ ∑—•_™ E∑—x@O w˜YÛµﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™…— E⁄Ë…Û#@ 119% _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO…Û√ fÛ}Û…Û√ _∆™…— E⁄Ë…Û #@ YEE Yﬁ”V
#F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… _A— ∑˜@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥
1145.46 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 2022.92 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 6.60% QÂ@ŸOËÛ@ ∑·Û@ ©Â@. @ x@O _∆™ 1996-97
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Z— 2000-2001 Y⁄A— _È|W pO∑ 6% Z— fo …—{@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™…— E⁄Ë…Û#@ 77% _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥ 547.94
ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 799.65 ËÛ« Z}⁄√ ©Â@. B@∑
I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 4.31% QÂ@ŸOËÛ@ ∑·Û@ ©Â@. @ x@O ©Â@ºËÛ {Û∑ _∆™ 1999-
2000 Z— 2002-2003 Y⁄A— _È|W pO∑ 4% Z— fo …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™…— E⁄Ë…Û#@ 46% _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥ 760.60
ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 1518.05 ËÛ« Z}⁄√ ©Â@. B@∑
I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 8.17% QÂ@ŸOËÛ@ ∑·Û@ ©Â@. @ x@O 1997-98 Z— 1999-
2000 #…@ 2001-02 …Û _∆™ﬁÛ√ _È|W pO∑ 7% Z— fo …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™…— E⁄Ë…Û#@ 100% _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ B@∑ I√¤OÛ@¥
552.06 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 1390.25 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 10.95% QÂ@ŸOËÛ@ ∑·Û@ ©Â@. @ x@O 1995-96,
1997-98 Z— 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ _È|W pO∑ 10% Z— fo …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™…— E⁄Ë…Û#@ 152% _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
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Yﬁ”V ∑—E@ w_{Û∑—#@ EÛ@ B@∑I√¤OÛ@¥…Û _A_Û…Û pO∑ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥E— _AnŸO wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û f@ŸOÛ w…}ﬁﬁÛ√ ZEÛ√ Y⁄AÛ∑Û fVﬁÛo@ ∑·Û ©Â@ E@ﬁ Y√BÛ@AxO #F}ÛYﬁÛ√Z—
o_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ µ@>xO fÛ@EÛ…Û B@∑I√¤OÛ@¥ﬁÛ√Z— _AÛ∑Û@ xO∑_Û…⁄√ ËK}Û√xO ∑Û«E—
˜Û@} ©Â@ #@ Y√pOI@™ µ@>xO fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ }ÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑—…@ x@O YIÛYpOÛ@ _ {@ _A⁄
B@∑…— _ @˜>{o— xO∑@ ©Â@ #˜—> B@∑I√¤OÛ@¥ _AÛ∑_Û µ@>xO fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ }ÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@
xO∑—…@ ËK}Û√xO ˜ÛYË xO∑@Ë ©Â@. #@ŸOË@ x@O ﬁ√¤O¥—#Û@…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@.
µ@>xO…Û B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ (#) [}»®E#Û@ (#±}), (µ) Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ #…@ (xO)
∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ #Û Lo _”™ﬁÛ√ _”—SxÈOE Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
4.5.2 #…ÛﬁE l√¤O #…@ #±} #…ÛﬁE r√ O @√ O @√ O @√ O @
Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ 67 ﬁÛ√ QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@ x@O pO∑@xO …lÛ@ xO∑…— Y˜xOÛ∑—
Y√ÕZÛ#Û@#@ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ ∑Û«_⁄√ l∑u}ÛE ©Â@. #Û xOËﬁﬁÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O QÂ@ µ@>xOÛ@/
ﬁ√¤O¥— fÛ@EÛ…Û@ [}_˜Û∑ﬁÛ√Z— …lÛ@ xO∑@ ©Â@ E@ﬁo@ #…ÛﬁE ∑Û«_⁄√ f¤OB@.
(#) #…ÛﬁE l√¤O ∑Û«_Û…Û@ ˜@E⁄ r√ O @ @ ⁄√ O @ @ ⁄√ O @ @ ⁄√ O @ @ ⁄
#…ÛﬁE l√¤O ∑Û«_Û…Û@ ﬁ⁄ˆ } #ÛB} µA— QÂ xOﬁÛo— YIÛYpOÛ@…@ …˜—> _ @˜>{— p@OEÛ√
µ@>xO…— #ÛwZ™xO »ÕZwE YW∑ µ…Û__Û…Û@ ©Â@ QÂ@ﬁ #…ÛﬁE l√¤O…— ∑xOﬁ _A⁄ E@ﬁ µ@>xO #ÛwZ™xO
∑—E@ YW∑ µ@>xO…@ …ÛoÛ &©Â—…Û #Ûf…Û∑ [}»®E x@O Y√ÕZÛ E@…⁄√ I√¤OÛ@¥ EfÛY@ ©Â@. µ@>xOﬁÛ√
ZÛfo ﬁ⁄xO…Û∑ fo #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$…@ ∑Û@xOÛo xO∑_Û…Û@ w…o™} Ë@EÛ ˜Û@}
©Â@. QÂ@ Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛﬁÛ√ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ _A⁄ E@ Y√ÕZÛ…Û Ë@opOÛ∑Û@ #…@ YIÛYpOÛ@…—
YËÛﬁE— _A⁄ f—∑oÛﬁ@ Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ#@ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ ∑Û«_⁄√ l∑wQÂ}ÛE µ…Û_@Ë ©Â@.
Y√BÛ@Ax@O #…ÛﬁE l√¤O #…@ #±} #…ÛﬁEﬁÛ√ fÛxOÛ Y∑_≠}ÛﬁÛ√ wB∆™xO …√. 2 …—
w_”EÛ@ QÂ@_— x@O xOÛ}pOÛ #…⁄YÛ∑ ∑Û«_Û…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O, «@E— w_∆}xO ∏@O¤O—ŸO ÕŸ@OwµËÛ$•@B…
l√¤O, |¤Ow_¤O±¤O $»®_ËÛ$•@B… l√¤O, ¤⁄OµE #…@ B√xOﬁ√pO Ë@oÛ l√¤O, µ@>xO ”@∑@>ŸO— l√¤O, ∑—ÕxO l√¤O,
|∑ÕxOl√¤O #Û$.#Û∑.¤O—.f—., ∑Û@xOÛo _AnŸO l√¤O #±}Û@ l√¤OÛ@&f∑Û√E ”Û≠o ∑ÛQÂ} IÛ”—pOÛ∑—
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w…A— ﬁ⁄pOE w_E@Ë [}ÛQÂ YÛﬁ@ #…ÛﬁE #…@ …lÛ-…⁄xOBÛ… «ÛE⁄√ (QÂﬁÛ µÛxOﬂ)…Û@ YﬁÛ_@B
ZÛ} ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O
A— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ@@@@ A— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 438.46 100.00 --- 1242.19 100.00 ---
1994-95 478.39 109.11 9.11 1455.26 117.15 17.15
1995-96 529.10 120.67 10.60 1746.50 140.60 20.21
1996-97 618.40 141.04 16.88 2000.94 161.08 14.57
1997-98 681.12 155.34 10.16 2269.80 182.73 13.44
1998-99 844.68 192.65 24.01 2690.05 216.56 18.51
1999-00 918.09 209.39 8.69 3341.63 269.1 24.22
2000-01 1104.92 252.00 20.35 3900.48 314.00 16.72
2001-02 1313.58 299.59 18.88 4597.13 394.23 25.55
2002-03 1437.69 327.90 9.45 6023.55 484.91 23.00
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003.
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O
A— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ A— Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 381.27 100.00 --- 284.61 100.00 ---
1994-95 514.77 135.01 35.01 1888.27 663.46 563.46
1995-96 570.92 149.74 10.91 1891.12 664.46 0.15
1996-97 901.49 236.44 57.01 1853.86 651.37 -1.97
1997-98 1299.66 340.88 44.17 1898.61 667.09 2.41
1998-99 1587.24 416.30 22.13 1865.24 655.37 -1.78
1999-00 1787.93 468.94 12.68 2280.66 801.33 22.27
2000-01 2070.12 542.95 15.78 2358.72 828.76 3.42
2001-02 3029.82 794.65 46.36 3254.01 1143.32 37.96
2002-03 3610.80 347.05 19.18 3273.46 1150.16 0.60
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003.
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O@ O @ > O √ O @ O ™ ⁄ √ O
A— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛO @ OO @ OO @ OO @ O A— Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 2250.94 100.00 --- 698.88 100.00 ---
1994-95 2613.62 116.11 16.11 1007.92 144.22 44.22
1995-96 2798.97 124.35 7.09 1353.42 193.66 34.28
1996-97 3381.82 150.24 22.82 1814.87 259.68 34.10
1997-98 4041.54 179.55 19.51 2315.90 331.37 27.61
1998-99 4846.61 215.31 19.92 2966.66 428.78 29.40
1999-00 5765.68 256.15 18.96 3835.66 548.79 27.99
2000-01 6146.91 273.08 6.61 4881.44 698.47 27.27
2001-02 7143.30 317.35 16.21 6048.48 865.45 23.91
2002-03 7955.43 353.43 11.37 8470.65 1212.03 40.05
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003 f∑Z—
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxOﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ µ@>xOÛ@…⁄√ _∆™ 1993-94 Z—
2002-2003 …Û _∆™ pO∑~}Û……⁄√ #…ÛﬁE l√¤O (TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√) Y\{xO#Û√xO #…@ #Û”¥…Û
_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ l@∑lÛ∑ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O TOÛ.
438.46 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 1437.69 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 558.25 #@….f—.#@. lﬂ®Y #@Y@ŸO xOfÛE/BxOﬁ√pO Ë@oÛ ﬁ⁄pOEw_E— [}ÛQÂ
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#…ÛﬁE…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #…ÛﬁE l√¤OﬁÛ√ fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB 14.23% _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ µ@>xO…— YÛ∑— YW∑EÛ…Û@ ˆ}ÛË #Ûf@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ TOÛ. 226.90% _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@
E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O TOÛ.
1242.19 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 6023.55 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 3380.41 &f∑ ﬁ⁄QÂµ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #…ÛﬁE l√¤OﬁÛ√ fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB
19.24% _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ µ@>xO…— YÛ∑— YW∑EÛ…Û@ ˆ}ÛË #Ûf@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ TOÛ. 384.91% _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@
E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O TOÛ.
381.27 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 3610.80 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. #…ÛﬁE l√¤OﬁÛ√ fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB 29.34% _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f∑√E⁄ 1996-97 …Û
_∆™Z— ∑—•™_ µ@±xO…— Y\{…Û #…⁄YÛ∑ µ@>xO…Û A—∑Ûo «ÛEÛ#Û@ #@….f—.#@. (…Û@… f∑lÛ@ﬁ—>”
#@Y@ŸOY) #@ŸOË@ x@O µ—… &’fÛpOxOﬂ} µ—… &f_ … ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O #Û_xO ﬁÛ±}EÛ wﬁºxOEÛ@…⁄√
_”—SxO∑o E@ﬁQÂ ﬁ⁄ÒE w_E— Yﬁ}…@ ˆ}ÛËﬁÛ√ ∑Û«— (A—∑Ûo…Û fVxOÛ∑ _Û$• AÛ@∑oÛ@…@)
@”_Û$ xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@. E@ ﬁ⁄QÂµ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ µ@>x@O «ÛY ¤⁄OµE l√¤O TOÛ.
5.54 ËÛ« «∑Ûµ  B√xOÛÕfpO Ë@oÛ l√¤O TOÛ. 1936.29 #…@ ﬁ⁄pOE w_E— [}ÛQÂ #…ÛﬁE
TOÛ. 1500.14 ËÛ« ﬁ¥— x⁄OË TOÛ. 3441.97 ËÛ«…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #…@ µ@>xO
YEE …⁄xOBÛ…— (1996-97Z—) ﬁÛ√ QÂ$ ∑˜— ©Â@. QÂ@ YÛ∑— f|∑»ÕZwE … ”o— BxOÛ}.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ _A⁄ #@….f—.#@. …Û xOÛ∑o@
847.05% #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@. E@ﬁ Y\{xO#Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
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Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O TOÛ.
284.61 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 3263.46 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. #…ÛﬁE l√¤OﬁÛ√ fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB 69.61% QÂ@_Û@ #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 563.46% QÂ@_Û@ #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ …ÛµÛ¤™O…— EZÛ µ@>xO…Û
Õf@B}Ë #Û@¤O—ŸO∑C—…— Y\{…Û #…@ µ@>xO…Û ÕŸ@O }⁄ŸO∑— #Û@¤O—ŸO (1993-94) Yﬁ}@ µ@>x@O
#Ûf@Ë «ÛL— ﬁ⁄QÂµ µ@>xO…Û A—∑Ûo «ÛEÛ#Û@ #@….f—.#@.…— @”_Û$ «∑Ûµ #…@ BxOﬁ√pO
Ë@oÛ ﬁÛŸ@O TOÛ. 1540 ËÛ« ﬁ⁄pOE w_E— [}ÛQÂ YÛﬁ@ TOÛ. 142.81 ËÛ« Y∑xOÛ∑C— fÛY@
Ë@oÛ f⁄…r_Y… [}ÛQÂ Ë@oÛ YÛﬁ@ 42.88 ËÛ« ﬁ¥— x⁄OË 1725.39 ËÛ«…Û@ YﬁÛ_@B
ZÛ} ©Â@. µ@>xO YEE …⁄xOBÛ…—ﬁÛ√ QÂ$ ∑˜— ©Â@ QÂ@ YÛ∑— f|∑»ÕZwE … ”o— BxOÛ}.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ _A⁄ #@….f—.#@. …Û xOÛ∑o@
1050.16% #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@. E@ﬁ Y\{xO#Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O TOÛ.
2250.94 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 7955.93 ËÛ« Z}@OË
©Â@. #…ÛﬁE l√¤OﬁÛ√ fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB 15.18% _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ fVwE_∆™ …lÛﬁÛ√
fo fV”wE xO∑E— ∑ @˜ ©Â@. µ@>xO 2002-2002 …Û√ w˜YÛµÛ@ @$#@ EÛ@µ@>x@O #@…. f—. #@.
ﬁÛŸ@O ∑—•_™ µ@>xO…Û fV¤@O±B}Ë …Û@~Y™ fVﬁÛo@ QÂTO|∑}ÛE xO∑EÛ√ _AÛ∑@ fVÛ@w_•… xO∑@Ë ©Â@. EÛ.
31/03/2003 …— »ÕZwE#@ #@….f—.#@. Ë@oÛ 4.13% ZÛ} ©Â@ QÂ@ #Û@©ÂÛ Ë@_Ë…—
ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ TOÛ. 253.46% _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@
E@ﬁ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ 1993-94 …Û _∆™…⁄√ #…ÛﬁE l√¤O TOÛ.
698.88 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√ E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 8470.65 ËÛ« Z}⁄√
©Â@. #…ÛﬁE l√¤OﬁÛ√ fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB 32.09% _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µ@>xOﬁÛ√ #@….f—.#@.…⁄√
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fVﬁÛo #…@ E@…— YÛﬁ@…— @”_Û$ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@_ÛZ— Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ _A⁄ @_Û ﬁ¥@
©Â@. _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 1353.29 ËÛ«…Û …lÛ YÛﬁ@ #@….f—.#@. ﬁÛŸ@O 1219
ËÛ« #Û@_∑g⁄ $±ŸO∑@ÕŸO µ@¤O #@±¤O ∑—•_™ TOÛ. 1200 ËÛ« #…@ ÕŸOÛ±¤O¤™O #@Y@ŸOY ﬁÛŸ@O TOÛ.
7 ËÛ« fVÛ@w_•… xO∑@Ë ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… #…ÛﬁE I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ _A⁄ #@….f—.#@. @”_Û$…Û xOÛ∑o@
TOÛ. 1112.03% QÂ@_Û@ #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@ QÂ@ Y\{xO #Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@.
4.5.3 ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ@ @@ @@ @@ @
[}ÛfÛ∑— µ@>xO…— QÂ@ﬁ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ fo fÛ@EÛ…— ﬁ√¤O¥— x@O fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…—
QÂTO|∑}ÛE fVﬁÛo@ w…AÛ™|∑E ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O wA∑Ûo Y⁄ËI xO∑_Û …ÛoÛ√|xO} I√¤OÛ@¥ ∑Û«@ ©Â@.
@ f⁄∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ …ÛoÛ|xO} I√¤OÛ@¥ … ˜Û@} EÛ@ µ@>xO ﬁ√¤O¥—#Û@ #…@ YIÛYpOÛ@…@ A—∑ÛoxOﬂ}
Y@_Û f}Û™cE fVﬁÛoﬁÛ√ f\∑— fÛ¤O— Bx@O …˜—>. #Û ﬁÛŸ@O µ@>xO …ÛoÛ I√¤OÛ@¥ ¥_@ ©Â@. #Û
…ÛoÛ I√¤OÛ@¥ YÛﬁÛ±} ∑—E@
(1) YIÛYpOÛ@…@ B@∑…⁄√ _@{Ûo xO∑— B@∑ I√¤OÛ@¥ ›Û∑Û.
(2) [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ #…@ …ÛoÛ|xO} Y√ÕZÛ#Û@ fÛY@Z— A—∑Ûo ﬁ@¥_—.
(3) ˜@∑ QÂ…EÛ #…@ YIÛYpOÛ@ fÛY@ ∑˜@Ë— µ{E…@ ZÛfo E∑—x@O Õ_—xOÛ∑—
A—∑Ûo…Û@ ˜@E⁄ f\o™ xO∑_Û fV}’… xO∑@ ©Â@.
&f∑Û@®E ∑—E@ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@  @˜∑ QÂ…EÛ #…@ YIÛYpOÛ@ fÛY@Z—
Õ_—xOÛ∑@ ©Â@. E@…Û µpOËÛﬁÛ√ E@…@ #_@QÂTOf@ [}ÛQÂ Õ_TOf@ _¥E∑ {\xO_EÛ ˜Û@} ©Â@. #Û ∑—E@
µ@>xOﬁÛ√ #@xOsO— Z}@Ë— ˜@∑ QÂ…EÛ…— #…@ YIÛYpOÛ@…— µ{E…@ ZÛfo xO˜@ ©Â@.
(#) ZÛfo…Û fVxOÛ∑Û@ rV O @V O @V O @V O @
[}_˜Û∑ﬁÛ√ µ@>xOÛ@ﬁÛ√ QÂﬁÛ Z}@Ë µ{E…@ µ@ Õ_TOf@ _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(1) l∑u}ÛE ZÛfo (2) ﬁ∑u}ÛE ZÛfo
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(1) l∑u}ÛE ZÛfo r
µ@>xO QÂ}Û∑@ fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…@ A—∑Ûo #Ûf@ ©Â@ ’}Û∑@ E@ A—∑ÛoﬁÛ√Z— x@OŸOË—xO
∑xOﬁ…— xOfÛE xO∑— YIÛYpO…Û «ÛEÛﬁÛ√ l∑u}ÛE ZÛfo E∑—x@O ﬁ\x@O ©Â@ QÂ@…Û@ µ@>xO…Û ÕZÛ}—
I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ÕZÛ}— I√¤OÛ@¥…Û@ &f}Û@” «ÛY |xOÕYÛﬁÛ√ QÂ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜Û@} ©Â@. #Ëµ˙ YIÛYpO fÛ@EÛ…Û «ÛEÛ…— ZÛfo YÛﬁÛ±} Y√@”Û@ﬁÛ√
&fÛ¤O— Bx@O …˜—>. x@OŸOË—xO µ@>xOﬁÛ√ #Û ∑—EZ— ZE— xOÛfÛE…@ YIÛYpO…Û B@∑ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√
f|∑_wE™E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #@ŸOË@ x@O YIÛYpO…— B@∑ ﬁ\¤O—ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@.
(2) ﬁ∑u}ÛE ZÛfo
#Û ZÛfo Õ_≠» ©ÂxO #…@ ﬁ∑u}ÛE ©Â@. YIÛYpOÛ@ fÛ@EÛ…— $ ©ÂÛ #…⁄YÛ∑ $ ©Â—E
Yﬁ} ﬁÛŸ@O ﬁ∑u}ÛE ZÛfo µ@>xOﬁÛ√ ﬁ\x@O ©Â@. µ@>xO…Û f@ŸOÛ w…}ﬁ ﬁ⁄QÂµ ZÛfo Ë@_¤O-p@O_¤O
Z$ Bx@O ©Â@. ﬁ\x@OË— ZÛfo &f∑ _—E@ËÛ Yﬁ}…⁄√ [}ÛQÂ {\xO__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@
ﬁ⁄ˆ }’_@ (1) ﬁ⁄pOE— ZÛfoÛ@, (2) µ{E ZÛfoÛ@ #…@ (3) {ÛË⁄ ZÛfoÛ@…Û TOfﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@
fÛY@Z— ZÛfoÛ@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@.
ﬁ⁄pOE— ZÛfoÛ@ {Û@<OY Yﬁ} ﬁÛŸ@O…— ˜Û@} ©Â@. QÂ}Û∑@ …<O— xO∑@ËÛ@ Yﬁ} f\∑Û@ ZÛ}
’}Û∑@ ﬁ⁄pOE— ZÛfoﬁÛ√ ∑Û@xO@ËÛ …ÛoÛ ”VÛ˜xO…@ fÛ©ÂÛ ﬁ¥@ ©Â@ Ën⁄˙ ﬁ 1 ﬁÛYZ— ”ﬁ@ E@ŸOË—
ﬁ⁄pOE…— ˜Û@} ©Â@, µ@>xO…Û fV_E™ﬁÛ… w…}ﬁ ﬁ⁄QÂµ [}ÛQÂ…— {\xO_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ﬁ⁄pOE
f @˜ËÛ @ …ÛoÛ &fÛ¤O— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ w…}ﬁÛ…⁄YÛ∑ ZÛfo f∑ QÂ@ [}ÛQÂ…Û@ pO∑ …<O—
Z}@ËÛ@ ˜Û@} E@…Û xO∑EÛ√ 2% #Û@©⁄Â√ [}ÛQÂ ”o—…@ ZÛfo f∑Z xO∑— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ …_— BTO ZE— Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…@ A—∑Ûo ﬁ√¤O¥— x@O wµ… YIÛYpOÛ@
fÛY@Z— ZÛfo #Û@©Â— fVÛcE ZÛ} ©Â@. Yﬁ} QÂEÛ√ µ@>xO…— fVwE≈sOÛ #…@ w_UÛY _AEÛ√
˜@∑ QÂ…EÛﬁÛ√ fo ZÛfo ﬁ¥— Bx@O ©Â@ E@ﬁ ©ÂEÛ√ [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…— E⁄Ë…Û#@ Y˜xOÛ∑—
µ@>xOÛ@…Û (&‡{Û@ [}ÛQÂ…Û@ pO∑ #Ûf_Û ©ÂEÛ√)  @˜∑ QÂ…EÛ…— ZÛfoÛ@ #Û@©Â— ﬁ¥E— ˜Û@} ©Â@
E@Z— E@…@ …ÛoÛ|xO} Y√ÕZÛ#Û@ fÛY@Z— A—∑Ûo…Û @˜E⁄Y∑ A—∑Ûo Ë@_⁄√ f¤OE⁄√ ˜Û@} ©Â@. #˜—>
#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xOÛ@…— ZÛfo #√”@…— ﬁÛw˜E— #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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#F}ÛY ˜@sO¥ µ@>xÛ@ O…— ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √
fLxOO OOO
A— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ@@@@ A— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 1852.10 100.00 --- 8921.30 100.00 ----
1994-95 1921.67 103.67 3.76 10524.72 117.97 17.97
1995-96 2334.94 126.07 21.51 12301.07 137.88 16.88
1996-97 3208.20 173.22 37.40 14891.61 166.92 21.06
1997-98 3837.69 207.21 19.62 19200.12 215.22 28.93
1998-99 4819.56 260.22 25.60 24802.76 278.02 29.18
1999-00 5760.20 311.01 19.52 32036.00 359.10 29.16
2000-01 6964.76 376.05 20.91 34353.55 385.07 7.23
2001-02 7725.08 417.10 10.92 31888.23 357.44 -7.18
2002-03 9821.02 530.26 27.13 29261.99 328.00 -8.24
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003 f∑Z—
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#F}ÛY ˜@sO¥ µ@>xÛ@ O…— ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √
fLxOO OOO
A— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ A— Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 3193.73 100.00 --- 4601.76 100.00 ---
1994-95 4024.76 126.02 26.02 5119.04 111.24 11.24
1995-96 4735.34 148.27 17.66 5693.29 123.72 11.22
1996-97 6016.67 188.39 27.06 7073.24 153.71 24.24
1997-98 7816.79 244.75 29.92 8559.67 186.01 21.02
1998-99 10336.04 323.64 32.23 10728.90 233.15 25.34
1999-00 10799.36 338.14 4.48 11815.47 256.76 10.13
2000-01 13736.15 430.09 27.19 11577.38 251.59 -2.02
2001-02 14548.63 455.54 5.91 12250.31 266.22 5.82
2002-03 14140.38 442.75 -2.81 13121.84 285.15 7.11
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003 f∑Z—
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#F}ÛY ˜@sO¥ µ@>xÛ@ O…— ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √@ O @ > @ O @ @ O ™ ⁄ √
fLxOO OOO
A— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛO @ OO @ OO @ OO @ O A— Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛ
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 19050.10 100.00 --- 2030.75 100.00 ---
1994-95 23290.92 122.26 22.26 2568.28 126.47 26.47
1995-96 25136.81 131.95 7.93 3358.84 165.40 30.78
1996-97 34062.10 178.80 35.51 4346.34 214.03 29.40
1997-98 36624.88 192.26 7.52 5083.03 250.30 16.94
1998-99 45556.24 239.14 24.39 6130.72 301.89 20.61
1999-00 51522.10 270.46 13.10 6070.03 289.91 -0.99
2000-01 54606.41 286.65 5.99 6702.86 330.07 10.43
2001-02 57650.99 302.63 5.58 7490.74 368.87 11.75
2002-03 62654.52 328.89 8.68 7788.76 383.54 3.98
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003.
&f∑Û@®E ZÛfoÛ@ #√”@ ﬁÛw˜E— EfÛYEÛ Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…— ZÛfoﬁÛ√ fVwE_∆™
_AEÛ pO∑@ _È|W ZE— ∑˜— ©Â@.
YÛ≠ fVZﬁ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— w_”EÛ@ @$#@ EÛ@ _∆™ 1993-
94 ﬁÛ√ TOÛ. 1852.10 ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ ˜E—. E@ _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ.
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9821.02 ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ QÂﬁÛ Z}@Ë QÂoÛ} ©Â@. ZÛfoÛ@ #…@ #±} «ÛEÛﬁÛ√
fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 20.71% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ [ÊÛQÂ…Û pO∑ﬁÛ√ ZEÛ@ QÂEÛ@
YEE nŸOÛ¤OÛ@ #…@ …µ¥— f¤OE— QÂE— Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ QÂ@Z— Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙ fV’}@ n¤OE— QÂE—
ËÛ@xOwfV}EÛ ©ÂEÛ√ ZÛfoÛ@ﬁÛ√ ZEÛ@ QÂEÛ@ _AÛ∑Û@ µ@>xO…Û Y√{ÛË… #…@ _˜—_ŸO— Æ@L…— YÛ∑—
wY|W ”o— BxOÛ}.
Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ 460.26% …— Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… _È|W Z}@Ë—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— w_”EÛ@ @$#@ EÛ@ _∆™ 1993-94 …Û
TOÛ. 8921.30 ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ ˜EÛ. E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ.
29261.99 ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ QÂﬁÛ Z}@Ë QÂoÛ} ©Â@. fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Y∑@∑ÛB 15%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ µ@ _∆™ 2001-2002 #…@ 2002-2003 ﬁÛ√ ZÛfoﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ QÂoÛ} ©Â@. E@ ﬁÛŸ@O Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@/…Û”∑—xO µ@>xOÛ@…Û xOÛ@IÛ√¤O Y™EÛ ËÛ@xOÛ@…Û@ w_UÛY
nŸOEÛ …Û”∑—xO µ@>xOÛ@…Û@ &fÛ¤O #…@ E@…Û #@Y.#@Ë.#Û∑. ˜ÛË…Û fV_E™ﬁÛ… w…}ﬁ ﬁ⁄QÂµ
25% ﬁÛ√Z— ”_™ﬁ@±ŸO Y—®}⁄∑—ŸO— E∑l ∑Û@xOÛo…Û@ @xO _AEÛ√ ZÛfoﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ˜Û@} E@_⁄√
Y√BÛ@AxO…@ #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ 228% …— Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… _È|W Z}@Ë— @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— w_”EÛ@ @$#@ EÛ@ _∆™ 2002-2003
wY_Û} µ@>xO…— ZÛfoﬁÛ√ fVwE_∆™ _AEÛ pO∑@ _È|W ZE— ∑˜— ©Â@. _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>xO
fÛY@ TOÛ. 3193.73 ËÛ« ZÛfo Õ_Tf@ ˜E—. E@ _A—…@ _∆™ 2001-2002 ﬁÛ√ TOÛ.
14548.63 ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ QÂﬁÛ Z}@Ë @_Û QÂoÛ} ©Â@. #…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ
nŸO—…@ TOÛ. 14140.38 ËÛ« Z}@Ë ©Â@. nŸOÛ¤OÛﬁÛ√ #Û”¥…Û _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@…— µÛ√A— ﬁ\pOE…— ZÛfoÛ@ﬁÛ√ TOÛ. 834.38 ËÛ«…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ ﬁ⁄ˆ} ”o— BxOÛ}.
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QÂ@ ﬁÛŸ@O xOÛ∑o EfÛY—#@ EÛ@ [}ÛQÂ…Û pO∑ﬁÛ√ YEE ZEÛ@ QÂEÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ fo xOÛ∑oI\E Z$
Bx@O. #Z_Û #@Y.#@Ë.#Û∑. …— ∑xOﬁ ”_™ﬁ@±ŸO Y—®}⁄∑—ŸO—ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo Z}@Ë ˜Û@} EÛ@ fo
ZÛfoﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ˜Û@} E@_⁄√ Y√BÛ@AxO…@ #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ 342.75% …— Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… _È|W Z}@Ë—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— ZÛfoÛ@ #√”@…— ﬁÛw˜E— EfÛYEÛ Õf≈ŸO
ZÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…— ZÛfoﬁÛ√ YEE _È|W ZE— ∑ @˜Ë ©Â@. _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>xO fÛY@ TOÛ.
460.76 ËÛ« ZÛfo Õ_Tf@ ˜EÛ. E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 13121.84
ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ QÂﬁÛ Z}@Ë @_Û QÂoÛ} ©Â@. fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ 12.68% @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ µ@>xO…Û√ Y√{ÛË… _˜—_ŸO— Æ@L…— YÛ∑— »ÕZwE ”o— BxOÛ}.
Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ 185.15% …— Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… _È|W Z}@Ë—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— ZÛfoÛ@ #√”@…— ﬁÛw˜E— EfÛYEÛ Õf≈ŸO
ZÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…— ZÛfoﬁÛ√ YEE _È|W ZE— ∑ @˜Ë ©Â@. _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>xO fÛY@ TOÛ.
1950.10 ËÛ« ZÛfo Õ_Tf@ ˜EÛ. E@ _A—…@ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 62654.52
ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ QÂﬁÛ Z}@Ë @_Û QÂoÛ} ©Â@. fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ 14.55% @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O µ@>xO…Û ÕŸOÛl ›Û∑Û ZÛfopOÛ∑Û@…— _A⁄ YÛ∑— #…@ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO Y@_Û#Û@ #…@
ZÛfopOÛ∑Û@…— µ@>xOﬁÛ√ w_UY…—}EÛ…Û xOÛ∑o@ µ@>xO…Û ËK}Û√xO xO∑EÛ fo _A⁄ ZÛfo fVÛcE
ZÛ} ©Â@ QÂ@ µ@>xO…Û√ Y√{ÛË… _˜—_ŸO— Æ@L…— YÛ∑— »ÕZwE ”o— BxOÛ}.
Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ 228.89% …— Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… _È|W Z}@Ë—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— ZÛfoÛ@ #√”@…— ﬁÛw˜E— EfÛYEÛ TOÛ.
500 ËÛ« ZÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…— ZÛfoﬁÛ√ fVE—_∆™ _AEÛ pO∑@ _È|W ZE— ∑˜— ©Â@. 1993-
168
94 ﬁÛ√ µ@>xO fÛY@ TOÛ. 2030.75 ËÛ« ZÛfo Õ_Tf@ ˜EÛ. E@ _A—…@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√
_∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 7788.76 ËÛ« ZÛfo Õ_TOf@ QÂﬁÛ Z}@Ë @_Û QÂoÛ} ©Â@.
fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ 16.60% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ µ@>xO…Û√ Y√{ÛË… _˜—_ŸO— Æ@L…— YÛ∑—
»ÕZwE ”o— BxOÛ}.
Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ 283.54% …— Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑~}Û… _È|W Z}@Ë—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#˜—> …Û@>A_⁄√ @$#@ x@O, µ@>xOﬁÛ√ ZÛfo _È|W fÛﬁE— ∑˜— ©Â@ µ@>xO…— ZÛfoﬁÛ√
fVwE_∆™ _AÛ∑Û@ Z_Û ﬁÛŸ@O µ@>xOÛ@…— &’xÈO≈ŸO xOÛﬁ”—∑— µ@>xO…Û ÕŸOÛl ›Û∑Û ZÛfopOÛ∑Û@…— _A⁄
YÛ∑— #…@ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO Y@_Û#Û@ #…@ ZÛfopOÛ∑Û@…— µ@>xOﬁÛ√ w_UY…—}EÛ ”oÛ_— BxOÛ}.
Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ ∑Ûw≈Ÿ§O} µ@>xO xO∑EÛ√ &‡{Û pO∑@ ZÛfo _A_Û fÛ©Â¥ #Û µ@>xO…Û [}ÛQÂ pO∑
fo ﬁpOpOTOf µ…@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O YÛﬁÛ±} ∑—E@ [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…Û ZÛfo f∑…Û [}ÛQÂ pO∑
xO∑EÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ 1/2 Z— 11/
2
 QÂ@ŸOË⁄√ _A⁄ [}ÛQÂ #ÛfE— ˜Û@} ©Â@. Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@
[}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ xO∑EÛ√ &‡{⁄√ [}ÛQÂ xO√$ ∑—E@ #Ûf— Bx@O E@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ @$#@ EÛ@ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@
fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…@ ZÛfoÛ@…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ IÛ” A—∑Ûo Õ_TOf@ [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ xO∑EÛ√ &‡{Û [}ÛQÂ…Û
pO∑@ #Ûf@ ©Â@ #…@ µ@>xO fÛY@ w…≈∏O} ZÛfo f¤O— ∑ @˜E— ˜Û@} E@_⁄√ Ë”I” µ…E⁄√ ˜Û@E⁄√ …Z—.
QÂ}Û∑@ [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ﬁÛ√ #Û_— B®}EÛ#Û@ …xOÛ∑— BxOÛE— …Z—.
4.5.4 A—∑Ûo
#ÛfoÛ p@OB…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E— ©Â@ «@E—Æ@L@ …Û…Û nŸOxOÛ@…⁄√ fVﬁÛo #wE
w_B@∆ ©Â@. #ËµE≤ E@…Û ﬁÛ|ËxOÛ@ ﬁ˜pO #√B@ ŸOÛ√{Û YÛA…Û@ A∑Û_EÛ «@¤⁄OEÛ@ ©Â@. xÈOw∆
w_xOÛY…Û [}_YÛ} ﬁÛŸ@O …ÛoÛ|xO} QÂTO|∑}ÛE f\∑— fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O #ÛfoÛ p@OBﬁÛ√ Y√ÕZÛxOﬂ}
A—∑Ûo fWwE #ﬁËﬁÛ√ ©Â@. «@¤\OEÛ@…@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…⁄√ A—∑Ûo Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û
f\∑⁄√ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û_— Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@, [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ #…@ QÂﬁ—…
w_xOÛY µ@>xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑— BxOÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— Æ@L…⁄√ fVﬁÛo #wE ﬁ˜’_…⁄√ ∑·⁄√ ©Â@.
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#@ŸOË@ x@O Y˜xOÛ∑— Æ@L ›Û∑Û «@E— Æ@L…@ Ÿ\√OxOﬂ ﬁ⁄pOE, ﬁ◊}ﬁ ﬁ⁄pOE ﬁÛŸ@O @˜E⁄ #…⁄TOf Yﬁ}Y∑
A—∑Ûo ﬁ¥— ∑˜@ E@ fVxOÛ∑…— Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙ ∑Û≈Ÿ§O ÕE∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y˜xOÛ∑— Æ@LﬁÛ√
”⁄⁄QÂ∑ÛE ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁÛ√ fo «@E— w_xOÛY ﬁÛŸ@O wµ…«@E— w_∆}xO Y˜xOÛ∑—
Æ@L xO∑EÛ√ «@E— w_∆}xO Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙ #”V@Y∑ QÂoÛ} ©Â@. Y˜xOÛ∑— Æ@L…Û #Z™E√L…Û
µ√…@ fVxOÛ∑…Û Æ@L@ ©Â@, …ÛoÛxOﬂ} Yµµ wA∑Ûo Õ_Tf@ &fËÏA xO∑_Û wLÕE∑—} ﬁÛ¥«⁄√
∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, QÂ@ﬁÛ√ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ #…@ fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@ (QÂ@ #@xO µ— YÛZ@ OYÛ√xO¥ Õ_TOf@ µ√AÛ}@Ë ˜Û@} ©Â@) fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…@
A—∑Ûo &fËÏA xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTOf µ…@ ©Â@. IÛ∑E QÂ@_Û «@E— fVAÛ… p@OBﬁÛ√ ”VÛﬁ—o
fVp@OBÛ@…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ ˜Û@_ÛZ— &f∑Û@®E fVxOÛ∑…⁄√ Y˜xOÛ∑— ﬁÛ¥«⁄√ _A⁄ [}ÛQÂµ— xO˜—
BxOÛ}. Y˜xOÛ∑— A—∑Ûo ﬁÛ¥«Û ›Û∑Û «@¤⁄OEÛ@…@ 70% QÂ@ŸOË⁄ A—∑Ûo Ÿ\√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…⁄√ «@E
w_xOÛY fÛxOÛ@…⁄√ &’fÛpO… Ë@_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ ˜Û@} ©Â@. QÂ}Û∑@ 30% QÂ@ŸOË⁄√ ﬁ◊}ﬁ ﬁ⁄pOE EZÛ ËÛ√µ⁄
ﬁ⁄pOE…⁄√ QÂ@ QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ, «@E—…Û YÛA…Û@, «@E—…Û #Û@∑Û@ _”@∑@ ﬁÛŸ@O…⁄√ ˜Û@} ©Â@.
”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} #@x√OpO∑@ 17 wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— µ√@xOÛ@ #…@ 1 µ@xOﬂ>” }⁄w…}… …Ûﬁ…—
Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ #@ﬁ x⁄OË 18 QÂ@ŸOË— Y√ÕZÛ#Û@ wQÂºËÛ xOÆÛ#@ xOÛ}™∑E ©Â@. ˜ÛË…— …—wE
fVﬁÛo@ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ EZÛ …ÛµÛ¤™O _ {@ Z}@Ë YﬁQ\ÂwE
(ﬁ@ﬁÛ@∑@±¤Oﬁ #Ûøl #±¤O∑ ÕŸ@O±¤O—>”) #…⁄YÛ∑ pO∑ Lo ﬁÛY@ wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ﬁÛ√ ¤O—ÕŸ§O—xO
ﬁÛ@…@ŸO∑—>” #@±¤O ∑—[}⁄√ xOwﬁ|ŸO…— ﬁ—ŸO—>” µÛ@ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑—
µ@>xOÛ@…— wLﬁÛwYxO …ÛoÛ|xO} YﬁÕ}Û#Û@…— Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #Û ∑—E@ #Û«— µ@>xO…—
xOÛ}™fWwE ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜Û@} ©Â@. E@ fVﬁÛo@ 7 wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@µ@>xOﬂ>” ∑@a}⁄Ë@B…
#@xOŸO…— xOËﬁ (2) …— B∑EÛ@…⁄√ fÛË… xO∑— BxOﬂ …Z—. (QÂ@ﬁÛ√ _¤OÛ@pO∑Û, ITO{, ﬁ…”∑,
Q⁄Â…Û”JO, «@¤OÛ, xO ©Â #…@ f√{ﬁ˜ÛË wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.5
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ µ@>xOÛ@…— wµ…xOÛ}™ÆﬁEÛ…Û ﬁ⁄ˆ } xOÛ∑oﬁÛ√ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ #Û_E— #_Û∑-
…_Û∑ x⁄OpO∑E— #ÛlEÛ@ wLÕE∑—} ﬁÛ¥«Û…Û@ _˜—_ŸO «{™ #…@ «@E A—∑Ûo…— _Y⁄ËÛE…—
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xOÛﬁ”—∑— Y√EÛ@∆xOÛ∑xO … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@. #Û Y√pOI@™ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ
Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— A—∑Ûo #…@ _Y⁄ËÛE E@ﬁQÂ ﬁ⁄pOE _—E— µÛxOﬂ w_B@ #F}ÛY xO∑_Û@ µ˜÷
QÂ ﬁ˜’_…Û@ µ…— ∑˜@ ©Â@.
(1) Ÿ\√ OxOﬂ ﬁ⁄pOE…⁄√ «@E— w_∆}xO wA∑Ûo r\ √ O O ⁄ O ⁄ √ @ O\ √ O O ⁄ O ⁄ √ @ O\ √ O O ⁄ O ⁄ √ @ O\ √ O O ⁄ O ⁄ √ @ O
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ ﬁ√¤O¥—#Û@ ›Û∑Û ﬁ√¤O¥—…Û «@¤\OE YF}Û@…— Ÿ\√OxOﬂ ﬁ⁄pOE…—
«@E— w_∆}xO QÂTO|∑}ÛEÛ@ QÂ@_— x@O, «∑—lfÛxO, ∑w_fÛxO ﬁÛŸ@O A—∑Ûo f\∑⁄√ fÛ¤@O ©Â@.
ﬁ√¤O¥—#Û@ E@ﬁ…Û YF}Û@…— fÛxO A—∑Ûo…— QÂTO|∑}ÛEÛ@ YF} fÛY@Z— ﬁ@¥_@ ©Â@. E@…Û
BÛ« fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√Z— E@ ”VÛ~} fLxOÛ@ ﬁ⁄QÂµ…⁄√ A—∑Ûo
ﬁ@¥_—…@ «@¤\OEÛ@…@ #Ûf@ ©Â@. pO∑@xO fÛxO ﬁÛŸ@O A—∑Ûo f\∑⁄√ fÛ¤O_Û…⁄√ ﬁÛf, …ÛoÛxOﬂ} QÂTO|∑}ÛE
«@¤⁄OEÛ@…Û fÛxO #…@ E@ﬁ…— QÂﬁ—……Û Æ@Ll¥Û@ &f∑Z— …<O— ZÛ} ©Â@. pO∑@xO wQÂºËÛ ÕZ¥@
Ÿ@OxO…—xOË xOwﬁ|ŸO…— pO∑ _∆@™ ﬁ—ŸO—>” ZÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑…Û «@E—_Û¤O— «ÛEÛ…Û #wAxOÛ∑—,
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ µ@>xO, wË¤O µ@>xO…Û #wAxOÛ∑— #…@ #Û”@_Û… «@¤⁄OE #Û xOwﬁ|ŸO…Û YF} ˜Û@}
©Â@. E@ pO∑@xO fÛxO ﬁÛŸ@O fÛxO_Û∑ wA∑Ûo…Û pO∑ …<O— xO∑@ ©Â@. #Û ∑—E@ «@¤⁄OEÛ@…@ f⁄∑EÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ A—∑Ûo ﬁ¥@ E@_— «ÛL— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, #Û ∑—E@ wQÂºËÛ µ@>xOÛ@ «@¤⁄OEÛ@…— Ÿ\√OxOﬂ
BÛ« Y⁄A— A—∑Ûo…— QÂTO∑—}ÛE f\∑— fÛ¤@O ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O wQÂºËÛ µ@>xOÛ@ fÛ@EÛ…Û I√¤OÛ@¥ﬁÛ√Z—
#…@ _AÛ∑Û…— QÂTO|∑}ÛE ﬁÛŸ@O E@#Û@ …ÛµÛ¤™O #…@ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO fÛY@Z— Y˜Û} ﬁ@¥_@
©Â@.
(2) ﬁ◊}ﬁ #…@ ËÛ√µ— ﬁ⁄pOE…⁄√ «@E— w_∆}xO wA∑Ûo r@ √ ⁄ O ⁄ √ @ O@ √ ⁄ O ⁄ √ @ O@ √ ⁄ O ⁄ √ @ O@ √ ⁄ O ⁄ √ @ O
fÛxO &’fÛpO… «{Û™#Û@…@ f˜Û@√{— _¥_Û ﬁÛŸ@O «@¤\OEÛ@…@ Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…⁄√ fÛxO A—∑Ûo
&f∑Û√E Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ #Û wLÕE∑—} ﬁÛ¥«Û ›Û∑Û «@E— w_xOÛYﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ˜@E⁄#Û@
ﬁÛŸ@O fo ﬁ⁄pOE— A—∑Ûo fo f\∑Û fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ xÈOw∆ w_xOÛY…Û pO∑@xO fÛYÛ#Û@…@
#Û_∑— Ë$ EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…Û «@E— xOÛﬁÛ@ ﬁÛŸ@O A—∑Ûo ﬁ¥@ ©Â@ #…@ &’fÛpOxOEÛ…Û _AÛ∑Û
›Û∑Û «@¤\OEÛ@…⁄√ #ÛwZ™A AÛ@∑o &‡{⁄√ #Û_@ E@_Û@ ˜@E⁄ ©Â@. #Û w_xOÛY xOÛﬁÛ@ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
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@˜E⁄#Û@ QÂ@ﬁx@O QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û xOÛﬁÛ@, f¤OE∑ QÂﬁ—… w_xOÛY, wf}E Y_ËEÛ@ _AÛ∑_Û,
}Û√wLxOﬂxO∑o, µÛ”Û}E #…@ _… w_xOÛY &f∑Û√E «@E— #Û…⁄∆Û√w”xO xOÛﬁÛ@ QÂ@_Û x@O ¤@O∑—,
fÛ@ºŸ§O—, ﬁ’Õ} &©Â@∑…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #Ûﬁ, {—ËÛ{ÛË⁄ w_xOÛY xOÛﬁÛ@…— YÛZ@ w…}ﬁ—E
xOÛﬁÛ@ QÂ@_Û x@O ŸOfxO wY√{Û$ fWwE, _Û@ŸO∑B@¤O ﬁ@…@QÂﬁ@±ŸO, I⁄”I™ QÂ¥Y√{}, Y√xOwËE ”VÛﬁ
w_xOÛY, lËÛ@∑— xOº{∑ QÂ@_Û xOÛﬁÛ@ ﬁÛŸ@O A—∑Ûo f\∑Û fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #Û ﬁÛŸ@O …ÛµÛ¤™O
#…@ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…Û@ Y˜}Û@” fVÛcE ZÛ} ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— A—∑Ûo…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O
A— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ@@@@ A— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ A—∑Ûo A—∑Ûo
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 3373.93 100.00 --- 15136.78 100.00 ----
1994-95 3225.18 95.59 -4.41 14986.40 99.01 -0.99
1995-96 3299.19 97.78 2.29 17746.70 117.24 18.42
1996-97 3026.61 89.71 -8.26 18985.60 125.43 6.98
1997-98 3934.34 116.61 29.99 19163.06 126.60 0.93
1998-99 3746.37 111.04 -4.78 22009.01 145.40 14.85
1999-00 6216.65 184.26 65.94 25114.51 165.92 14.11
2000-01 10492.61 310.99 68.78 32124.52 212.23 27.91
2001-02 10965.13 325.00 4.50 36655.87 242.16 14.11
2002-03 10050.85 297.90 -8.34 39242.83 259.25 7.06
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003 f∑Z—
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— A—∑Ûo…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O
A— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ A— Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ A—∑Ûo A—∑Ûo
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 7361.76 100.00 --- 7110.74 100.00 ---
1994-95 9861.29 133.95 33.95 7009.07 98.57 -1.43
1995-96 9109.96 123.75 -7.62 8522.31 119.85 21.59
1996-97 9453.77 128.42 3.77 9565.81 134.53 12.24
1997-98 10933.36 148.52 15.65 10908.62 153.41 14.04
1998-99 13112.90 178.12 19.93 12030.61 169.19 10.28
1999-00 15920.58 216.26 21.41 14850.23 208.84 23.44
2000-01 18939.46 257.27 18.96 18491.84 260.06 24.52
2001-02 20121.57 273.33 6.24 19174.40 269.65 3.69
2002-03 24267.38 329.64 20.60 21838.19 307.12 13.89
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003 f∑Z—
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— A—∑Ûo…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O ™ ⁄ √ O
A— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛO @ OO @ OO @ OO @ O A— Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ A—∑Ûo A—∑Ûo
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 11047.93 100.00 --- 5196.54 100.00 ---
1994-95 11253.28 101.86 1.86 4997.12 96.16 -3.84
1995-96 10472.29 94.79 -6.94 7462.53 143.61 49.34
1996-97 9738.64 88.15 -7.01 9285.02 176.68 24.42
1997-98 12105.33 109.57 24.30 10718.72 206.27 15.44
1998-99 15421.70 139.59 27.40 12723.22 244.84 18.70
1999-00 24480.82 211.59 61.08 14064.62 270.65 10.54
2000-01 41379.48 374.55 69.03 18204.98 350.33 29.44
2001-02 42105.31 381.11 1.75 21458.22 412.93 17.87
2002-03 49030.11 443.79 16.45 25340.23 487.64 18.09
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003.
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxOﬁÛ√ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ
A—∑ÛoÛ@ f≠xOﬂ #@x√OpO∑@ µÛxOﬂ ∑ @˜ËÛ x⁄OË A—∑Ûo _∆™  1993-94 …Û TOÛ. 3373.93 ËÛ«
QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ _A—…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 10050.85 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ Z}@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@. _∆™
1994-95, 1995-96 #…@ 1996-97ﬁÛ√ fVZﬁ _∆™ xO∑EÛ√ fo #Û@©Â— µÛxOﬂ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO _È|W @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— _A⁄ µÛxOﬂ
A—∑Ûo _∆™ 2001-2002 ﬁÛ√ 10965.13 ËÛ« ©Â@. Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ _∆™ 2001-
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202 ﬁÛ√ 325.00 Z}Û@ ©Â@ #…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 297.90 Z}@Ë ©Â@.
QÂ}Û∑@ IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ A—∑ÛoÛ@
f≠xOﬂ #@x√OpO∑@ µÛxOﬂ ∑ @˜ËÛ x⁄OË A—∑ÛoÛ@ _∆™  1993-94 …Û TOÛ. 15136.78 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√
˜E⁄√. QÂ@ _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 39242.83 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ Z}@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
_∆™ 1994-95 ﬁÛ√ fÛ}Û…Û _∆™ xO∑EÛ√ fo #Û@©Â— #@ŸOË@ x@O 14986.40 ËÛ« µÛxOﬂ
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO YEE _È|W Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO @$#@ EÛ@
#F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ _∆™ 2002-2003ﬁÛ√ 259.25 Z}@Ë ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ A—∑ÛoÛ@ f≠xOﬂ
#@x√OpO∑@ µÛxOﬂ ∑ @˜ËÛ x⁄OË A—∑ÛoÛ@ _∆™  1993-94 …Û TOÛ. 7361.76 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 24267.38 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ Z}@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
#F}ÛY…Û fÛ}Û…Û _∆™Z— YEE _È|W Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ #F}ÛY…Û
©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 329.64 Z}@Ë ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ A—∑ÛoÛ@ f≠xOﬂ
#@x√OpO∑@ µÛxOﬂ ∑ @˜ËÛ x⁄OË A—∑ÛoÛ@ _∆™  1993-94 …Û TOÛ. 7110.74 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 21838.19 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ Z}@Ë⁄√
QÂoÛ} ©Â@. _∆™ 1994-95 …@ µÛpO xO∑EÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE _È|W
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 307.12 Z}@Ë ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ A—∑ÛoÛ@ f≠xOﬂ
#@x√OpO∑@ µÛxOﬂ ∑ @˜ËÛ x⁄OË A—∑ÛoÛ@ _∆™  1993-94 …Û TOÛ. 11047.93 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ 1995-96 #…@ 1996-97 wY_Û}…Û A—∑ÛoﬁÛ√ _È|W
Z}@Ë ©Â@. Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 443.79 Z}@Ë ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ A—∑ÛoÛ@ f≠xOﬂ
#@x√OpO∑@ µÛxOﬂ ∑ @˜ËÛ x⁄OË A—∑ÛoÛ@ _∆™  1993-94 …Û TOÛ. 5196.54 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√.
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QÂ@ _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ TOÛ. 25340.23 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ Z}@Ë⁄√
QÂoÛ} ©Â@. _∆™ 1994-95 ﬁÛ√ TOÛ. 4997.12 ËÛ« ˜E⁄√. ’}Û∑ µÛpO YEE _È|W Z}@Ë
QÂoÛ} ©Â@. Y\{xO#Û√xO @$#@ EÛ@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 487.64 Z}@Ë ©Â@.
4.5.5 xO∑QÂOOOO
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ #…@ #±} Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ xO∑QÂ…Û@ &f}Û@”
fÛ@EÛ…Û YIÛYpOÛ@…@ A—∑Ûo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O xO∑E— ˜Û@} ©Â@. E@#Û@ B@∑ I√¤OÛ@¥, …lÛ@ EZÛ
fÛ@EÛ…— #±} wﬁºxOEÛ@…Û #ÛAÛ∑ f∑ Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ xO∑QÂ ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@. Y˜xOÛ∑—
Y√ÕZÛ x@OŸOË— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #…@ x@O_— ∑—E@ ËÛ@… Ë$ Bx@O E@ µÛµE Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ-
44 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ E@ #√”@…— EﬁÛﬁ w_”EÛ@ Y˜xOÛ∑— f@ŸOÛ w…}ﬁ-24 Z—
pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #…@ f@ŸOÛ xOÛ}pOÛﬁÛ√ fo pO∑@xO µ@>xO/ﬁ√¤O¥— fÛ@EÛ…Û &Ò@‹}…@ #…⁄ËÆ—…@
xO∑QÂ…— ﬁ}Û™pOÛ …<O— xO∑@ ©Â@.
(#) xO∑QÂ xO∑_Û f∑ ﬁ}Û™pOÛ rO O ™ OO O ™ OO O ™ OO O ™ O
Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ xO$ B∑E@ µ˜Û∑Z— xO∑QÂ xO∑— Bx@O E@ ﬁÛŸ@O …—{@…— Y√ÕZÛ#Û@ ﬁÛŸ@O
{Û@<OY ﬁ}Û™pOÛ#Û@ #Û√xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. 1965 …Û√ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…Û w…}ﬁÛ@…Û f≠xOﬂ
w…}ﬁ 24 ﬁÛ√ QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ E@ ﬁ⁄QÂµ ∑uÕŸ§OÛ∑C—…— f\_™ ﬁ√Q\Â∑— _”∑ xOÛ@$ fo
ﬁ√¤O¥—#@ …—{@ QÂoÛ_@Ë ﬁ}Û™pOÛ#Û@ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ QÂ_ÛµpOÛ∑— ≥I— xO∑_— @$#@ …˜—>.
(#) QÂﬁ—… w_xOÛY µ@>xO ˜Û@} EÛ@ E@…— I∑fÛ$ B@∑ ﬁ\¤O—, #@xOL Z}@Ë #…ÛﬁE
l√¤O #…@ wµº¤O—>” l√¤O…— x⁄OË ∑xOﬁﬁÛ√Z— @ ﬁ√¤O¥— «Û@ŸOﬁÛ√ {ÛËE— ˜Û@} EÛ@
Y\w{E «Û@ŸO…— ∑xOﬁ µÛpO xO∑EÛ√ QÂ@ ∑xOﬁ #Û_@ E@…ÛZ— 20 ”o— ∑xOﬁ
QÂ@ŸOË⁄√ xO∑QÂ µ@>xO ﬁ@¥_— BxOB@.
(µ) ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO ˜Û@} EÛ@ I∑fÛ$ B@∑ ﬁ\¤O—, #@xs⁄√O Z}@Ë
#…ÛﬁE l√¤O #…@ #±} l√¤O…— x⁄OË ∑xOﬁﬁÛ√Z— «Û@ŸO ˜Û@} EÛ@ µÛpO xO∑—
«∑@«∑ _Y⁄Ë … Z$ Bx@O E@_⁄√ Ë@o⁄√ ˜Û@} EÛ@ E@ f≠xOﬂ fÛxOﬂ ”}@Ë [}ÛQÂ
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µÛpO xO∑EÛ√ QÂ@ ∑xOﬁ #Û_@ E@…ÛZ— 15 ”o— ∑xOﬁ QÂ@ŸOË⁄√ µ@xO xO∑QÂ ≥I⁄√
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#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…— xO∑QÂ…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ fLxO@ O @ > O O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O O ™ ⁄ √ O@ O @ > O O O ™ ⁄ √ O
A— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ@@@@ A— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ xO∑QÂ xO∑QÂ
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 2032.57 100.00 --- 9012.40 100.00 ---
1994-95 1506.61 -74.12 -25.88 6733.37 74.71 -25.29
1995-96 1403.75 -69.06 -6.83 10435.08 115.79 54.98
1996-97 775.72 -38.16 -44.74 8458.31 93.85 -18.94
1997-98 700.61 -34.47 -9.68 7126.93 79.08 -15.74
1998-99 561.34 -27.62 -19.88 5615.55 62.31 -21.21
1999-00 1961.92 -96.52 249.51 9022.66 100.11 60.67
2000-01 4560.85 244.39 132.46 10795.17 119.78 19.64
2001-02 4988.85 245.45 9.38 16804.05 186.45 55.66
2002-03 3063.68 150.73 -38.59 16745.99 185.81 -0.35
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A— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ A— Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ xO∑QÂ xO∑QÂ
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 4794.40 100.00 --- 4268.69 100.00 ---
1994-95 6547.39 136.56 36.56 3780.94 88.57 -11.43
1995-96 6143.43 128.14 -6.17 5005.06 117.25 32.38
1996-97 4875.36 101.39 -20.64 5252.80 123.05 4.95
1997-98 5261.16 109.74 7.91 4737.87 110.99 -9.80
1998-99 4872.44 101.63 -7.39 5293.21 124.00 11.72
1999-00 7283.41 151.91 49.48 7010.30 164.23 32.44
2000-01 7804.33 162.78 7.15 11577.44 271.22 65.15
2001-02 10992.89 229.29 40.86 12623.59 295.73 9.04
2002-03 11630.84 242.59 580 14228.56 333.32 12.71
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003 f∑Z—
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ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.O @ >O @ >O @ >O @ > ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
  _∆™ xO∑QÂ xO∑QÂ
∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√ ∑xOﬁ Y\{xO #Û√xO fVwE_∆™ﬁÛ√
(ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ % (ËÛ«ﬁÛ√) l@∑lÛ∑ %
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1993-94 1806.37 100.00 --- 2775.00 100.00 ---
1994-95 528.27 292.31 192.31 1721.56 62.04 -37.96
1995-96 3083.57 170.71 -41.60 2760.15 99.46 60.33
1996-97 2035.18 112.67 -34.00 3399.00 122.49 23.15
1997-98 2185.93 121.01 7.41 3498.06 126.06 2.91
1998-99 2129.05 117.86 -2.60 5731.62 206.54 63.85
1999-00 3363.69 186.21 57.99 6785.44 244.52 18.39
2000-01 12553.31 694.95 273.20 9453.70 340.67 39.32
2001-02 11178.49 618.84 -10.49 11479.74 413.68 21.43
2002-03 13801.13 764.03 23.46 14806.40 533.56 28.98
mÛ@E r #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x wË.…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËÛ@
_∆™ 1993-94 Z— 2002-2003.
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ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ 1998-99 …Û _∆™ pO∑~}Û… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1998-1999 …Û _∆™ pO∑~}Û…
#Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ Ë”I” 33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ nŸO—…@ 14.97 ŸOxOÛ …— …—{— YfÛŸO—#@
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@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1999-2000 …Û _∆™ﬁÛ√ 12.89 ŸOxOÛ QÂ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ _A—…@
15.08%, 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 10.58% EZÛ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-
2003 ﬁÛ√ 12.53 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ŸOxOÛ_Û∑—
w˜ÕYÛ@ 2001-2002 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ 12% xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ 5.3@O √@ O √@ O √@ O √
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y∑xOÛ∑— µ@>xOO @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
∑xOﬁ TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√
_∆™™ ™™™ x⁄ OË wA∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O fVÛ}Û@∑—ŸO—V @ OV @ OV @ OV @ O x⁄ OË A—∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O _—xO∑Y@x OŸ O∑O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O x⁄ OË A—∑Ûo…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
Y@xOŸO∑ A—∑Ûo@ O O@ O O@ O O@ O O …Û ŸOxOÛO OO OO OO O A—∑Ûo ŸOx OÛO OO OO OO O
1993-94 7612.08 6727.36 88.38 884.72 11.62
1994-95 12488.47 9791.57 78.40 1622.01 12.99
1995-96 9733.72 7654.56 78.64 1477.07 15.17
1996-97 10391.15 7891.08 75.94 1984.52 19.10
1997-98 11966.97 9386.08 78.44 2457.82 20.54
1998-99 13635.08 10457.26 76.69 2999.24 22.00
1999-00 16154.27 11124.55 68.86 4518.69 27.97
2000-01 19714.80 14292.49 72.50 5548.89 28.15
2001-02 20399.61 13115.49 64.29 6528.31 32.00
2002-03 24865.92 22054.01 88.69 2605.37 10.48
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo
#…@ …µ¥Û _”Û@™…@ xO∑@ËÛ A—∑Ûo…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµË …√.
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5.3 ﬁÛ√ #Ûf@Ë— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…⁄√ x⁄OË A—∑Ûo…⁄√
_Ëo 1995-96 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AE⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94
ﬁÛ√ x⁄OË A—∑Ûo 7612.08 ËÛ« TOwf}Û ˜E⁄√ QÂ@ _A—…@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 12488.47
ËÛ« TOwf}Û Y⁄A— &‡{⁄√ #…@ 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 9733.92 ËÛ« Z}@Ë⁄√
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ f©Â— YÛE _∆™ pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ Z$ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√
TOÛ. 24865.92 Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo ∑xOﬁ…—
‚w≈ŸO#@ #F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… 1994-95 _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ ’}Û∑ f©Â— YEE _◊}⁄√
©Â@. QÂ@ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 6727.36 ËÛ«Z— _A—…@ 1994-95 TOÛ. 9791.57
ËÛ« Z— nŸO—…@ 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 7654.56 Z}@Ë ©Â@. #…@ ’}Û∑ f©Â—…Û
_∆Û@™ﬁÛ√ YEE _A—…@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 22054.01 ËÛ«
Z}@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ 1993-
94 pO∑~}Û… #Û A—∑Ûo…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 88.38 QÂ@ŸOËÛ@ ˜EÛ@. QÂ@ 1996-97 …Û
_∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ Ë”I” »ÕZ∑ ∑˜@_Û fÛﬁ@Ë ©Â@. f∑√E⁄ 1999-
2000 …Û _∆™ pO∑~}Û… #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ nŸO—…@ 68.86 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2000-2001 ﬁÛ√ _A—…@ 72.50% #…@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ 64.29% #…@
#F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ #ÛÛŒ}™QÂ…xO _A—…@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ YÛ≠Z—
_A⁄√ 88.69% w˜ÕYÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
pOB _∆™ …Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 64 ŸOxOÛ xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@. QÂ@
pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #Û µ@>x@O #”V—ﬁÆ@L…Û A—∑Ûo…@ YÛ≠Z— _A⁄ fVÛAÛ±} #Ûf@Ë ©Â@. x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√Z—
_—xO∑ Y@xOŸO∑ A—∑Ûo…— ∑xOﬁ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ pO∑~}Û… 1995-96 …Û _∆™…@ µÛpO
xO∑EÛ√ YEE _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ #Û Æ@L…Û A—∑Ûo…— ∑xOﬁ
884.72 ËÛ« TOÛ. ˜E—. QÂ@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ _A—…@ TOÛ. 1622.01 ËÛ« #…@
1995-96 ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 1477.07 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â— YEE ©Â
_∆™ _A—…@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 6528.31 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YEE
2002-2003 #Û Æ@L…Û A—∑Ûo…— ∑xOﬁ #ÛŒ}™QÂ…xO nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Ë”I”
3922.94 ËÛ« TÛ. QÂ@ŸOËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ _—xO∑ Y@xOŸO∑ A—∑Ûo…—
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ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û fVZﬁ …_ _∆™ pO∑~}Û… YEE
_AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 11.62 ŸOxOÛ ˜E⁄√ E@
…_ _∆™ pO∑~}Û… 20.38% _A—…@ 32% Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™ 2002-2003
200 ŸOxOÛ nŸO—…@ 10.48 ŸOxOÛ…— …—{— YfÛŸO—#@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@x√OpO∑@ #F}ÛY xO∑EÛ
#Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 10 ŸOxOÛ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ 5.4@O √@ O √@ O √@ O √
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y∑xOÛ∑— µ@>xO⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O
∑xOﬁ TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√
_∆™™ ™™™ x⁄ OË wA∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O fVÛ}Û@∑—ŸO—V @ OV @ OV @ OV @ O x⁄ OË A—∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O _—xO∑Y@x OŸ O∑O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O x⁄ OË A—∑Ûo…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
Y@xOŸO∑ A—∑Ûo@ O O@ O O@ O O@ O O …Û ŸOxOÛO OO OO OO O A—∑Ûo ŸOx OÛO OO OO OO O
1993-94 7110.74 5727.40 80.55 1383.34 19.45
1994-95 9566.32 7009.07 73.27 2557.25 26.73
1995-96 8522.31 8182.37 96.01 339.94 3.99
1996-97 16616.64 9565.81 82.35 2050.83 17.65
1997-98 13261.01 10908.92 82.26 2352.09 17.74
1998-99 14328.83 12030.61 83.96 2298.22 16.04
1999-00 15177.09 14850.23 97.85 326.86 2.15
2000-01 19274.34 18491.84 95.94 782.50 4.06
2001-02 19174.40 17834.41 93.01 1339.99 6.99
2002-03 21838.99 15706.88 71.92 6132.11 28.08
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
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ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo
#…@ …µ¥Û _”Û@™…@ xO∑@ËÛ A—∑Ûo…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµË …√.
5.4 ﬁÛ√ #Ûf@Ë— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…⁄√ x⁄OË A—∑Ûo…⁄√
_Ëo 1995-96 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AE⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94
ﬁÛ√ x⁄OË A—∑Ûo 7110.74 ËÛ« TOwf}Û ˜E⁄√ QÂ@ _A—…@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 9566.32
ËÛ« TOwf}Û Y⁄A— &‡{⁄√ #…@ 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 8522.31 ËÛ« Z}@Ë⁄√
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ f©Â— YÛE _∆™ pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ Z$ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 21838.99 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√
#”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo ∑xOﬁ…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û… ©Â@ºËÛ µ@ _∆™…@ µÛpO
xO∑EÛ√ YEE _A@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 5787.40 ËÛ«Z—
_A—…@ #ÛsO _∆™ pO∑~}Û… 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 18491.84 ËÛ« Y⁄A— f˜Û@>{—
”}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ #Û ∑xOﬁ nŸO—…@ TOÛ. 17834.41 ËÛ«
#…@ 2002-2003…Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 15706.88 ËÛ« Z}@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ 1993-94 pO∑~}Û… #Û A—∑Ûo…Û@
ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 80.55 QÂ@ŸOËÛ@ ˜EÛ@. QÂ@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ 73.27% #…@
1995-95 …Û _ﬁ™ﬁÛ√ #ÛŒ}™QÂ…xO ∑—E@ _A—…@ 96.01% Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â—
Lo _∆™ pO∑~}Û… nŸO—…@ Ë”I” »ÕZ∑ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1999-2000 ﬁÛ√
Ë”I” 14% QÂ@ŸOË⁄√ _A—…@ 97.85% Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ ’}Û∑ f©Â— YEE Lo
_∆™ nŸO—…@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ 71.92% Z$ ”}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 71 ŸOxOÛ xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
QÂ@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #Û µ@>x@O #”V—ﬁÆ@L…Û A—∑Ûo…@ YÛ≠Z— _A⁄ fVÛAÛ±} #Ûf@Ë ©Â@. x⁄OË
A—∑ÛoﬁÛ√Z— _—xO∑ Y@xOŸO∑ A—∑Ûo…— ∑xOﬁ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ pO∑~}Û… #w…}wﬁE fVxOÛ∑…⁄√
_Ëo ∑Q⁄Â xO∑@ ©Â@. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ #Û Æ@L…Û A—∑Ûo…— ∑xOﬁ 1383.34 f∑Z—
_A—…@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 2557.25 Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√
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#ÛŒ}™QÂ…xO ∑—E@ nŸO—…@ TOÛ. 339.94 ËÛ«…— …—{— YfÛŸO—#@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1996-
97 …Û _∆™ﬁÛ√ l∑— _A—…@ TOÛ. 2050.83 ËÛ« #…@ ’}Û∑ µÛpO µ@ _∆™ pO∑~}Û… Ë”I”
»ÕZ∑ ∑ @˜Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. l∑— 1999-2000 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 326.86 ËÛ« #…@
©Â@ºËÛ Lo _∆™ pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™
2002-2003 …Û #Û Æ@L…Û A—∑ÛoﬁÛ√ #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Ë”I” TOÛ.
QÂ@ Ë”I” TOÛ. 4792 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ w_xOŸO Y@xOŸO∑
A—∑ÛoﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ «\µQÂ #w…}wﬁE fVxOÛ∑…⁄√_Ëo @_Û ﬁ¥@
©Â@. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 19.45% ﬁÛ√Z— _A—…@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 26.73% #…@
1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ «\µ QÂ nŸO—…@ 3.99 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ@ _∆™ pO∑~}Û…
Ë”I” »ÕZ∑ ∑˜— 1998-99 …Û _∆™ﬁÛ√ 16.04% l∑— «\µ QÂ ŸO—…@ 1999-2000 …Û
_∆™ﬁÛ√ 2.15% QÂ@ŸOË⁄√ …—{— YfÛŸO—#@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â— µ@ _∆™ YEE _A—…@
#F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ pOY _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— 28.08% Z}@Ë
©Â@. #F}ÛY…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O 10 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
_∆™ 1995-96 #…@ 1999-2002 #@ﬁ x⁄OË {Û∑ _∆™ﬁÛ√ …µ¥Û Æ@LÛ@…— A—∑Ûo…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛﬁ”—∑— Y√EÛ@∆xOÛ∑xO ∑˜@Ë …Z— E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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Ÿ@OµË …√µ∑ 5.5@O √@ O √@ O √@ O √
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y∑xOÛ∑— µ@>xOO @ O O @ > OO @ O O @ > OO @ O O @ > OO @ O O @ > O
∑xOﬁ TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√
_∆™™ ™™™ x⁄ OË wA∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O fVÛ}Û@∑—ŸO—V @ OV @ OV @ OV @ O x⁄ OË A—∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O _—xO∑Y@x OŸ O∑O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O x⁄ OË A—∑Ûo…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
Y@xOŸO∑ A—∑Ûo@ O O@ O O@ O O@ O O …Û ŸOxOÛO OO OO OO O A—∑Ûo ŸOx OÛO OO OO OO O
1993-94 11048 N.A. N.A. N.A. N.A.
1994-95 11253 N.A. N.A. N.A. N.A.
1995-96 10472 N.A. N.A. N.A. N.A.
1996-97 9739 4783 49.11 883 9.07
1997-98 12105 5200 42.96 944 7.80
1998-99 15422 7015 45.49 1267 8.22
1999-00 24481 13620 55.63 4090 16.71
2000-01 41379 34735 83.94 7713 18.64
2001-02 42105 35393 84.06 9296 22.08
2002-03 49030 42617 86.92 6772 1381
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
[N.A. = Not Available]
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo #…@
…µ¥Û _”Û@™…@ xO∑@ËÛ A—∑Ûo…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.5
ﬁÛ√ #Ûf@Ë— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…⁄√ x⁄OË A—∑Ûo…⁄√ _Ëo
1995-96 EZÛ 1996-97 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AE⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË A—∑Ûo 11048 ËÛ« TOwf}Û ˜E⁄√ QÂ@ _A—…@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√
11253 ËÛ« TOwf}Û #…@ f©Â—…Û YEE µ@ _∆™ nŸO—…@ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ.
9739 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â—…Û ©Â _∆™ pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 49030 ËÛ« QÂ@ŸOË⁄√ ZEÛ #YÛﬁÛ±}
_AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo ∑xOﬁ…— ‚w≈ŸO#@ x⁄OË
#F}ÛYﬁÛ√ 10 _∆™ﬁÛ√Z— fVZﬁ Lo _∆™…— ﬁÛw˜E— … ﬁ¥EÛ√ YÛE _∆™ pO∑~}Û… YEE
_AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 4783 ËÛ«Z— YEE _A—…@
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 42617 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ@ «\µ QÂ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û {Û@Z⁄√ _∆™ 1996-97
pO∑~}Û… #Û A—∑Ûo…@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 49.11 ŸOxOÛ ˜EÛ@. QÂ@ nŸO—…@ 1997-98 ﬁÛ√
42.96 ŸOxOÛ #…@ ’}Û∑ f©Â— fÛ√{ _∆™ pO∑~}Û… YEE _A—…@ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√
86.92 QÂ@ŸOË— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
YÛ≠Z— _A⁄ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. ©Â@ºËÛ Lo _∆™Z— #”V—ﬁEÛ Æ@L…Û A—∑Ûo…@ YÛ≠Z—
_A⁄ fVÛAÛ±} #Ûf@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√Z— w_xOŸO∑ Y@xOŸO∑ A—∑Ûo…— ∑xOﬁ
1996-97 _∆™Z— 2001-2002 …Û _∆™ Y⁄A— YEE _AÛ∑Û…@ _Ëo ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
#F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ #Û
Æ@LﬁÛ√ A—∑Ûo…— ∑xOﬁ TOÛ. 833 ËÛ« ˜E—. QÂ@ fÛ√{ _∆™ pO∑~}Û… YEE _A—…@ TOÛ.
1296 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 2524 ËÛ«
QÂ@ŸOË— nŸO—…@ TOÛ. 6772 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ w_xOŸO∑ Y@xOŸO∑
A—∑ÛoﬁÛ√  ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ #Û
ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 9.07 ŸOxOÛ ˜EÛ@. ’}Û∑ µÛpO µ@ _∆™ Y⁄A— 1% nŸO—…@ »ÕZ∑ ∑˜— 1999-
2000 Z— 2001-2002 ﬁÛ√ Lo _∆™ pO∑~}Û… YEE _A—…@ 22.08 ŸOxOÛ Z}@Ë @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ nŸO—…@ #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@
13.81 ŸOxOÛ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ŸOxOÛ_Û∑—
w˜ÕYÛ@ 7% _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ 5.6@O √@ O √@ O √@ O √
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y∑xOÛ∑— µ@>xO⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O
∑xOﬁ TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√
_∆™™ ™™™ x⁄ OË wA∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O fVÛ}Û@∑—ŸO—V @ OV @ OV @ OV @ O x⁄ OË A—∑Ûo⁄O⁄ O⁄ O⁄ O _—xO∑Y@x OŸ O∑O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O x⁄ OË A—∑Ûo…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
Y@xOŸO∑ A—∑Ûo@ O O@ O O@ O O@ O O …Û ŸOxOÛO OO OO OO O A—∑Ûo ŸOx OÛO OO OO OO O
1993-94 5196.54 1989.12 38.28 1207.42 23.24
1994-95 4997.12 2722.48 54.48 1274.64 25.51
1995-96 7462.54 4825.09 64.66 2637.45 35.34
1996-97 9285.02 6610.29 71.19 1226.02 13.20
1997-98 10718.72 9649.27 90.02 769.43 7.18
1998-99 12726.22 10833.56 85.13 1110.98 8.73
1999-00 14064.62 8399.92 59.72 1209.64 8.60
2000-01 18204.98 8979.77 49.33 1827.05 10.04
2001-02 21458.22 14399.61 67.11 3272.80 15.25
2002-03 25340.23 18798.65 74.19 3423.45 12.72
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo
#…@ …µ¥Û _”Û@™…@ xO∑@ËÛ A—∑Ûo…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµË …√.
5.6 ﬁÛ√ #Ûf@Ë— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…⁄√ x⁄OË A—∑Ûo…⁄√
_Ëo 1994-95 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AE⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94
ﬁÛ√ x⁄OË A—∑Ûo 5196.54 ËÛ« TOwf}Û ˜E⁄√ QÂ@ _A—…@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 4997.12
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ËÛ« TOwf}Û Z}@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â— #ÛsO _∆™ pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ Z$
#F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 25340.23 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@
©Â@. #Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #”V—ﬁ Æ@L…⁄√ A—∑Ûo ∑xOﬁ…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY…Û pOY _∆™ pO∑~}Û…
1999-2000 #…@ 2000-2001 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ ’}Û∑ f©Â— YEE _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo
pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ fVZﬁ _∆™ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 1989.12 ËÛ«Z— _A—…@ 1998-
99 _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 10833.56 ËÛ« Z}@Ë ©Â@. #…@ ’}Û∑ f©Â— µ@ _∆™ nŸO—…@ 1999-
2000 ﬁÛ√ TOÛ. 8399.92 ËÛ« #…@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 8979.77 ËÛ«
Z}@Ë ©Â@. #…@ ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 5419.84 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ@
#YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Z$ TOÛ. 14399.61 ËÛ« #…@ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ.
18798.65 ËÛ« Z}@Ë ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û
fVZﬁ _∆™ 1993-94 pO∑~}Û… #Û A—∑Ûo…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 38.28 QÂ@ŸOËÛ@ ˜EÛ@.
’}Û∑ f©Â— {Û∑ _∆™ pO∑~}Û… YEE _A—…@ 90.02 QÂ@ŸOË— &‡{— YfÛŸO— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…— YÛ≠Z— &‡{— YfÛŸO— ©Â@ ’}Û∑ f©Â— YEE Lo _∆™ pO∑~}Û…
#ÛŒ}™QÂ…xO nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO ©Â@ºËÛ√ _∆™ﬁÛ√ YEE _A—…@ 74.19% QÂ}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ #Û ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ Ë”I” 56 ŸOxOÛ
_A⁄ ©Â@. QÂ@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O µ@>x@O #”V—ﬁÆ@L…Û A—∑Ûo…@ YÛ∑⁄ #@_√⁄ fVÛAÛ±} #Ûf@Ë ©Â@. x⁄OË
A—∑ÛoﬁÛ√Z— _—xO∑ Y@xOŸO∑ A—∑Ûo…— ∑xOﬁ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ pO∑~}Û… #w…}wﬁE fVxOÛ∑…⁄√
∑Q\Â xO∑@ ©Â@. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ #Û Æ@L…Û A—∑Ûo…— ∑xOﬁ TOÛ. 1207.42 ËÛ«
TOwf}Û ˜E—. E@ YEE µ@ _∆™ _A—…@ 1995-96 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 2637.45 ËÛ« Z}@Ë
©Â@. 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ 1226.02 ËÛ« #…@ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√  «\µ QÂ
nŸO—…@ 769.43 #…@ ’}Û∑ µÛpO #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ√ fÛ√{ _∆™ pO∑~}Û… YEE _A—…@ TOÛ.
3323.45 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ w_xOŸO∑ Y@xOŸO∑ wA∑Ûo…Û
ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ…Û@#F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #w…}wﬁE fVxOÛ∑…⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 23.24 ŸOxOÛZ— 2 _∆™ _A—…@ 1995-96 ﬁÛ√
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35.34 ŸOxOÛ #…@ 1996-97 ﬁÛ√  «\µ nŸO—…@ 13.20%, 1997-98 ﬁÛ√ l∑— nŸO—…@
7.18% ’}Û∑ µÛpO YEE {Û∑ _∆™ pO∑~}Û… _A—…@ 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ 15.25%
Z}@Ë @$ BxOÛ} ©Â@. #…@ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ nŸO—…@ l∑— 12.72% Z}@Ë @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.  #@x√OpO∑@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 1997-98
…Û _∆™ﬁÛ√ 7.18% #…@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 1994-95 …Û _∆™ﬁÛ√ 25.51%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
5.10BÛ«Û w_ÕE∑EÛ Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ√ O ™ √ O O O√ O ™ √ O O O√ O ™ √ O O O√ O ™ √ O O O
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ wQÂºËÛ…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û IÛ≠”Û@wËxO w_ÕEÛ∑…@ fÛ@EÛ…Û
xOÛ}™Æ@LﬁÛ√ #Û_∑— Ë@E— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ noÛ w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—}xÈOE µ@>xOÛ@…— YÛ∑— #@_—
”∑QÂ YÛ∑@ ©Â@. E@ﬁ xO˜—#@ EÛ@ fo «Û@Ÿ⁄√O …Z—. wQÂºËÛ…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û «@¤⁄OEÛ@ fV’}Æ x@O
f∑Û@Æ ∑—E@ #Û µ@>xO YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û µ@>xO «ÛY xO∑—…@ «@¤⁄OEÛ@…— µ@>xO
E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. Y˜xOÛ∑— Æ@LﬁÛ√ ∑Ûƒ} #…@ fVÛZwﬁxO xÈOw∆ A—∑Ûo, Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
_ {@ xO¤O— YﬁÛ… xOÛ}™ xO∑@ ©Â@ #…@ E@ ∑—E@ fÛ@EÛ…Û A—∑ÛoÛ@ x@O }Û@QÂ…Û#Û@ #√wEﬁ «@¤⁄OE Y⁄A—
f˜Û@>{Û¤O_Û…Û fV}’…Û@ xO∑@ ©Â@. IÛ∑E p@OB xÈOw∆ fVAÛ… p@OB ©Â@ #…@ p@OB…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— _ÕE—
”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _Y@ ©Â@. ’}Û∑@ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— xOÛﬁ”—∑— ﬁ˜p≤O#√B@
BÛ«Û w_ÕE∑o…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #µ™… xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_
µ@>xO, wffºY xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_ µ@>xO QÂ@_Û w_w_A …ÛﬁÛ@Z— o—E— …Û”∑—xO Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@
ﬁ⁄ˆ}’_@ B˜@∑— #…@ #A™B˜@∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…—
#F}ÛY @˜sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— BÛ«Û…— ﬁÛw˜E— #…@ x⁄OË BÛ«ÛﬁÛ√Z—
”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ BÛ«Û…— ŸOxOÛ_Û∑— …—{@…Û Ÿ@OµË …√. 5.7 Z— 5.12 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑— ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.7@O √@ O √@ O √@ O √
x⁄ OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O
(#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)@ O @ > O@ O @ > O@ O @ > O@ O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË BÛ«Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË BÛ«Û f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O x⁄ OË BÛ«Û…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O B˜@∑— #A™@ ™@ ™@ ™@ ™
”VÛ~} w_ÕEÛ∑…—VVVV fVﬁÛoﬁÛ√ ”VÛ~}V √ VV √ VV √ VV √ V B˜@∑— w_ÕEÛ∑@@@@
BÛ«Û#Û@@ @@@ BÛ«Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O BÛ«Û#Û@@ @@@
1993-94 23 14 60.87 9
1994-95 23 14 60.87 9
1995-96 23 14 60.87 9
1996-97 23 14 60.87 9
1997-98 23 14 60.87 9
1998-99 24 15 62.50 9
1999-00 24 15 62.50 9
2000-01 29 20 68.97 9
2001-02 32 23 71.88 9
2002-03 38 28 73.68 10
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.7 &f∑Z— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— x⁄OË
BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë—
ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…Û@ x⁄OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË BÛ«Û 23 ˜E— QÂ@ fÛ√{ _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— 1998-99 ﬁÛ√ 1
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BÛ«Û…Û@ _AÛ∑Û@ Z}@Ë #…@ ’}Û∑ µÛpO 2000-2001 ﬁÛ√ fÛ√{ BÛ«Û _A— 29 Z}@Ë l∑—
2001-2002 ﬁÛ√ Lo BÛ«Û _A—…@ 32 #…@ 2002-2003 ﬁÛ√ 6 BÛ«Û _A— 38
BÛ«Û Z}@Ë Û@QÂ_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ f≠xOﬂ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— fVZﬁ fÛ√{ _∆™ BÛ«Û Y√ˆ}Û 14
˜E—. #…@ µ@ _∆™ 15 BÛ«Û QÂ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 20 BÛ«Û E@ﬁQÂ 2001-2002 ﬁÛ√
3 BÛ«Û _A—…@ 23 #…@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ 6 BÛ«Û _A—…@ 28
BÛ«Û Z}@Ë@$ BxOÛ} ©Â@. #Û &f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 6 BÛ¥Û f≠xOﬂ 1
BÛ¥Û…@ µÛpO xO∑EÛ√ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… QÂ@ xOÛ@$ BÛ«Û…Û@ w_ÕEÛ∑ Z}@Ë
©Â@ E@ µA— QÂ BÛ¥Û#Û@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ¥Û#Û@…⁄√ x⁄OË
BÛ¥ÛﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@…⁄√ x⁄OË BÛ«ÛﬁÛ√ &‡{√⁄
fVﬁÛo #…@ E@ﬁÛ√ fVZﬁ fÛ√{ _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— ’}Û∑ f©Â— _AÛ∑Û@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
1993-94 ﬁÛ√ 60.87 ŸOxOÛ fVZﬁ fÛ√{ _∆™ f©Â— _A—…@ 1998-99 ﬁÛ√ 62.50% µ@
_∆™ Y⁄A— E@ﬁQÂ 2000-2001 ﬁÛ√ 68.97% #…@ ©Â@ºËÛ µ@ _∆™ﬁÛ√ 71.88 ŸOxOÛ E@ﬁQÂ
73.68% Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO
&’fÛpOxOEÛ &‡{— ∑˜@_Û fÛﬁ— ©Â@. E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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Ÿ@OµË …√. 5.8@O √@ O √@ O √@ O √
x⁄ OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O
(IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË BÛ«Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË BÛ«Û f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O x⁄ OË BÛ«Û…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O B˜@∑— #A™@ ™@ ™@ ™@ ™
”VÛ~} w_ÕEÛ∑…—VVVV fVﬁÛoﬁÛ√ ”VÛ~}V √ VV √ VV √ VV √ V B˜@∑— w_ÕEÛ∑@@@@
BÛ«Û#Û@@ @@@ BÛ«Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O BÛ«Û#Û@@ @@@
1993-94 70 54 77.14 16
1994-95 70 54 77.14 16
1995-96 70 54 77.14 16
1996-97 70 54 77.14 16
1997-98 70 54 77.14 16
1998-99 70 54 77.14 16
1999-00 70 54 77.14 16
2000-01 70 54 77.14 16
2001-02 69 53 76.81 16
2002-03 69 53 76.81 16
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.8 &f∑Z— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— x⁄OË
BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë—
ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…Û@ x⁄OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…⁄√ fVﬁÛo Ë”I” »ÕZ∑
QÂoÛ} ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË BÛ«Û 70 ˜E— QÂ@ 2000-2001 Y⁄A— x⁄OË #ÛsO
_∆™pO∑~}Û… »ÕZ∑ ∑˜@_Û fÛﬁ@Ë ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 1 BÛ«Û µ√A xO∑EÛ 69
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË BÛ«Û f≠xOﬂ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@…⁄√ fVﬁÛo fo Ë”I”
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#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… »ÕZ∑ ∑˜@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@…⁄√ ﬁ˜˙ﬁ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fVZﬁ
#ÛsO _∆Û@™ pO∑~}Û… 77.14 ŸOxOÛ #…@ ©Â@ºËÛ µ@ _∆Û@™ﬁÛ√ 76.81% @$ BxOÛ} ©Â@. #Ûﬁ,
BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ «ÛY xO∑—…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ∑— ”o— BxOÛ}.
Ÿ@ OµË …√. 5.9@O √@ O √@ O √@ O √
x⁄ OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O
(ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË BÛ«Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË BÛ«Û f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O x⁄ OË BÛ«Û…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O B˜@∑— #A™@ ™@ ™@ ™@ ™
”VÛ~} w_ÕEÛ∑…—VVVV fVﬁÛoﬁÛ√ ”VÛ~}V √ VV √ VV √ VV √ V B˜@∑— w_ÕEÛ∑@@@@
BÛ«Û#Û@@ @@@ BÛ«Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O BÛ«Û#Û@@ @@@
1993-94 38 28 73.68 10
1994-95 38 28 73.68 10
1995-96 38 28 73.68 10
1996-97 38 28 73.68 10
1997-98 38 28 73.68 10
1998-99 38 28 73.68 10
1999-00 38 28 73.68 10
2000-01 38 28 73.68 10
2001-02 38 28 73.68 10
2002-03 38 28 73.68 10
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.9 &f∑Z— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— x⁄OË BÛ«Û
w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë— ﬁÛw˜E—…Û@
#F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…Û@ x⁄OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…⁄√ fVﬁÛo »ÕZ∑ ∑˜@_Û fÛﬁ@Ë ©Â@.
#F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË 38 BÛ«Û#Û@ ˜E— E@ x⁄OË BÛ«Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√
2002-2003 ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË BÛ«Û f≠xOﬂ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@, #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… »ÕZ∑ ∑˜— 28 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√
QÂoÛ} ©Â@ x@O x⁄OË BÛ«Û…— 73.68% BÛ«Û#Û@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ BÛ«Û
w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ∑— f|∑»ÕZwE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.10@O √@ O √@ O √@ O √
x⁄ OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O
(Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË BÛ«Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË BÛ«Û f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O x⁄ OË BÛ«Û…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O B˜@∑— #A™@ ™@ ™@ ™@ ™
”VÛ~} w_ÕEÛ∑…—VVVV fVﬁÛoﬁÛ√ ”VÛ~}V √ VV √ VV √ VV √ V B˜@∑— w_ÕEÛ∑@@@@
BÛ«Û#Û@@ @@@ BÛ«Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O BÛ«Û#Û@@ @@@
1993-94 45 31 68.89 14
1994-95 45 31 68.89 14
1995-96 45 31 68.89 14
1996-97 46 31 67.39 15
1997-98 49 32 65.31 17
1998-99 50 32 64.00 18
1999-00 50 32 64.00 18
2000-01 49 32 65.31 17
2001-02 47 30 63.83 17
2002-03 46 31 63.04 17
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.10 &f∑Z— Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— x⁄OË
BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë—
ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…Û@ x⁄OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√ _A-nŸO
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË 45 BÛ«Û ˜E— QÂ@ f©Â— µ@ _∆™
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»ÕZ∑ ∑˜— 1996-97 ﬁÛ√ #@xO _A— 46 BÛ«Û Z}@Ë ’}Û∑ f©Â— 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√
Lo BÛ«Û _A— Z}@Ë l∑— 1998-99 …Û _∆™ﬁÛ√ #@xO BÛ«Û _A— 50 Z}@Ë ©Â@. #@xO
_∆™ »ÕZ∑ ∑˜— 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ (”—∑ ”JO¤OÛ ∑Û@¤O) BÛ«Û µ√A ZEÛ 49 Z}@Ë.
2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ µ@ BÛ«Û µ√A ZEÛ (#QÂµ, ﬁ_Û¥Û) 47 Z}@Ë #…@ ©Â@ºËÛ
µ@ _∆™ﬁÛ√ l∑— #@xO (EÛËÛ¥Û Y⁄”∑ l@xOŸO∑—) BÛ«Û µ√A ZEÛ 46 BÛ«Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË
BÛ«Û f≠xOﬂ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«ÛﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ {Û∑ _∆™
pO∑~}Û… 31 BÛ«ÛﬁÛ√ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√ #@xO BÛ«Û _A— 32 Z}@Ë #…@ f©Â—…Û
Lo _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— µ@ BÛ«ÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z$ 30 Z}@Ë #…@ l∑— ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ #@xO BÛ«Û
nŸO— 29 Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O x⁄OË
BÛ«ÛﬁÛ√ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY xO∑EÛ
QÂoÛ} ©Â@ x@O x⁄OË BÛ«ÛﬁÛ√ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û… 63 xOÛZ— _A⁄ ©Â@. #Ûﬁ BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û µ@>xO…—
YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ &‡{— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.11@O √@ O √@ O √@ O √
x⁄ OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O
(∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)O @ O O @ > OO @ O O @ > OO @ O O @ > OO @ O O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË BÛ«Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË BÛ«Û f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O x⁄ OË BÛ«Û…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O B˜@∑— #A™@ ™@ ™@ ™@ ™
”VÛ~} w_ÕEÛ∑…—VVVV fVﬁÛoﬁÛ√ ”VÛ~}V √ VV √ VV √ VV √ V B˜@∑— w_ÕEÛ∑@@@@
BÛ«Û#Û@@ @@@ BÛ«Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O BÛ«Û#Û@@ @@@
1993-94 97 66 68.04 31
1994-95 97 66 68.04 31
1995-96 99 67 67.68 32
1996-97 103 71 68.93 32
1997-98 114 76 66.67 38
1998-99 114 76 66.67 38
1999-00 114 76 66.67 38
2000-01 114 76 66.67 38
2001-02 127 84 66.14 43
2002-03 127 84 66.14 43
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.11 &f∑Z— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— x⁄OË
BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë—
ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…Û@ x⁄OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ Yﬁ}Û√E∑@ _AÛ∑Û@ ZEÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 99 BÛ«Û E@ﬁQÂ 1996-97 ﬁÛ√
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_A—…@ 103 BÛ«Û #…@ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√ 11 BÛ«Û _A—…@ x⁄OË 114 BÛ«Û Z}@Ë
#@ fVﬁÛo@ {Û∑ _∆™ »ÕZ∑ ∑˜@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â— 2001-2002 ﬁÛ√ _A⁄ 13
BÛ«Û «Û@Ë— 127 QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ f≠xOﬂ ”VÛ~} »ÕEÛ∑ﬁÛ√ fVZﬁ _∆™ﬁÛ√
66 BÛ«Û ˜E— QÂ@ #@xO _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— #@xO BÛ«Û _A— 67 Z}@Ë E@ﬁQÂ 1996-97 …Û
_∆™ﬁÛ√ 4 BÛ«Û _A— 71 Z}@Ë ’}Û∑ µÛpO l∑— 1997-98 ﬁÛ√ 5 BÛ«ÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë
#…@ {Û∑ _∆™ »ÕZ∑EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ µ@ _∆™ 8 BÛ«Û _A— 84 BÛ«Û
@$ BxOÛ} ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O x⁄OË BÛ«ÛﬁÛ√ ”VÛ~}
w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… 66
ŸOxOÛZ— _A⁄ ©Â@. #Û ∑—E@ BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ µ ÷˜√
QÂ YÛ∑— »ÕZwE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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Ÿ@OµË …√. 5.12@O √@ O √@ O √@ O √
x⁄ OË BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O⁄ O √ O ™ √ O O O
(Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË BÛ«Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË BÛ«Û f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O x⁄ OË BÛ«Û…Û⁄O⁄ O⁄ O⁄ O B˜@∑— #A™@ ™@ ™@ ™@ ™
”VÛ~} w_ÕEÛ∑…—VVVV fVﬁÛoﬁÛ√ ”VÛ~}V √ VV √ VV √ VV √ V B˜@∑— w_ÕEÛ∑@@@@
BÛ«Û#Û@@ @@@ BÛ«Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O BÛ«Û#Û@@ @@@
1993-94 20 10 50.00 10
1994-95 17 7 41.18 10
1995-96 17 7 41.18 10
1996-97 17 7 41.18 10
1997-98 17 7 41.18 10
1998-99 17 7 41.18 10
1999-00 15 5 33.33 10
2000-01 15 5 33.33 10
2001-02 15 5 33.33 10
2002-03 15 5 33.33 10
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.12 &f∑Z— Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— x⁄OË
BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë—
ﬁÛw˜E—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µ@>xO…Û@ x⁄OË BÛ«Û…Û fVﬁÛoﬁÛ√ Yﬁ}Û√E∑@ nŸOÛ¤OÛ@
ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË BÛ«Û 20 ˜E— QÂ@ 1994-95 ﬁÛ√ 3 _A—…@
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17 Z}@Ë ©Â@. f©Â—…Û {Û∑ _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— l∑— 1999-2000 …Û _∆™ﬁÛ√ 2 BÛ«Û nŸO—
15 Z}@Ë #…@ ©Â@ºËÛ _∆™ Y⁄A— #@ Y√ˆ}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË BÛ«Û f≠xOﬂ ”VÛ~}
w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û @$#@ EÛ@ 1993-94ﬁÛ√ 10 ˜E— QÂ@ 1994-95 ﬁÛ√ 3 nŸO—…@ 7
BÛ«Û f©Â—…Û {Û∑ _∆™ ∑˜@Ë #…@ 1999-2000 ﬁÛ√ µ—u µ@ BÛ«Û nŸO—…@ 5 Z}@Ë
@$ BxOÛ} ©Â@ #@ŸOË@ x@O #Û µ@>x@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ xO∑EÛ√ B˜@∑— #…@ #A™B˜@∑— w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√
BÛ«Û w_ÕE∑o xO∑@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ BÛ«Û w_ÕE∑o…Û #Û@©ÂÛ fVﬁÛo
ﬁÛŸ@O «@E— Æ@L@ #Û@©ÂÛ@ w_xOÛY #…@ fÛo—…— YﬁÕ}Û #@ fo #@xO xOÛ∑o ˜Û@$ Bx@O.
ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑—#@ EÛ@ x⁄OË BÛ«ÛﬁÛ√ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— BÛ«Û#Û@…⁄√ fVﬁÛo
fVZﬁ _∆™ 50 ŸOxOÛﬁÛ√Z— f©Â—…Û fÛ√{ _∆™ pO∑~}Û… nŸO—…@ 41.18 ŸOxOÛ #…@ l∑— nŸO—…@
©Â@ºËÛ {Û∑ _∆™ﬁÛ√ 33.33% Z}@Ë @$ BxOÛ} ©Â@. #Ûﬁ BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
µ@>xO…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— ”o— BxOÛ} …˜—>.
#Û &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ QÂ@ﬁ _A⁄ E@ﬁ BÛ«Û…— xOÛ}™ÆﬁEÛ …lxOÛ∑xOEÛ _A⁄ E@ﬁ
xO˜ @_Û} #…@ QÂ@ﬁ #Û@©ÂÛ@ E@ﬁ BÛ«Û…— xOÛ}™ÆﬁEÛ #…@ …lÛxO∑xOEÛ…— »ÕZwE YÛ∑— …Z— E@ﬁ
xO˜— BxOÛ}.
5.11BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑O O O O ⁄ @O O O O ⁄ @O O O O ⁄ @O O O O ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ BÛ«Û w_ÕEÛ∑…— fV|∏O}Û ›Û∑Û YﬁÛQÂ…@ µ@>xO…— Y@_Û
f\∑— fÛ¤@O ©Â@. µ@>xOÛ@#@ BÛ«Û w_ÕEÛ∑…Û #…⁄Y√AÛ…@ ﬁÛLÛ BÛ«Û _È|W xO∑EÛ BÛ«Û…—
”⁄oÛ@˙Û…@ «\µ QÂ ﬁ˜’_ #Ûf_⁄√ @$#@ #Û ﬁÛŸ@O #F}ÛY ˜@sO¥ pO∑@xO wQÂºËÛ…— BÛ«Û
pO—sO &’fÛpOxOEÛ BÛ@A_Û…Û@ Y√BÛ@Ax@O fV}ÛY xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@…Û Y\L ›Û∑Û BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@.
BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛ =
x⁄OË ¤O—fÛ@•—ŸO + x⁄OË A—∑Ûo
BÛ«Û…— Y√ˆ }Û
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#Û &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ QÂ@ﬁ _A⁄ E@ﬁ BÛ«Û…— xOÛ}™ÆﬁEÛ …lÛxOÛ∑xOEÛ _A⁄ E@ﬁ
xO˜ @_Û} #…@ QÂ@ﬁ #Û@©ÂÛ@ E@ﬁ BÛ«Û…— xOÛ}™ÆﬁEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…— »ÕZwE YÛ∑— …Z— E@ﬁ
xO˜— BxOÛ}.
Ÿ@ OµË …√. 5.13@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xOÛ@…— BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ@ O @ > O @ O O O O@ O @ > O @ O O O O@ O @ > O @ O O O O@ O @ > O @ O O O O
∑xOﬁ TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√O O √O O √O O √O O √
_∆™™ ™™™ #ﬁ∑@Ë—@@@@ IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ Q⁄Â…Û”JO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O ∑ÛQÂxOÛ @Ÿ OO @ OO @ OO @ OO @ O Y ⁄∑ @±ß…”∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
1993-94 227.22 343.69 277.78 260.28 310.29 361.36
1994-95 223.78 364.44 365.42 269.51 356.13 445.02
1995-96 244.96 429.25 364.35 315.90 359.69 636.55
1996-97 271.08 483.96 407.12 361.72 425.25 801.84
1997-98 337.91 548.05 493.43 295.28 427.46 929.51
1998-99 356.91 668.71 617.08 455.19 534.89 1109.05
1999-00 499.05 816.44 703.16 533.31 666.69 1342.31
2000-01 601.98 949.69 859.88 613.66 841.98 1660.52
2001-02 584.07 993.39 912.37 668.62 785.48 1929.93
2002-03 522.94 992.82 1010.73 760.00 879.41 2208.60
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 3595657 5 719131.4 6.780168 5.69E-05 2.386066
Within Groups 5727453 54 106063.9
Total 9323110 59
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µ@>xOÛ@…— BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑EÛ ∑˜@_⁄√ #@ Y√{ÛËxOﬂ} ‚w≈ŸOxOÛ@oZ—
Yl¥EÛ…— …—BÛ…— ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #F}ÛY ˜@sO¥ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ
Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛ &f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.13 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@
QÂ@ w_”E@ @$#@ EÛ@ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√
1994-95 …@ µÛpO xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 ﬁÛ√ 227.22 ËÛ«
˜E— E@ _A—…@ _∆™ 2000-2001 ﬁÛ√ 601.98 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ _AÛ∑Û@
#ÛsO _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… TOÛ. 374.78 ËÛ« pOBÛ™_@ ©Â@. ’}Û∑ f©Â— ©Â@ºËÛ µ@
_∆™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2001-2002 ﬁÛ√ 584.07 ËÛ« #…@ 2002-
03 ﬁÛ√ 522.94 ËÛ« @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û nŸOÛ¤OÛ@ µ@>xO…Û BÛ«Û w_ÕE∑o xOÛ}™∏Oﬁ…@ xOÛ∑o@
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@x√OpO∑@ µ@>xO…— BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— »ÕZwE #F}ÛY &f∑Z—
QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 343.69 ËÛ«
˜E— QÂ@ …_ _∆™…Û #√E@ TOÛ. 993.39 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√
YÛﬁÛ±} nŸO— TOÛ. 992.82 ËÛ« ZÛ} ©Â@. QÂ@ YI”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
649.13 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û f|∑oÛﬁ Õ_TOf xO˜— BxOÛ}
#@x√OpO∑@ µ@>xO…— BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— »ÕZwE #F}ÛY &f∑Z— QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 277.78 ËÛ«
˜E⁄√ QÂ@ #F}ÛY…Û #√E@ ﬁ˜˙ﬁ _AÛ∑Û@ Z$ TOÛ. 1010.73, 2002-2003 ﬁÛ√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… 732.95 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ}
©Â@. #Û _AÛ∑Û@ |¤OfÛ@•—ŸO #…@ wA∑ÛoﬁÛ√ Z}@Ë _AÛ∑Û…@ fVﬁÛo@ &˙ﬁ f|∑»ÕYZwE pOBÛ™@
©Â@. QÂ@ µ@>xO…— BÛ«ÛpO—sO…— &’fÛpOxOEÛ…Û &˙ﬁ »ÕZwE #F}ÛY &f∑Z— QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@.
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Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛ 1997-98 …Û
_∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 260.28 ËÛ«
˜E— E@ f©Â—…Û Lo _∆™ YEE _A—…@ 361.72 ËÛ« Z}@Ë #…@ 1997-98 nŸO—…@
295.28 ËÛ« ’}Û∑ µÛpO YEE fÛ√{ _∆™ _A—…@ #FÊÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003
ﬁÛ√ TOÛ. 760 ËÛ« Z}@Ë @$ BxOÛ} ©Â@. #Û _AÛ∑Û@ ¤O—fÛ@•—ŸO #…@ A—∑ÛoﬁÛ√ Z}@Ë
_AÛ∑Û…@ f|∑oÛﬁ@ BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— f|∑»ÕZwE BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑—
f|∑»ÕZwE ”o— BxOÛ}.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 310.29 ËÛ«
&’fÛpOxOEÛ ˜E—. E@ﬁÛ√ YEE #ÛsO _∆™ _A— TOÛ. 841.98 ËÛ« Z}@Ë E@ﬁQÂ f©Â—…⁄√ _∆™
2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 785.48 ËÛ« #…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ l∑— _A—…@ TOÛ.
879.41 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… BÛ«Û#Û@ﬁÛ√
_AÛ∑Û@ Z}@Ë ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@. QÂ@ µ@>xO…— xOÛ}™ÆﬁEÛ
f\_™xO…— Y√{ÛËxOﬂ} Yl¥EÛ ”o— BxOÛ}.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ BÛ«Û pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 361.36 ËÛ«
˜E— QÂ@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 1847.24 ËÛ« _A—…@ 2208.60 ËÛ« Z}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û &‡{— &’fÛpOxOEÛ ZÛfoÛ@+A—∑ÛoﬁÛ√ _AÛ∑Û@ #…@ BÛ«Û…— Y√ˆ}Û
nŸOÛ¤OÛ…@ f|∑oÛﬁ@ &p≤OI_@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ©ÂEÛ√ fo #@x√OpO∑@ µ@>xO…— B«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ
YÛ∑— »ÕZwE #F}ÛY &f∑Z— QÂoÛ} ©Â@.
Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ #F}ÛY ˜@sO¥…— EﬁÛﬁ µ@>xOÛ@…— µVÛ±{pO—sO &’fÛpOxOEÛ…⁄√
fVﬁÛo YÛ∑⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y√{ÛËxOﬂ} ‚w≈ŸOxOÛ@oZ— Yl¥EÛ…— w…BÛ…— ”o— BxOÛ}.
BÛ«ÛpO—sO &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ &f∑Û@®E Ÿ@OµË ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. x⁄OË BÛ«Û…—
ZÛfo #…@ A—∑Ûo _ {@…Û Y√µ√A…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S ANOVA Test
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…— ﬁpOpOZ— &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û w_AÛ…Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
x⁄OË BÛ«Û #…@ x⁄OË ZÛfo, A—∑Ûo _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A #»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
x⁄OË BÛ«Û #…@ x⁄OË ZÛfo, A—∑Ûo _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoExO ﬁ\º} 6.78
©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ ZÛfoÛ@ #…@ A—∑Ûo _A⁄ E@ﬁ E@ﬁ BÛ«Û
pO—sO &’fÛpOxOEÛ _A@ ©Â@.
5.12 ∑Û@QÂ”Û∑—…— ExOÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ@ O @ √ O ™ √ O O O@ O @ √ O ™ √ O O O@ O @ √ O ™ √ O O O@ O @ √ O ™ √ O O O
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@#@ wQÂºËÛ…Û ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”…Û IÛ≠”Û@wËxO w_ÕEÛ∑…@
fÛ@EÛ…Û xOÛ}™Æ@LﬁÛ√ #Û_∑— Ë$ …_— BÛ«Û#Û@ «Û@Ë— E@…— QÂTO|∑}ÛE #…⁄YÛ∑ xOﬁ™{Û∑—…—
…—ﬁo⁄√xO xO∑— ∑Û@QÂ”Û∑— #ÛfE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xOÛ@#@ f\∑— fÛ¤@OË— x⁄OË ∑Û@QÂ”Û∑—…— ExOÛ@ E@ f≠xOﬂ ﬁw˜ËÛ ∑Û@QÂ”Û∑— #…@ #@Y.Y—./
#@Y.ŸO—. _”™…Û &ﬁ@pO_Û∑Û@…@ #Ûf@Ë ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ _∆™ 1993-94 Z— 2002-
2003 pO∑~}Û… ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑—…@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û Ÿ@OµË …√µ∑ 5.14 Z— 5.19 ﬁÛ√
∑Q\Â xO∑— ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.14@O √@ O √@ O √@ O √
(#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)@ O @ > O@ O @ > O@ O @ > O@ O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄Ë xOﬁ™{Û∑—⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™ Y \{xO#Û√x O\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O x⁄ OË f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O SC/ST
Y√ˆ}Û√√√√ m— xOﬁ™{Û∑—O ™O ™O ™O ™ xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}ÛO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
1993-94 N.A. - N.A. N.A.
1994-95 N.A. - N.A. N.A.
1995-96 N.A. - N.A. N.A.
1996-97 N.A. - N.A. N.A.
1997-98 N.A. - N.A. N.A.
1998-99 168 - 12 N.A.
1999-00 168 - 12 N.A.
2000-01 186 - 12 N.A.
2001-02 177 - 10 N.A.
2002-03 238 - 17 N.A.
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
[N.A. = Not Available]
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.14 ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û@ Yﬁ}”Û¥Û f≠xOﬂ fVZﬁ fÛ√{ _∆™ ﬁÛŸ@O
Y√BÛ@AxO…Û _Û∑√_Û∑ fV}’…Û@ ©ÂEÛ√ ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ Yl¥EÛ ﬁ¥— …Z—. QÂ@Z— &f∑Û@®E
Ÿ@OµËﬁÛ√ ©Â@ºËÛ fÛ√{ _∆™…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ w_”E@ @$#@ EÛ@ 1989-99 …Û
_∆™ﬁÛ√ µ@>x@O 168 [}»®E#Û@…@ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 2001-2002 …Û _∆™…@
µÛpO xO∑EÛ√ #@xO _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2000-2001 …Û
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_∆™ﬁÛ√ 18 xOﬁ™{Û∑—…Û@ _AÛ∑Û@ Z$ 186 Z}@Ë E@ﬁQÂ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 9 xOﬁ™{Û∑—
nŸO—…@ 177 Z}@Ë, #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ BÛ«Û w_ÕE∑o…Û xOÛ∑o@
E@ﬁQÂ xOﬁ™{Û∑— w…_Èw˙…@ xOÛ∑o@ _AÛ∑Û…Û 61 QÂ@ŸOË— [}»®E#Û@…@ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË
∑Û@QÂ”Û∑—…⁄√ fVﬁÛo «\µ QÂ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #@Y.Y—./#@Y.ŸO—. xOﬁ™{Û∑—…—
Y√ˆ }Û @_Û ﬁ¥E— …Z—. #Û ∑—E@ @$#@ EÛ@ ﬁw˜ËÛ xOﬁ™{Û∑— #…@ YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ f©ÂÛE
[}»®E…@ ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@>x@O fVÛAÛ±} #Ûf@Ë @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
Ÿ@OµË …√. 5.15@O √@ O √@ O √@ O √
(IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄Ë xOﬁ™{Û∑—⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™ Y \{xO#Û√x O\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O x⁄ OË f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O SC/ST
Y√ˆ}Û√√√√ m— xOﬁ™{Û∑—O ™O ™O ™O ™ xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}ÛO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
1993-94 388 100 00 4
1994-95 379 97.68 00 5
1995-96 373 96.13 00 4
1996-97 363 93.56 00 4
1997-98 391 100.77 00 5
1998-99 389 100.26 00 5
1999-00 385. 99.23 00 5
2000-01 389 100.26 00 4
2001-02 406 104.64 00 4
2002-03 407 104.90 00 4
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
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&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.15 ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>x@O 388
[}»®E#Û@…@ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË #…@ ’}Û∑ f©Â— YEE Lo _∆™ nŸOÛ¤OÛ@ Z$ 1996-97
ﬁÛ√ 363 xOﬁ™{Û∑— E@ﬁQÂ 1997-98 ﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z$ 391 Z}@Ë
@$ BxOÛ} ©Â@. f©Â—…Û µ@ _∆™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@ #…@ ©Â@ºËÛ Lo _∆™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Z$ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ 407 xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}Û @$ BxOÛ} ©Â@. #…@
Y\{xO#Û√xO fo 104.90 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… m— xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ }Û
B\±} ©Â@. QÂ}Û∑@ #@Y.Y—./#@Y.ŸO—. xOﬁ™{Û∑—…⁄√ fVﬁÛo …”H} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û ∑—E@
@$#@ EÛ@ ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁw˜ËÛ xOﬁ™{Û∑— #…@ YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ f©ÂÛE [}»®E…@ µ@>x@O
fVÛAÛ±} #Ûf@Ë @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
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Ÿ@OµË …√. 5.16@O √@ O √@ O √@ O √
(ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)O @ > OO @ > OO @ > OO @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄Ë xOﬁ™{Û∑—⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™ Y \{xO#Û√x O\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O x⁄ OË f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O SC/ST
Y√ˆ}Û√√√√ m— xOﬁ™{Û∑—O ™O ™O ™O ™ xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}ÛO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
1993-94 260 100 5 4
1994-95 257 98.85 5 4
1995-96 262 100.77 5 4
1996-97 254 97.69 5 4
1997-98 244 93.85 5 4
1998-99 237 91.15 5 4
1999-00 230 88.46 5 4
2000-01 224 86.15 5 4
2001-02 213 81.92 5 4
2002-03 198 76.15 4 4
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.16 ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>x@O 260 [}»®E…@
∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 1995-96 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE Y√ˆ}ÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
BÛ«Û…— Y√ˆ}Û }ZÛ_E ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ E@ﬁÛ√ 62 xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}Û nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@
Y\{xO#Û√xO fo 76.15 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… m— xOﬁ™{Û∑— …_
_∆™ Y⁄A— 5 #…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 4 EZÛ #@Y.Y—./#@Y.ŸO—. xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ }Û 4 @_Û ﬁ¥@
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©Â@. x⁄OË xOﬁ™{Û∑—…Û fVﬁÛoﬁÛ√ no⁄√ QÂ #Û@©⁄Â√ xO˜ — BxOÛ}. #Û ∑—E@ @$#@ EÛ@ ∑Û@QÂ”Û∑—…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁw˜ËÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ f©ÂÛE [}»®E…@ µ@>x@O fVÛAÛ±} #Ûf@Ë …Z—
E@ﬁ #Û√xO¤OÛxOﬂ}ﬁ ﬁÛw˜E— f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@.
Ÿ@ OµË …√. 5.17@O √@ O √@ O √@ O √
(Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O⁄ O O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄Ë xOﬁ™{Û∑—⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™ Y \{xO#Û√x O\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O x⁄ OË f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O SC/ST
Y√ˆ}Û√√√√ m— xOﬁ™{Û∑—O ™O ™O ™O ™ xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}ÛO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
1993-94 377 100 11 N.A.
1994-95 368 97.61 11 N.A.
1995-96 362 96.02 11 N.A.
1996-97 342 90.72 11 N.A.
1997-98 337 89.39 11 N.A.
1998-99 328 87.00 12 N.A.
1999-00 317 84.08 13 N.A.
2000-01 316 83.82 13 N.A.
2001-02 307 81.43 12 N.A.
2002-03 297 78.78 11 N.A.
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
[N.A. = Not Available]
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.17 ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>x@O 377 [}»®E…@
∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YEE nŸOÛ¤OÛ…⁄√ _Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 80 [}»®E
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nŸO—…@ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 …Û 297 Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO#Û√xO fo 78.78
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… m— xOﬁ™{Û∑— fVZﬁ {Û∑ _∆™ 11 f©Â— #@xO
_A— 1998-99 ﬁÛ√ 12 l∑— #@xO _A— 1999-2000 ﬁÛ√ 13 #…@ f©Â— #@xO _∆™ Y√ˆ }Û
»ÕZ∑ ∑˜— µ@ _∆™ pO∑~}Û… nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ f©ÂÛE #@Y.Y—./
#@Y.ŸO—. xOﬁ™{Û∑—…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ Yl¥EÛ ﬁ¥— …Z—. x⁄OË xOﬁ™{Û∑—…Û fVﬁÛoﬁÛ√ m—
xOﬁ™{Û∑— ∑Û@QÂ”Û∑—ﬁÛ√ fVÛAÛ±} #Ûf@Ë …Z— E@ﬁ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— o— BxOÛ}.
Ÿ@OµË …√. 5.18@O √@ O √@ O √@ O √
(∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)O @ O O @ > OO @ O O @ > OO @ O O @ > OO @ O O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄Ë xOﬁ™{Û∑—⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™ Y \{xO#Û√x O\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O x⁄ OË f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O SC/ST
Y√ˆ}Û√√√√ m— xOﬁ™{Û∑—O ™O ™O ™O ™ xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}ÛO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
1993-94 610 100 N.A. N.A.
1994-95 612 100.33 30 N.A.
1995-96 616 100.98 31 N.A.
1996-97 628 102.95 34 N.A.
1997-98 635 104.10 34 N.A.
1998-99 666 109.18 37 N.A.
1999-00 672 110.16 41 N.A.
2000-01 680 111.48 39 N.A.
2001-02 750 122.95 41 N.A.
2002-03 769 126.07 50 N.A
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
[N.A. = Not Available]
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&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.18 ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ x⁄OË 610
[}»®E…@ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YEE _AÛ∑Û@ Z$ #F}ÛYﬁÛ√ ©Â@ºËÛ
_∆™ﬁÛ√ 159 xOﬁ™{Û∑— _A—…@ 769 xOﬁ™{Û∑—Y√ˆ }Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO#Û√xO fo 126.07
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ f≠xOﬂ m— xOﬁ™{Û∑—…@ f⁄∑⁄√ fÛ¤@OË ∑Û@QÂ”Û∑—…⁄√ fVﬁÛo «\µ QÂ #Û@©⁄Â√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ w_”E@ @$#@ EÛ@ fVZﬁ _∆™…— ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ Yl¥EÛ ﬁ¥— …Z—.
f©Â—…— µ—Q⁄Â√ _∆™ 1994-95 ﬁÛ√ m— xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}Û 30 ˜E—. QÂ@ {Û∑ _∆™ pO∑~}Û…
_A—…@ 41 Z}@Ë #…@ 2000-2001 ﬁÛ√ µ@ nŸO—…@ 39 Z}@Ë ’}Û∑ µÛpO µ@ _∆™ _A—…@
©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 50 m— xOﬁ™{Û∑— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ f©ÂÛE #@Y.Y—./
#@Y.ŸO—. ﬁÛw˜E— …Z—. #Û ∑—E@ @$#@ EÛ@ ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁw˜ËÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…@
∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@>x@O µ˜÷ #Û@©⁄Â√ fVÛAÛ±} #Ûf@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.19@O √@ O √@ O √@ O √
(Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO)⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O⁄ @ O @ > O
_∆™™ ™™™ x⁄Ë xOﬁ™{Û∑—⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™⁄ O ™ Y \{xO#Û√x O\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O x⁄ OË f≠xOﬂ⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O⁄ O ≠ O SC/ST
Y√ˆ}Û√√√√ m— xOﬁ™{Û∑—O ™O ™O ™O ™ xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ}ÛO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
1993-94 146 100 5 1
1994-95 146 100 5 1
1995-96 146 100 5 1
1996-97 146 100 5 1
1997-98 141 96.58 5 1
1998-99 137 93.84 5 1
1999-00 128 87.67 6 1
2000-01 119 81.51 6 1
2001-02 119 81.51 6 1
2002-03 115 78.77 6 1
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.19 ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ µ@>x@O 146
[}»®E…@ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ f©Â—…Û Lo _∆™ »ÕZ∑ ∑˜— f©Â—…Û
_∆Û@™ﬁÛ√ YEE nŸOÛ¤OÛ…⁄√ _Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ©Â@ºËÛ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ nŸO—…@
115 …— Y√ˆ}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y\{xO #Û√xO nŸO—…@ 78.77 ŸOxOÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fVZﬁ ©Â _∆™ 5 m— xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ ©Â@ºËÛ {Û∑ _∆™ﬁÛ√
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l®E 6 m— xOﬁ™{Û∑— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁQÂ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@
f©ÂÛE l®E 1 [}»®E…@ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË xOﬁ™{Û∑—…Û fVﬁÛoﬁÛ√
…w˜_E≤ ”oÛ_— BxOÛ}.
#Û ∑—E@ @$#@ EÛ@ ∑Û@QÂ”Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁw˜ËÛ xOﬁ™{Û∑— #…@ YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@
f©ÂÛE [}»®E#Û@…@ µ@>x@O fVÛAÛ±} #Ûf@Ë …Z—. E@ﬁ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— o— BxOÛ}
©Â@.
”VÛ~} w_ÕEÛ∑ #…@ …µ¥Û Æ@L…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤O_Û …ÛoÛxOﬂ}
ﬁpOpO xO∑_Û Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ˜@∑ ZEÛ√ xOÛ}™∏OﬁÛ@ QÂ@_Û x@O IRDA, DRI 20 ﬁ⁄ÒÛ xOÛ}™∏Oﬁ,
fVAÛ… ﬁ√L— ∑Û@QÂ”Û∑— }Û@QÂ…Û w_”@∑@ ﬁÛŸ@O µ@>xOÛ@…@ A—∑Ûo f\∑⁄√ fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O QÂoÛ__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. #…@ µ@>xOÛ@ ›Û∑Û A—∑Ûo f\∑⁄√ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ fo µ@>xOÛ@…—
YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ\º} Z_⁄√ @$#@.
5.13 xOﬁ™{Û∑— &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑O ™ O O ⁄ @O ™ O O ⁄ @O ™ O O ⁄ @O ™ O O ⁄ @
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ BÛ«Û Y@_Û &ÚÛ@” E∑—x@O ”o— BxOÛ}. µ@>xOﬂ>”
Y@_Û…— &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ xOﬁ™{Û∑—…— xOÛ}™ÈÆﬁEÛ, ”⁄o_˙Û #…@ ∑Y-∑\w{ #wI”ﬁ _”@∑@
Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. ’}Û∑@ xOﬁ™{Û∑— &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û µ@>xO…— xOÛﬁ”—∑—…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… xO∑—
Y√BÛ@Ax@O xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ BÛ@A_Û…Û@ …—{@…Û Y\L ›Û∑Û fV}ÛY xO∑@Ë ©Â@.
xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ =
¤O—fÛ@•—ŸO + #@¤O_Û±Y—•
   xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ}Û
&f∑Û@®E Y\L ›Û∑Û µ@>xO…Û xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ BÛ@A— µ@>|xO” xOﬁ™{Û∑—…— ”⁄o_˙Û
#…@ xOﬁ™{Û∑—…Û@ Y√EÛ@∆ o— BxOÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ﬁ QÂ@ﬁ _A⁄ E@ﬁ xOﬁ™{Û∑— pO—sO xOÛ}™ÆﬁEÛ
#…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _A⁄ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. #…@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ #Û@©ÂÛ@ E@ﬁ xOﬁ™{Û∑— xOÛ}™ÆﬁEÛ
#…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…— »ÕZwE YÛ∑— …Z—. E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}. YÛﬁÛ±} ∑—E@ ˜ÛËﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√
#ÛpOB™ fVﬁÛo 1 xO∑Û@¤O &f∑ ©Â@. (QÂ@ #Û@|¤OŸO ﬁ\º}Û√xO… ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@.)
QÂ@ …—{@…Û Ÿ@OµË …√. 5.20 f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.20@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xOÛ@…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ@ O @ > O @ O ™ O O O O@ O @ > O @ O ™ O O O O@ O @ > O @ O ™ O O O O@ O @ > O @ O ™ O O O O
∑xOﬁ TOÛ. ËÛ«ﬁÛ√O O √O O √O O √O O √
_∆™™ ™™™ #ﬁ∑@Ë—@@@@ IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ Q⁄Â…Û”JO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O ∑ÛQÂxOÛ @Ÿ OO @ OO @ OO @ OO @ O Y ⁄∑ @±ß…”∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
1993-94 N.A. 60.01 40.60 31.07 49.34 49.50
1994-95 N.A. 67.31 54.03 32.96 56.44 51.82
1995-96 N.A. 80.56 52.84 39.27 57.62 74.12
1996-97 N.A. 93.33 60.91 48.65 69.75 93.37
1997-98 N.A. 98.12 76.84 42.93 76.74 112.07
1998-99 50.99 120.34 98.94 69.39 91.56 137.62
1999-00 71.29 148.44 116.17 84.12 113.10 157.30
2000-01 93.86 170.89 145.89 95.16 141.16 209.31
2001-02 105.59 168.83 162.77 102.36 133.01 243.27
2002-03 83.50 168.32 193.98 117.71 145.23 288.08
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
EZÛ µ@>xOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—.)
[N.A. = Not Available]
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 64983.18 5 12996.64 4.923436 0.000875 2.386066
Within Groups 142546.5 54 2639.749
Total 207529.6 59
µ@>xOÛ@…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑EÛ ∑˜@_⁄√ #@ Y√{ÛËxOﬂ} ‚w≈ŸOxOÛ@oZ—
Yl¥EÛ…— …—BÛ…— ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #F}ÛY ˜@sO¥ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ
Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ &f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.20 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@
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QÂ@ w_”E@ @$#@ EÛ@ #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ√{ _∆™ ﬁÛŸ@O
xOﬁ™{Û∑— Y√ˆ }Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@AxO…Û _Û∑√_Û∑ fV}’… ©ÂEÛ√ ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ Yl¥EÛ ﬁ¥—
…Z—. QÂ@Z— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ…— ©Â@ºËÛ fÛ√{ _∆™…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â
xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ w_”E@ @$#@ EÛ@ 1998-99 ﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ TOÛ. 50.99 ËÛ«
˜E—. QÂ@ f©Â— Lo _∆™ YEE _A—…@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 105.59 ËÛ« Z}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. f∑√E⁄ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 83.5 ËÛ« Z}@Ë
©Â@. QÂ@ µ@>xO…Û x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ TOÛ. 914 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ Z_ÛZ— #…@ BÛ«Û w_ÕE∑o
xOÛ}™∏Oﬁ…Û xOÛ∑o@ xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ}Û…Û@ _AÛ∑Û@ Z_ÛZ— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@
Z_Û fÛﬁ@Ë ©Â@.  #F}ÛY f|∑oÛﬁ Õ_TOf xO˜— BxOÛ} #@x√OpO∑@ µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO
&’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— »ÕZwE #F}ÛY &f∑Z— QÂoÛ$ #Û_@ ©Â@.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁ— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 62.01 ËÛ«
&’fÛpOxOEÛ ˜E—. E@ YEE _A—…@ ©Â@ºËÛ µ@ _∆™ﬁÛ√ Ë”I” »ÕZ∑ ∑˜—. 2002-2003 …Û
_∆™ﬁÛ√ TOÛ. 168.32 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ #F}ÛY
f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ…— xOÛﬁ”—∑— «\µ QÂ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO
QÂoÛ} ©Â@.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 40.60 ËÛ«
&’fÛpOxOEÛ ˜E—. E@ YEE _A—…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 193.98 QÂ@ŸOË— &’fÛpOxOEÛ &‡{— @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. &‡{— &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI@™ QÂoÛ_— BxOÛ} x@O #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… xOﬁ™{Û∑—…—
Y√ˆ }ÛﬁÛ√ YEE nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë ©Â@. •}Û∑@ ZÛfoÛ@ﬁÛ√ #…@ A—∑ÛoﬁÛ√ fVﬁÛoﬁÛ√ YEE YÛﬁÛ±}
_AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O Yﬁ”V ∑—E@ xOﬁ™{Û∑— pO—sO
&’fÛpOxOEÛ…— xOÛﬁ”—∑— Y√EÛ@∆QÂ…xOO QÂoÛ} ©Â@.
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Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁ— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY”Û¥Û
pO∑~}Û… 1997-98 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94
ﬁÛ√ TOÛ. 31.07 ËÛ« &’fÛpOxOEÛ ˜E—. E@ YEE Lo _∆™ _A—…@ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√
TOÛ. 48.65 ËÛ« Z}@Ë #…@ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ. 42.93 ËÛ« Z}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ©Â@ºËÛ fÛ√{ _∆™ﬁÛ√ YEE _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 117.71
ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. &‡{— &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O xO˜— BxOÛ} x@O #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ YEE nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë ©Â@. #…@ |¤OfÛ@•—ŸO #…@ A—∑ÛoﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë
©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ YÛ∑— ”o— BxOÛ}.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ TOÛ.
49.34 ËÛ« xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ ˜E—. QÂ@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ YEE _A—…@
TOÛ. 145.23 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ﬁÛŸ@O xO˜— BxOÛ} x@O µ@>xOﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—…—
Y√ˆ}ÛﬁÛ√ YEE _AÛ∑Û@ Z}@Ë ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ fo xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ YEE _A— ©Â@.
#F}ÛY…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ «\µ
QÂ Y√EÛ@∆QÂ…xO o— BxOÛ} ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 49.50 ËÛ«
&’fÛpOxOEÛ ˜E—. E@ YEE _A—…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ TOÛ. 288.08 ËÛ« Z}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O xO˜ — BxOÛ} x@O #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… xOﬁ™{Û∑—…— Y√ˆ }ÛﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë ©Â@. #…@ YÛZ@ YÛZ@ ¤O—fÛ@•—ŸO #…@ #@¤O_Û±ŸO—•ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë ©Â@. #F}ÛY
f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O µ@>xO…— xOﬁ™{Û∑— pO—sO &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— »ÕZwE @$ BxOÛ} ©Â@.
xOﬁ™{Û∑— &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ &f∑Û@®E Ÿ@OµË ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. x⁄OË xOﬁ™{Û∑—…—
ZÛfo #…@ A—∑Ûo _ {@…Û Y√µ√A…— YÛZ™xOEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ”—S ANOVA Test
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…— ﬁpOpOZ— &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. &’xOºf…Û#Û@…Û w_AÛ…Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 B\±} &’xOºf…Û r\ O\ O\ O\ O
x⁄OË xOﬁ™{Û∑— #…@ x⁄OË ZÛfo #…@ A—∑Ûo _ {@ xOÛ@$ YÛZ™xO Y√µ√A #»ÕE’_ﬁÛ√
…Z—.
0 _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O
x⁄OË xOﬁ™{Û∑— #…@ x⁄OË ZÛfo #…@ A—∑Ûo _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A ©Â@.
&f∑Û@®E #@l-Ÿ@OÕŸO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O #@l …⁄√ ”ÛwoExO ﬁ\º} 4.92
©Â@. QÂ}Û∑@ #@l …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} 2.39 ©Â@. #˜—> ”ÛwoE—xO ﬁ\º} Ÿ@OµË ﬁ\º} xO∑EÛ√ _A⁄ ©Â@.
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, #Û f∑—Æo Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ ZÛfo #…@ A—∑Ûo _A⁄ E@ﬁ E@ﬁ xOﬁ™{Û∑—
pO—sO &’fÛpOxOEÛ _A@.
5.14 &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@…Û@ Y√µ√AO O @ O O @ @ √ √O O @ O O @ @ √ √O O @ O O @ @ √ √O O @ O O @ @ √ √
…lÛxOÛ∑xOEÛ #@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ }ZÛZ™ BÏpO …Z— @ x@O …lÛxOÛ∑xOEÛ #@ #ÛwZ™xO
YÛﬁZ™…⁄√ ﬁÛfp√O¤O #…@ #ÛwZ™xO YﬁZ™…Û, Y√{ÛË……Û ﬁÛ”™pOB™xO ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛ{⁄√
Õ_TOf …lÛ…⁄√ ﬁ@¥_@Ë #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁ\º} #…@ #Ûf@Ë ﬁ\º} _ {@…— Yﬁ⁄ËÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
…lÛxOÛ∑xOEÛ #@ŸOË@ xOÛ@$fo YÛ˜Y…— #ÕxO}ÛﬁEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@ E@ @ x@O E@ QÂTO∑—
…Z— x@O fÛ@E@ IÛ_ _AÛ∑Û…— x@O l¬”Û_Û…— #Y∑Z— _A@ ©Â@ C— #@…. #@…. ”@∑Û˜…⁄√ w…|∑Æo
©Â@ x@O ""&’fÛpOxOﬂ} IÛ_…Û #√xOﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ @∑pOÛ∑ Y√µ√A ©Â@.''
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ #Û µAÛ ﬁÛfp√O¤OÛ@ Y√ÕZÛ…— B»®EﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@ ©Â@ #…@
_AÛ∑Û@ YÛ∑— Y@_Û f\∑— fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@.
…lÛ@ #…@ &’fÛpOxOEÛ #@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ #@xO µ— YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ˜Û@} E@_⁄√ ˜√ﬁ@B
µ…E⁄√ …Z—. #@_⁄√ fo B®} ©Â@ x@O «\µ &‡{Û@ …lÛ@ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ &‡{— &’fÛpOxOEÛ … fo ˜Û@$
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Bx@O #@ QÂ ∑—E@ xOÛ@$fo x√Of…—…Û@ [}Ûf ˜√ﬁ@BÛ E@…— &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ Y—AÛ@ Y√xO¥Û}@Ë …
fo ˜Û@$ Bx@O µ√…@ _ {@…Û Y√µ√A …—{@ ﬁ⁄QÂµ @$ BxOÛ} ©Â@.7
(1) &’fÛpO… #@ŸOË@ &f}Û@”—EÛ…⁄√ YQÂ™… #Z_Û _È|W QÂ@ _ÕE⁄ x@O Y@_Û Õ_TOf@
∑Q\Â ZÛ} ©Â@.
…lÛxOÛ∑xOEÛ #@ŸOË@ #…@xO µÛµEÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— ﬁ@¥_@Ë f|∑oÛﬁ.
(2) &’fÛpO… _A@ #@ŸOË@ &’fÛpOxOEÛ _A@ #@_⁄√ ˜√ﬁ@B µ…E⁄√ …Z—.
…lÛ@ _A@ #@ŸOË@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _A@ #@_⁄√ ˜√ﬁ@BÛ µ…E⁄√ …Z—.
(3) &’fÛpOxOEÛ &’fÛpO… YÛZ@ Y√µ√A A∑Û_@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ …lÛxOÛ∑xOEÛ A√AÛ…— xOÛ}™ÆﬁEÛ, &’fÛpOxOEÛ _”@∑@ QÂ@_— µÛµEÛ@ YÛZ@
Y√µ√A A∑Û_@ ©Â@.
(4) &’fÛpOxOEÛ ›Û∑Û …lÛxOÛ∑xOEÛ…Û@ ˆ}ÛË #Û_— BxOEÛ@ …Z—.
QÂ}Û∑@ …lÛxOÛ∑xOEÛ ›Û∑Û &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË #Û_— Bx@O ©Â@.
(5) &’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO……Û YÛA…Û@…— xOÛ}™ÆﬁEÛ…⁄√ ﬁÛf ©Â@.
QÂ}Û∑@ …lÛxOÛ∑xOEÛ #@ A√AÛ…— #ÛwZ™xO fV”wE…⁄√ ﬁÛf ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ #@_⁄√
ﬁÛ…_ÛÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O xOÛ@$ x√Of…— &’fÛpOxOEÛ #…@ E@…— …lÛxOÛ∑xOEÛ «\µ
…uxOZ— Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. pOÛ.E. #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_ÛZ—
x√Of…—…— …lÛxOÛ∑xOEÛ Y⁄AÛ∑— BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xOÛ@ﬁÛ√ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑— &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ Y√µ√A ¥_Û
ﬁÛŸ@O fV}’… xO∑@Ë ©Â@.
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E.P.I. - Economic Produtyvity Index
#ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— ”o˙∑— …—{@ ﬁ⁄QÂµ xO∑@Ë ©Â@.
EPI =
 [}ÛQÂ…— #Û_xO + #±} #Û_xO
{\xO_@Ë [}ÛQÂ «{™ + xOﬁ™{Û∑— «{™
T.P.I. : Total Productivity Index
(x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO)
T.P.I. =
[}ÛQÂ…— #Û_xO + {Û@ˆ«— wﬁºxOEÛ@
{\xO_@Ë [}ÛQÂ + xOﬁ™{Û∑— «{™ + _˜—_ŸO— «{™ + nYÛ∑Û@ + ∑Û@xOÛo
R.O.I. Return on investment =
@”_Û$ f˜@ËÛ …lÛ@
x 100
    _xOﬂS” l√¤O
@”_Û$ f @˜ËÛ…Û@ …lÛ@
P.A.T. Profit after Tax (xO∑ f©Â—…Û@ …lÛ@) (@”_Û$ f˜@ËÛ…Û@ …lÛ@)
&f∑ ﬁ⁄QÂµ E.P.I., T.P.I., R.O.I. P.A.T. #…@ A—∑Ûo…@ ËÆﬁÛ√ ∑Û«—
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ Y√µ√A o_Û Y√BÛ@Ax@O …—{@ ﬁ⁄QÂµ Ÿ@OµË …√. 5.21 Z—
5.26 ﬁÛ√ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ R2 (Y˜Y√µ√AÛ√xO) ﬁÛ√ ROI #…@ EPI _ {@…Û@ Y√µ√A,
EPI #…@ TPI _ {@…Û@Y√µ√A #…@ TPI #…@ PAT _ {@…ÛY√µ√A…— oxOÛ∑— ﬁ@¥_@Ë ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.21@O √@ O √@ O √@ O √
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO Ë— …Û@ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ@ O @ > O @ O O @ O O@ O @ > O @ O O @ O O@ O @ > O @ O O @ O O@ O @ > O @ O O @ O O
_ {@…Û@ Y√µ√A@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √
_∆™™ ™™™ R.O.I. E.P.I. T.P.I. P.A.T. A—∑Ûo TOÛ.OOOO
ËÛ«ﬁÛ√√ √√√
1993-94 0.78 1.11 2.41 38.69 4184.56
1994-95 1.24 1.13 2.41 56.37 378249
1995-96 1.77 1.21 2.68 87.00 4010.91
1996-97 2.66 1.21 2.26 137.22 4312.29
1997-98 2.01 1.22 2.49 118.55 5707.44
1998-99 2.43 1.27 2.64 168.55 4488.31
1999-00 1.48 1.20 2.49 139.34 7386.43
2000-01 1.62 1.22 2.44 219.31 13801.36
2001-02 1.87 1.22 2.46 282.28 10761.20
2002-03 1.85 1.25 2.61 284.59 14145.98
Y∑@∑ÛB 1.77 1.20 2.49 153.19
R2 - 0.62 0.24 0.037
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
f∑Z— ”oE∑— xO∑—…@)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.21 f∑Z— #ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ Y√µ√A…⁄√ Y\{… ZÛ} ©Â@.
(#) &’fÛpOxOEÛ xOÛ@$ fo w…pOB™xO …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ xOÛ@$fo ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ
…Z—.
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(µ) #ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ IÛ_Û√xO #Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 1.11 Z—
1.27 _ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë
©Â@.
(xO) #Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO (T.P.I.) xOÛ@$fo
fVxOÛ∑…Û@ «ÛY w_xOÛY pOBÛ™_E⁄√ …Z—. pOÛ.E. &’fÛpOxOEÛ nŸO— ˜Û@} #…@
1993 1994 …Û #Û√xO¤OÛZ— …—{— ﬁ¥@Ë ˜Û@}. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #…@
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ µ√–@ _ {@ ﬁ˜˙ﬁ Y√µ√A @ ˜Û@} EÛ@ E@ [}ÛQÂ
#Û_xO…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ R.O.I. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.78
ŸOxOÛ ˜EÛ@. QÂ@ f©Â— YEE Lo _∆™ _A— 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ 2.66 ŸOxOÛ Z}@Ë #…@
1997-98 ﬁÛ√ nŸO— 2.01 ŸOxOÛ l∑— _A— 1998-99 ﬁÛ√ 2.43 QÂ@ 1999-2000 ﬁÛ√
nŸO— 1.48 f©Â— µ@ _∆™ pO∑~}Û… YEE _A— 1.83 ŸOxOÛ #…@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√
1.85 ŸOxOÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.77 ŸOxOÛ @$ BxOÛ}
©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… E.P.I. fVZﬁ fÛ√{ _∆™ YEE _A— fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ 1.11
˜EÛ@ E@ 1998-99 ﬁÛ√ 1.27 Z}@Ë QÂ@ 1999-2000 ﬁÛ√ nŸO—…@ 1.20 Z}@Ë #…@ µ@
_∆™ _A—…@ »ÕZ∑ ∑˜— ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 1.25 Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. T.P.I. ﬁÛ√ fo YEE _AnŸO @_Û ﬁ¥@
©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 2.41 ˜EÛ@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ@ 1994-97 ﬁÛ√ 2.26 #…@ YÛ≠Z— _A⁄ T.P.I. 1995-96 ﬁÛ√ 2.68 @_Û ﬁ¥@ ©Â@
QÂ@…— Y∑@∑ÛB 2.49 ∑˜@_Û fÛﬁ@Ë ©Â@. P.A.T. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û…, YEE
_AÛ∑Û…⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ TOÛ. 38.69 ËÛ« ˜EÛ@ E@ YEE
_A—…@ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 ﬁÛ√ TOÛ. 284.59 ËÛ« Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…—
Y∑@∑ÛB 153.19 ËÛ« @$ BxOÛ} ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.22@O √@ O √@ O √@ O √
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO Ë— …Û@ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛO @ > O @ O O @ O OO @ > O @ O O @ O OO @ > O @ O O @ O OO @ > O @ O O @ O O
_ {@…Û@ Y√µ√A@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √
_∆™™ ™™™ R.O.I. E.P.I. T.P.I. P.A.T. A—∑Ûo TOÛ.OOOO
ËÛ«ﬁÛ√√ √√√
1993-94 1.26 1.15 2.03 255.89 18164.77
1994-95 1.56 1.17 2.08 313.17 24.283.81
1995-96 1.67 1.22 2.16 434.79 24024.75
1996-97 1.79 1.19 1.91 484.84 35226.20
1997-98 1.46 1.15 1.94 445.33 36182.77
1998-99 1.48 1.15 1.91 522.96 33829.77
1999-00 1.15 1.13 1.77 533.01 33393.83
2000-01 1.43 1.17 1.96 731.12 39942.24
2001-02 1.99 1.23 2.17 1116.50 50783.28
2002-03 2.25 1.27 2.44 1234.64 61919.76
Y∑@∑ÛB 1.60 1.18 2.04 607.73
R2 - 0.89 0.81 0.38
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
f∑Z— ”oE∑— xO∑—…@)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.22 f∑Z— IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ Y√µ√A…⁄√ Y\{… ZÛ} ©Â@.
(#) &’fÛpOxOEÛ xOÛ@$ fo w…pOB™xO …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ xOÛ@$fo ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ
…Z—.
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(µ) #ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ IÛ_Û√xO #Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 1.13 Z—
1.27 _ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…— #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.18
©Â@ #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@.
(xO) #Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO (T.P.I.) xOÛ@$fo
fVxOÛ∑…Û@ «ÛY w_xOÛY pOBÛ™_E⁄√ …Z—.
IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ &f∑Û@®E Ÿ@OµË …Û@ w_”E@ #F}ÛY
xO∑—#@ EÛ@  R.O.I. 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.26 ŸOxOÛ ˜EÛ@. QÂ@ f©Â— YEE Lo _∆™ _A—
1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.79 ŸOxOÛ Z}@Ë #…@ 1997-98 ﬁÛ√ nŸO— 1.46 ŸOxOÛ 1998-
99 ﬁÛ√ 1.48 ŸOxOÛ l∑— no⁄ QÂ nŸO—…@ 1.15 #…@ ©Â@ºËÛ Lo _∆™ﬁÛ√ _A—…@ 2002-
03 ﬁÛ√ 2.25 ŸOxOÛ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.60
ŸOxOÛ @$ BxOÛ} ©Â@. T.P.I. @$#@ EÛ@ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 2.03 ˜EÛ@ QÂ@ µ@ _∆™
pO∑~}Û… _A—…@ 2.16 Z}@Ë #…@ 1996-97 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ 255.89 ËÛ«Z— _A—…@ f©Â—…Û Lo _∆™
pO∑~}Û… 489.89 ËÛ« Z}@Ë ©Â@. QÂ@ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√ nŸO—…@ 445.33 ËÛ«
Z}@Ë ’}Û∑ µÛpO YEE fÛ√{ _∆™ﬁÛ√ #YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Z$ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√
1234.64 ËÛ« Z}@Ë ©Â@. QÂ@…— #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 607.73 ËÛ«
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.23@O √@ O √@ O √@ O √
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO Ë— …Û@ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛO @ > O @ O O @ O OO @ > O @ O O @ O OO @ > O @ O O @ O OO @ > O @ O O @ O O
_ {@…Û@ Y√µ√A@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √
_∆™™ ™™™ R.O.I. E.P.I. T.P.I. P.A.T. A—∑Ûo TOÛ.OOOO
ËÛ«ﬁÛ√√ √√√
1993-94 0.35 1.07 2.60 33.78 7612.08
1994-95 1.07 1.17 2.70 135.51 12488.47
1995-96 0.44 1.08 2.49 57.65 9733.92
1996-97 1.94 1.23 2.53 263.60 10391.15
1997-98 1.98 1.25 2.6 321.56 11966.97
1998-99 2.17 1.29 2.79 415.73 13635.08
1999-00 1.68 1.22 2.61 379.36 16154.27
2000-01 1.72 1.25 2.73 469.62 19714.80
2001-02 1.90 1.26 2.83 604.61 20399.61
2002-03 1.86 1.26 2.98 607.13 24865.92
Y∑@∑ÛB 1.51 1.21 2.69 328.86
R2 - 0.97 0.38 0.63
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
f∑Z— ”oE∑— xO∑—…@)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.23 f∑Z— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ Y√µ√A…⁄√ Y\{… ZÛ} ©Â@.
(#) &’fÛpOxOEÛ xOÛ@$ fo w…pOB™xO …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ xOÛ@$fo ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ
…Z—.
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(µ) #ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ IÛ_Û√xO #Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 1.07 Z—
1.29 _ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë
©Â@.
(xO) #Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO (T.P.I.) xOÛ@$fo
fVxOÛ∑…Û@ «ÛY w_xOÛY pOBÛ™_E⁄√ …Z—.
ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ &f∑Û@®E Ÿ@OµË…— w_”E@ #F}ÛY xO∑EÛ√
R.O.I. ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE _AnŸO ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√
fVZﬁ _∆™ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.35 ŸOxOÛ ˜EÛ@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ@ ©Â@.QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 1998-99 …Û _∆™ﬁÛ√ 2.17 ŸOxOÛ R.O.I. @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…—
#F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.51 ŸOxOÛ @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û…
E.P.I. (#ÛwZ™xO &’fÛpOxO…Û #Û√xO) Y∑@∑ÛB 1.21 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ T.P.I. ﬁÛ√ #F}ÛY
Yﬁ} pO∑~}Û…ﬁÛ√ fo YEE _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
2.60 ˜EÛ@. #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@  T.P.I. 2.49 1995-96 ﬁÛ√ ˜EÛ@
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 2.98 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V
#F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 2.69 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. xO∑ f©Â—…Û@ …lÛ@ (P.A.T.) #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… 1995-96 #…@ 1999-2000 …Û _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ 33.78 ËÛ« YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ #…@ ©Â@ºË⁄√ _∆™
2002-2003 ﬁÛ√ 607.13 ËÛ« Z}@Ë QÂ}Û∑@ Yﬁ”V #FÊÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
Y∑@∑ÛB TOÛ. 328.86 ËÛ« @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.24@O √@ O √@ O √@ O √
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO Ë— …Û@ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ⁄ O O @ > O @ O O @ O O⁄ O O @ > O @ O O @ O O⁄ O O @ > O @ O O @ O O⁄ O O @ > O @ O O @ O O
_ {@…Û@ Y√µ√A@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √
_∆™™ ™™™ R.O.I. E.P.I. T.P.I. P.A.T. A—∑Ûo TOÛ.OOOO
ËÛ«ﬁÛ√√ √√√
1993-94 00 0.96 1.06 -101.70 7110.74
1994-95 00 0.99 1.05 77.28 9566.32
1995-96 00 1.01 1.05 41.87 8522.31
1996-97 0.35 1.07 1.05 46.57 11616.64
1997-98 0.53 1.69 1.12 76.71 13261.01
1998-99 0.30 1.07 1.12 51.63 14328.83
1999-00 0.46 1.09 1.23 44.78 15177.09
2000-01 0.33 1.07 1.24 83.47 19274.34
2001-02 0.68 1.10 1.32 183.36 19174.40
2002-03 0.99 1.13 1.38 292.52 21838.19
Y∑@∑ÛB 0.36 1.06 1.16 60.87
R2 - 0.85 0.59 0.83
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
f∑Z— ”oE∑— xO∑—…@)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.24 f∑Z— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ Y√µ√A…⁄√ Y\{… ZÛ} ©Â@.
(#) &’fÛpOxOEÛ xOÛ@$ fo w…pOB™xO …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ xOÛ@$fo ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ
…Z—.
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(µ) #ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ IÛ_Û√xO #Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 0.96 Z—
1.13 _ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë
@_Û ©Â@.
(xO) #Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO (T.P.I.) xOÛ@$fo
fVxOÛ∑…Û@ «ÛY w_xOÛY pOBÛ™_E⁄√ …Z—.
Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ &f∑Û@®E Ÿ@OµË…— w_”E@ #F}ÛY xO∑EÛ√
R.O.I. ﬁÛ√ fVZﬁ Lo _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE _AnŸO ZE—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ B\±} ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ 0.99
YÛ≠Z— _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.36 ŸOxOÛ @$ BxOÛ}
©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û… E.P.I. (#ÛwZ™xO &’fÛpOxO…Û #Û√xO) Y∑@∑ÛB 1.06 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ T.P.I. ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… fVZﬁ {Û∑ _∆™ »ÕZ∑EÛ…⁄√ _Ëo pOBÛ™_— YEE
_AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…⁄√ fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√ 1.06 ˜EÛ@ QÂ@ 0.1
nŸO—…@ Lo _∆™ »ÕZ∑ ∑˜@_Û fÛﬁ@Ë ©Â@. #…@ ’}Û∑ µÛpO _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @$ BxOÛ} ©Â@.
#…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ _A—…@ 1.38 Z}@Ë ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.16
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. xO∑ f©Â—…Û@ …lÛ@ (P.A.T.) #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fVZﬁ Lo _∆™
…⁄xOBÛ…— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ YEE Lo _∆™ nŸO—…@ 1996-97 …Û _∆™ﬁÛ√ 46.97 ËÛ«
…lÛﬁÛ√ f|∑oﬁ@Ë @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… YÛ≠Z— _A⁄ TOwf}Û 292.52 ËÛ« (P.A.T.) Z}@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û
Yﬁ} pO∑~}Û… TOÛ. 60.87 ËÛ« Ÿ@OµËﬁÛ√Z— @$ BxOÛ} ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.25@O √@ O √@ O √@ O √
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO Ë— …Û@ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛO @ O O @ > O @ O O @ O OO @ O O @ > O @ O O @ O OO @ O O @ > O @ O O @ O OO @ O O @ > O @ O O @ O O
_ {@…Û@ Y√µ√A@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √
_∆™™ ™™™ R.O.I. E.P.I. T.P.I. P.A.T. A—∑Ûo TOÛ.OOOO
ËÛ«ﬁÛ√√ √√√
1993-94 0.94 1.12 1.49 224.25 11047.93
1994-95 1.31 1.18 1.11 421.94 11253.28
1995-96 1.41 1.16 0.68 454.31 10472.29
1996-97 2.13 1.25 0.74 872.22 9738.64
1997-98 2.08 1.23 0.79 914.13 12105.33
1998-99 2.17 1.25 1.08 1173.00 15421.70
1999-00 1.89 1.23 0.90 1175.42 24480.82
2000-01 1.34 1.19 1.07 1004.52 41379.48
2001-02 1.83 1.23 1.31 1433.19 42105.31
2002-03 1.46 1.25 1.48 1260.30 49030.11
Y∑@∑ÛB 1.66 1.20 1.07 893.33
R2 - 0.91 0.14 0.010
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
f∑Z— ”oE∑— xO∑—…@)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.25 f∑Z— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ Y√µ√A…⁄√ Y\{… ZÛ} ©Â@.
(#) &’fÛpOxOEÛ xOÛ@$ fo w…pOB™xO …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ xOÛ@$fo ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ
…Z—.
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(µ) #ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ IÛ_Û√xO #Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 1.12 Z—
1.25 _ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
(xO) #Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO (T.P.I.) xOÛ@$fo
fVxOÛ∑…Û@ «ÛY w_xOÛY pOBÛ™_E⁄√ …Z—.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ &f∑Û@®E Ÿ@OµË…— w_”E@ #F}ÛY xO∑EÛ√
R.O.I. ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE _AnŸO ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√
fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 0.94 ŸxOÛ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 1998-99 …Û _∆™ﬁÛ√ 2.17
ŸOxOÛ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@…— #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.66 ŸOxOÛ @$ BxOÛ} ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û… E.P.I. (#ÛwZ™xO &’fÛpOxO…Û #Û√xO) Y∑@∑ÛB 1.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ T.P.I. ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û…ﬁÛ√ fo YEE _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√
fVZﬁ _∆™ 1995-96 ﬁÛ√ 0.68 ˜EÛ@. #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@  T.P.I.
1.49 @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 1.07 ©Â@. (P.A.T.) #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… 2000-2001 #…@ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003 …@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE
_AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @$ BxOÛ} ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 …Û TOwf}Û 224.25 ËÛ« ˜EÛ.
QÂ@ YEE ©Â _∆™ _A—…@ 1175.42 ËÛ« Z}@Ë QÂ@ 2000-2002 ﬁÛ√ nŸO—…@ TOÛ.
1004.52 ËÛ« l∑— _A—…@ 2001-2002 ﬁÛ√ TOÛ. 1433.19 ËÛ« #…@ ©Â@ºËÛ _∆™ﬁÛ√
nŸO—…@ 1260.30 Z}@Ë @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…  (P.A.T.) 893.33
ËÛ« @$ BxOÛ} ©Â@.
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Ÿ@OµË …√. 5.26@O √@ O √@ O √@ O √
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO Ë— …Û@ &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ⁄ @ O @ > O @ O O @ O O⁄ @ O @ > O @ O O @ O O⁄ @ O @ > O @ O O @ O O⁄ @ O @ > O @ O O @ O O
_ {@…Û@ Y√µ√A@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √@ @ √ √
_∆™™ ™™™ R.O.I. E.P.I. T.P.I. P.A.T. A—∑Ûo TOÛ.OOOO
ËÛ«ﬁÛ√√ √√√
1993-94 3.10 1.56 3.40 254.75 5196.54
1994-95 3.67 1.60 3.76 296.67 4997.12
1995-96 2.52 1.46 3.79 267.51 7462.53
1996-97 1.95 1.28 3.34 246.73 9285.02
1997-98 4.07 1.59 3.65 577.26 10718.72
1998-99 4.61 1.69 4.19 778.28 12723.22
1999-00 5.85 1.81 4.46 1071.69 14064.62
2000-01 4.81 1.76 4.99 1116.33 18204.98
2001-02 4.33 1.65 4.95 1166.69 21458.22
2002-03 4.25 1.64 5.59 1353.30 25340.23
Y∑@∑ÛB 3.92 1.60 4.23 712.92
R2 - 0.92 0.42 0.92
(fVÛwcE ÕZÛ… r #F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xO…Û _Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O r 1993-94 Z— 2002-03
f∑Z— ”oE∑— xO∑—…@)
&f∑Û@®E Ÿ@OµË …√. 5.26 f∑Z— ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. …Û
&’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ _ {@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ Y√µ√A…⁄√ Y\{… ZÛ} ©Â@.
(#) &’fÛpOxOEÛ xOÛ@$ fo w…pOB™xO …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ xOÛ@$fo ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ
…Z—.
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(µ) #ÛwZ™xO &’fÛpOxOEÛ IÛ_Û√xO #Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… 1.28 Z— 1.81
_ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@.
(xO) #Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 1997-1998
#…@ 1998-1999…Û _∆™ wY_Û} _AÛ∑Û…⁄√ _Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ &f∑Û@®E Ÿ@OµË…— w_”E@ #F}ÛY xO∑EÛ√
R.O.I. ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YEE _AnŸO ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√
fVZﬁ _∆™ 1993-94 …Û _∆™ﬁÛ√ 3.10 ŸOxOÛ ˜EÛ@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ 1999-2000 ﬁÛ√ 5.85 ŸOxOÛ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 1996-
97 ﬁÛ√ 1.95 ŸOxOÛ #F}ÛY xO∑E⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB R.O.I. 3.92 ŸOxOÛ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… E.P.I. (#ÛwZ™xO &’fÛpOxO…Û #Û√xO) Y∑@∑ÛB 1.60 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ T.P.I. ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û…ﬁÛ√ fo YEE _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…⁄√
fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ 3.40 YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ #…@ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 5.59 YÛ≠Z— _A⁄ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… 4.23 @$ BxOÛ} ©Â@. fVZﬁ _∆™ 1993-94 ﬁÛ√
(P.A.T.) TOÛ. 254.75 ËÛ« ˜EÛ@. QÂ@ YEE Lo _∆™ nŸO—…@ 1996-97 ﬁÛ√ TOÛ.
246.73 ËÛ« Z}@Ë ’}Û∑ µÛpO YEE _AÛ∑Û@ Z$…@ #F}ÛY…⁄√ ©Â@ºË⁄√ _∆™ 2002-2003
ﬁÛ√ TOwf}Û 1353.20 ËÛ« Z}@Ë ©Â@. #…@ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB TOwf}Û
712.92 ËÛ« @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ #F}ÛY ˜@sO¥…— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xOÛ@ Y√pOI@™ @$#@ EÛ@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…Û #Û√xO¤OÛ #…@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— &’fÛpOxOEÛ…Û #@xOfo
w…p@™OBxOÛ@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO ∑—E@ x@O #Z™YI∑ ∑—E@ #@xOµ— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ …Z—. …lÛ…— ∑xOﬁ
#…@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ fVﬁÛo #@xOµ— YÛZ@ …uxZ—O Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. ©ÂEÛ√ fo …lÛxOÛ∑xOEÛ
#…@ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$fo fVxOÛ∑…⁄√ #Z™Y√µ√A …Z—. #Û…Û@ #Z™ #@_Û@ fo ZÛ} ©Â@ x@O
…lÛ…— ∑xOﬁ #…@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ fVﬁÛo #@xOµ— YÛZ@ …uxOZ— Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. ©ÂEÛ√ fo
…lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$fo fVxOÛ∑…Û@ #Z™YI∑ Y√µ√A ZEÛ@ …Z—. …lÛxOÛ∑xOEÛ
#@ µ@>xO…— xOﬁÛo— &f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@.
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5.15 YﬁÛf…
xOÛ@$fo Y√ÕZÛ…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… E@…— &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…@ #Y∑
xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@…— &f∑ ◊}Û… x@O±ß—E xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@. xOÛ∑o x@O &’fÛpOxOEÛ…⁄√ pO∑@xO
w…p@™OBxO µ—u µA— µÛµEÛ@ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ x@O±ß—E ZÛ} ©Â@. E@Z— &’fÛpOxOEÛ w_B@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ YﬁÛf… xO∑— BxOÛ}.
1. &’fÛpO… #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ #@ #@_— ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@ x@O fV_Èw˙…Û fVﬁÛo…—
#Y∑ x√Of…— &’fÛpO… B»®E &f∑ f¤@O ©Â@.
2. &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ #@ #@_Û w_wI±… fÛYÛ#Û@ ©Â@ x@O QÂ@ #Z™YI∑
∑—E@ #@xO µ— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ …Z—. E.P.I., T.P.I. …Û &’fÛpO……⁄√ ﬁÛf…
µEÛ_@ ©Â@. x@O E@#Û@ Y√ÕZÛ…— …lÛxOÛ∑xOEÛ B»®E YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë …Z—.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ µ@>xOÛ@#@ &’fÛpOxOEÛ…— _È|WﬁÛ√ xOÛ@$ }Û@a} w_xOÛY YÛA@Ë …Z—. #Û ﬁÛŸ@O #@ﬁ
xO˜ — BxOÛ} x@O YÛﬁÛ|QÂxO &’fÛpOxOEÛ YÛﬁÛwQÂxO µ@>xO [}_ÕZÛ…Û ˆ}ÛËÛ@…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@. E@
pOBÛ™_@ ©Â@ x@O µ@>xOÛ@…Û@ YﬁÛQÂO fV’}@…Û@ lÛ¥Û@ B⁄√ ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO #Û@|¤OŸO fo YÛﬁÛwQÂxO
&’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ #@xO ﬁÛ◊}ﬁ ©Â@. µ@>xO…— YÛﬁÛwQÂxO &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O …—{@ ﬁQ⁄Âµ
Y\{…Û@ xO∑— BxOÛ}.
1. BÛ«Û…Û w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ«Û…— Y√ˆ}Û _AÛ∑_Û…— YÛZ@ BÛ«Û…—
”⁄o_˙Û…Û Y⁄AÛ∑oÛ…@ _AÛ∑@ ﬁ˜’_ #Ûf_⁄√ @$#@.
2. x⁄OË A—∑ÛoﬁÛ√ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ 40% A—∑Ûo #”VEÛÆ@L…@ #Ûf_Û…— #”VEÛ
∑Û«_— @$#@.
3. #ÛpOB™ ZÛfoÛ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ (YÛﬁÛ±} ∑—E@ 60%) ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O ”VÛ~}
w_ÕEÛ∑ E@ﬁQÂ #A™ B˜@∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ BÛ«Û#Û@…⁄√ w_ÕE∑o xO∑_⁄√ @$#@.
4. YÛﬁÛ±} ∑—E@ …Û…— ∑xOﬁ…Û A—∑Ûo xO∑EÛ ﬁÛ@ŸO— ∑xOﬁ…Û A—∑Û…Û [}ÛQÂ…Û@
pO∑ …—{Û@ ∑Û«_Û@ @$#@. QÂ}Û∑@ …Û…— ∑xOﬁ…Û A—∑ÛoÛ@ ﬁÛ√pOÛ #@xOﬁÛ@/Æ@LÛ@
ﬁÛŸ@O ˜Û@} ©Â@. E@Z— µ@>x@O E@ µÛµE@ l@∑ w_{Û∑oÛ xO∑— #Û@©ÂÛ [}ÛQÂ…Û pO∑@
A—∑Ûo Y_ËE f\∑— fÛ¤O_— @$#@.
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EÛ∑oÛ@ #…@ Y\{…Û@@ @ \ @@ @ \ @@ @ \ @@ @ \ @
0 fVÕEÛ_…ÛVVVV
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…— BTO#ÛEZ— QÂ E@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ wLÕE∑—} @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
C— µ¥_√E∑Û} ﬁ˜@EÛ…— fV@∑oÛZ— (1961) Z— BTO Z}@Ë Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…@ #ÛQÂ@ YÛ¤OÛ
{Û∑ pOÛ}xOÛ f\o™ Z_Û } ©Â@. ’}Û∑@ Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…— oxOÛ∑— #…@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑_⁄√
QÂTO∑— µ…@ ©Â@. wLÕE∑—} Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…— ﬁ◊}ÕZ xO¤O— YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…— wQÂºËÛ
ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑@Ë @ﬁÛ√Z— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ ˜YxOÛ∑— µ@>xO…—
…ÛoÛxOﬂ} xOÛﬁ”—∑— …ÛoÛxOﬂ} &’fÛpOxOEÛ #…@ E@…Û@E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY f∑Z— w_ÕEÈE
ﬁÛw˜E— o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. YÛZÛ@YÛZ Y˜xOÛ∑— _˜—_ŸO #…@ Y√{ÛË……Û Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛ}pOÛ…Û
fÛË……Û@ fo #F}ÛY xO∑_Û fV}’… xO∑@Ë ©Â@. E@ﬁÛ√Z— x@OŸOË—xO w_”EÛ@ µ˜Û∑ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ Y√{ÛËxOﬂ}, _˜—_ŸO—} #…@ [}_ÕZÛxOﬂ} ﬁ}Û™pOÛ#Û@ QÂoÛ$ #Û_— ©Â@. #Û Y√pOI@™
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ Yﬁ”V #F}ÛY xOÛ}™…— ﬁÛw˜E—…Û YÛ∑ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
#F}ÛYﬁÛ√Z— ﬁ¥EÛ EÛ∑oÛ@, ﬁ}Û™pOÛ#Û@ #…@ QÂTO∑— Y\{…Û@ #L@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë
©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…— µ@>xOÛ@…Û …lÛxOÛ∑xOEÛ #√”@…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@ BÛ@A— fVÕE⁄E #F}ÛY…Û
…lÛxOÛ∑xOEÛ w_‘Ë@∆o fVxO∑oﬁÛ√ _≠GÛw…xO {xOÛYo— @˜E⁄Z— &’xOºf…Û#Û@ µÛ√A— #@xOﬁÛ”—S}
w_{∑o fÈZ<O∑o xOYÛ@ŸO— (#@l-Ÿ@OÕŸO)…— ﬁpOpOZ— {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û EÛ∑oÛ@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
0 YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑…Û wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ …lÛxOÛ∑xOEÛ w_‘Ë@∆o
(1) [}ÛQÂ #Û_xO…— x⁄ OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ rO ⁄ O O @ @ ⁄ @O ⁄ O O @ @ ⁄ @O ⁄ O O @ @ ⁄ @O ⁄ O O @ @ ⁄ @
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û
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”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 99.01 ŸOxOÛ, IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√
99.29 ŸOxOÛ, ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.ﬁÛ√ 98.8 ŸOxOÛ Q⁄Â…Û”JO
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.ﬁÛ√ 98.84%, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO wË.ﬁÛ√ 99.15% Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.ﬁÛ√ 98.52
ŸOxOÛ ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO wË.ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ 99.15% #…@ Y⁄∑±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO
wË.ﬁÛ√ 98.52% YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@
Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— xOÛﬁ”—∑— w_w…ﬁ} ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛ…p√O¤O ﬁ\QÂ∑ 90 Z— 95
ŸOxOÛ…Û ﬁÛ…p√O¤O xO∑EÛ√ µA— QÂ µ@>xOÛ@…— [}ÛQÂ #Û_xO ”⁄oÛ@˙ ∑ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ µ@>xO…— #Û_xO…⁄√ &√{⁄√ ﬁ\º}Û√xO… pOBÛ™_@ ©Â@.
[}ÛQÂ…— #Û_xO ”⁄oÛ@˙∑…@ Y√BÛ@Ax@O &’xOºf…Û E∑—x@O fo Õ_—xOÛ∑@Ë ˜EÛ@.
QÂ@ﬁÛ√ &’xOºf…Û "”oE∑— xO∑@Ë [}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@…Û@ ElÛ_E
YÛZ™xO ∑—E@ Q⁄ÂpOÛ@ f¤OEÛ@ …Z—.' #Û B\±} &’xOºf…Û…@ #@l-Ÿ@OÕŸO ”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛAÛ∑@
EfÛYEÛ B\±} &’xOºf…Û …xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_ﬂxOÛ∑
ZEÛ√ ”oE∑— xO∑@Ë [}ÛQÂ…— #Û_xO #…@ x⁄OË #Û_xO _ {@…Û@ ElÛ_E YÛZ™xO ∑—E@
Q⁄ÂpOÛ@ f¤@O ©Â@.
(2) xOwﬁB… pOËÛË—…Û@ x⁄ OË #Û_xO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ rO O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @O O @ ⁄ O O @ @ ⁄ @
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB 0.83 ŸOxOÛ, IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO
wË. ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB 0.44 ŸOxOÛ, ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB 0.39 ŸOxOÛ, Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË.ﬁÛ√  Y∑@∑ÛB 0.55
ŸOxOÛ, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB 0.39 ŸOxOÛ #…@
Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ 0.34 ŸOxOÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB YÛ≠Z— _A⁄ 0.83 ŸOxOÛ #…@
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YÛ≠Z— #Û@©Â— Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ 0.34 ŸOxOÛ #Û@©ÂÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ #Û #Û_xO…⁄√ Y∑@∑ÛB fVﬁÛo 1% xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√
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#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…— #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Y∑@∑ÛB 0.16%, IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√
0.27 ŸOxOÛ, ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ 0.91 ŸOxOÛ, Q⁄Â…Û”JO
wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ 0.61 ŸOxOÛ, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ
Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ 0.46 ŸOxOÛ #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO
wË. ﬁÛ√ 1.15 ŸOxOÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ 1.15% #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
0.16 ŸOxOÛ  Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ #Û #Û_xO…⁄√ Y∑@∑ÛB fVﬁÛo 1.15 % xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ w_w…ﬁ} ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛfp√O¤O ﬁ⁄QÂµ
#±} #Û_xOÛ@…⁄√ ﬁ⁄ˆ } #Û_xOﬁÛ√ fVﬁÛo 5 ŸOxOÛ xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ ˜Û@} EÛ@ YÛ∑— f|∑»ÕZwE
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”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB 99.84%, IÛ_…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB 99.73%, ﬁ…”∑ wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB 99.09
ŸOxOÛ, Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO wË. ﬁÛ√ 99.39%, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ
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